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I. Siirtolaisuuden suuruus.
S iirto la is ten  lu ku , jo k a  v u o n n a  1913 oli n o u ssu t yli 20 000 hengen, ollen 
siis su u rem p i k u in  m illo inkaan  aikaisem m in , p a its i tu o n a  ra u h a tto m a n a  v u o n n a  
1902, jo n a  siirto la isuus S uom esta  s a a v u tti  hu ip p u n sa , lask i jo  v u o n n a  1914 
h y v in  v o im ak k aasti, n im ittä in  v äh em p ään  k u in  ko lm asosaan  tä s tä  lu v u s ta  eli 
6 474:ään. Täm ä v äe s tö n  p o ism u u to n  vähenem inen  ja tk u i  seu raav in a  vuosina, 
jo te n  s iirto la is ten  lu k u  v u o n n a  1918 oli a in o a s ta a n  1 900. S iirto la isuus oli n iin ­
m u o d o in  v iim e m a in ittu n a  v u o n n a  p ienem pi k u in  m in ään  v u o n n a  jä lk een  v u oden  
1894. Ilm eisesti vuosien  1914— 1918 a lh a ise t s iir to la is lu v u t o v a t seu rauksena  
m aa ilm an so d an  a ih e u tta m is ta  va ik eu k sis ta , m itä  tu lee  liik en n ey h tey teen  Poh jo is- 
A m erik an  k an ssa , sekä  e läm än eh to jen  y leisestä  h ä ir iin ty m ise s tä  sekä  k o ti­
m aassa  e t tä  A m erikassa. P . A. Y h d y sv a lta in  su o ran a in en  o san o tto  so taan  
oli tie te n k in  om ansa v ie läk in  v ä h e n tä m ä än  v u oden  1918 s iirto la isu u tta .
S iirto la is ten  v u o s itta in e n  lu k u  koko sinä  a jan jak so n a , jo lta  on saa tav issa  
t ie to ja  koko  m aan  siirto la isuusliikkeestä , oli seu raav a  :
Vuosi.
Années.
Luku.
Nombre.
Vuosi.
Années.
Luku.
Nombre.
Vuosi. _ 
Années.
Luku.
Nombre.
] 893 ................ 9 ] ] 7 1 902 ................. 23 152 1911 ................ 9 372
1894 ................ I 380 ] 903 ................ 16 964 1912 ................ 10 724
1895 ................ 4 020 1904 ................. 10 952 1 913 ................ 20 057
1896 ................ 5 185 1905 ................ 17 427 1914 ................ 6 474
1897 ................ 1 916 1906 ................ 17 517 1915 ................ 4 041
1898 ................ 3 467 1907 . . . . . . . . 16 296 1916 ................ 5 325
1899 ................ 12 075 1908 ................ 5 812 1917 ................ 2 773
1900 ................ 10 397 ] 909 ................ 19 144 1918 ................ 1 900
1901 ................. 12 561 1910 ................ 19 007
K u ten  kaikkina aikaisem pinakin vuosina, siirtolaisuus myöskin n y t p u ­
heena olevana vuonna oli suurin Vaasan läänistä. L ähinnä järjestyksessä seurasi 
O ulun lääni, jonka siirtolaisuus oli noin kolm asosa edellisestä, sekä kolm e lou­
naista  lääniä ja  V iipurin lääni, jo ta  vasto in  siirtolaisuus Mikkelin ja  Kuopion lä ä ­
neistä oli erikoisen pieni.
2A lla o lev asta  ta u lu k o s ta  n ä k y y , m ite n  s iirto la is ten  lu k u  ja k a a n tu i  e ri 
lään ien  sekä  k au p u n k ie n  ja  m aaseu d u n  kesken  vuosina  1893— 1918.
Tab. 1. Nombre des émigrants 1893— 1918, répartis selon le lieu de domicile.
Lääni.
Départements.
1893—
1895
1896—
1900
1901—
1905
1906—
1910
1911— 
1915 1913 1914 1915 1916 1917 1918
Uudenmaan......... 6 72 646 4 628 3 800 3 630 1395 616 198 270 192 110
K au p u n g it. . . 616 557 3 540 2 491 2 450 918 412 156 205 133 97
M aaseu tu . . . . 56 89 1088 1309 1180 477 204 42 65 59 13
Turun-P orin1) . . 1207 1732112621:14  556 9 593 419 0 1242 599 499 208 246
K au p u n g it. .  . 118 138 1748 1 744 1320 506 205 66 86 49 65
M aaseutu . . .  . 1089 1 594 10 873 12 812 8 273 3 684 1 037 533: 413 159 181
H ä m een ............... 82 176 3 054 2 886 2 6 0 9 114 0 369 154: 259 160 119
K au p u n g it. . . 39 94 1441 889 654 280 104 47 94 74 42
M aaseutu . . . . 43 82 1 613 1997 1955 860 265 107 165 86 77
V iip u r in .............. 191 445 4 742 6 093 4 841 1 783 647 238 : 296 223 176
K au p u n g it. . . 66 94 708 661 563 191 85 24 37 66 23
Maaseutu . . . . 125 351 4 034 5 432 4 278 1592 562 214 259 357 153
M ik k e lin .............
K aupung it. .  .
57
9
143
20
1 3 6 2
146
1962
113
1529
83
771
31
189
6
65'
4:
154
11
22 32
3
Maaseutu . . . . 48 123 1216 1849 1 446 740 183 61 143 11 29
K u o p io n .............. 76 404 3 007 3 268 3 004 1359 410 116 185 44 26
K aupung it. . . 9 51 369 315 423 181 81 19; 42 13 11
M aaseu tu . . . . 67 353 2 638 2 953 2 581 1178 329 97 143 31 15
V a a sa n ................ 9 676 23144 39 007 34 429 20 099 7 490 2237 2 353, 2 905 16 0 0 897
K aupung it. .  . 455 883 2 640 2 702 1822 612 240 173! 228 121 50
M aaseutu . . . . 9 221 22 261 36367 31727 18 277 6 878 1997 2180
j
2 677 1479 847
Oulun .................. 2 556 5 981 12 635 10 782 5 363 1929 764
1
318 757 324 294
K au p u n g it. . . 245 454 1458 965 639 165 125 72 108 53 93
M aaseu tu___ 2 311 5 527 11177 9 817 4 724 1764 639 246 649 271 201
Koko m a a ........... 14 517 a)38 040 81 056 77 776 50668 20 057 6 474 4 041 5 325 2 773 1900
K a u p u n g it. . . 1557 2291 12 050 9 880 7 954 2 884 1258 561 811 514 384
M aaseutu . .  . 12 960 30 380 69 006 67 896 42 714 ,1 7 1 7 3 5216 3 480 4 514 2 259 1516
v) Tähän sisältyvät myös A hvenanm aata koskevat tiedo t; vuonna 1918 ei A hvenanm aalta 
lähtenyt yhdään siirtolaista. — 2) Siitä 369 kotoisin tun tem attom asta  kunnasta.
V e rra ttu n a  10 000 henkeen  k u n k in  lä ä n in  kesk i v äk ilu k u a  oli s iirto la is ten  
su h tee llin en  luku isuus seu raav a . ')
Tab. 2. Nombre des émigrants -pour 10 000 habitants de la population 
moyenne dans chaque département 1901— 1918.
Vuosi.
Années.
\
L ääni. — Départements. Koko 
m
aa. 
Pays 
entier.
U
udenm
aan.
A
hvenan­
m
aan.
T
lu'un-P
orin.
H
äm
een.
V
iipurin.
1 
M
ikkelin.
K
uopion.
L 
, i
V
aasan.
! 
, 
O
ulun.
1..............
1901 .................................... 16.3 28.7 7.3 14.7 5.0 9.4 158.0 78.8 46.0
54.3 79.8 29.7 37.3 22.5 23.3 237.3 106.3 83.7
, 1903 .................................... 46.3 58.0 32. s 19.8 15.1 24.7 147.5 99.6 CO. S
1904 ................................... 18.3 37.2 10.0 14.6 l l . i 16.2 107.7 60.1 38.5
1905 .................................... 13.2 69.5 . 18.2 20.3 17.7 21.3 17 4. s 90.8 60.5
1906 .................................... 21.9 70.8 15.6 20.0 19.6 21.4 166.5 90.5 60.0
1967 .................................... 25.0 61.3 14.3 22.1 20.6 20.7 149.5 80.5 55.0
1908 .................................... 6.5 22.3 4.5 8.5 6.1 8.1 51.5 30.9 19.3
1909 .................................... 25.5 73.1 22.5 32.0 26.5 23.6 164.5 83.1 62.8
1 9 1 0 .................................... 28.0 71.5 29.5 38.9 27.2 26.1 157.4 59.5 61.4
1911....................................... 17.4 33.1 13.7 18.4 g.2 13.4 73.8 35.6 29.9
1912 .................................... 19.4 37.0 13.6 22.6 17.0 19.8 80.4 34.8 33.8
1913 .................................... 35.0 82.4 32.4 32,9 38.4 39.8 142.1 56.1 62.4
1914 .................................... 15.2 24.2 10.4 11.7 9.4 11.9 42.0 21.8 19.9
1915 .................................... 4.8 11.6 4. s 4.3 3.2 3.4 43.8 8.9 12.3
1916 .................................... 6.5 9.6 7.2 5.2 7.« 5.3 53.6 21.1 16.1
1917 .................................... 4.5 4.0 4.4 3.9 1.1 1.3 29.5 8.9 8.3
1 9 1 8 .................................... 2.5 5.0 — ' 3.3 3.1 1.6 0.7 16.5 8.0 5.7
J o t t a  s iirto la isu u d en  v a ik u tu s  e ri lä ä n ie n  väestö n lisäy k seen  se lvem m in  
n äk y isi suh tee llisissa  luvu issa  la u su ttu n a , on  s iirto la is ten  lu k u  seu raav assa  
tau lu k o ssa  v e r r a t tu  k u n k in  lään in  luonnolliseen  väestön lisäykseen . V erta ilu  
k ä s i t tä ä  koko  sen  a ja n , jo lta  on sa a ta v issa  k ä y ttö k e lp o is ia  tie to ja  m aan  siirto - 
1 a isu u sliik k ees tä , eli v u o d e t 1893— 1918.
x) Koska lopullisia väestötietoja vuodelta 1918 ei vielä ole k äy te ttävänä , on m ainittua 
v u o tta  koskevat suhdeluvut taulukoissa n:ot 2 ja 3 laskettu  likim ääräisesti arvioim alla lasketun 
väkiluvun perusteella.
Tab. 3. R apport à  10 000 habitants de la population  m oyenne 1893— 1918.
Lääni.
Departements.
Luonnollinen
Accroissement
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
!! 
1901
1 . 
.. 
. . 
i 
1902
1903
Uudenmaan . . . . I 122 133 144 145 148 151 137 123 126 148 .. 141
Turun-Porin. . . .  
Ahvenanmaan . . !| 140 131; 165 153 145 156 118 105 130: 149, 136
Hämeen................ 140 133 1G6 167 182 178 152 147 143 167 149
Viipurin .'........... 1 77 105 125 132 134 166 159 133 136; I35 ! 153
Mikkelin............. 52 60 122 89 100 136 110 74 721 991 87
K uopion............. 32 89 152 115 144 187 146 83 121 88 114
Vaasan ................ 83 126 151 1311 144' 159 99 85 109 118, 99,
O ulun.................. 49 128 154 135 139 186 149 82 84 126: 105
Koko maa 90 116 149 136 144' 166; 133 105 119 131 126
väenlisäys. , 
physiologique. 1![ 1904j . 1905 1906 1907 : 1908 ; 1909 : 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 
I
149 117 149 119 134 146 142 120 108 88 96 ' 73 65 55; 55
145 1311 140; 121 104 129 127 111 1041 lOO; 91 83| 74 63{ 6425|
180 141 ; 169 165 128 149 153 1391 127 111 108 91; 79 68 681
152: 127 140 ; 159 143 170 135 142 1401 125! 129 107 75 68; 67;
124; 100 119' 115 98; 1.17 111 96; 117; 77! 93 72Î 48 31 3l|
141 107 159' 145 138 153 146 147 156 130 133 107 ' 78 ! 83 83;
107' 115 104 105 99 131 118 loo! 107 95; 102 94: 86 ; 60 59;
133 125; 139 136 137 163 158 157 177 149 157 124 87 96 95:
141 122 139 133 123 146 1361 126; 128 110! 113 95 75 67 66
Lääni.
Départements.
Siirtolaisten 
Nombre relatif
1893
1894
1895
1896
1897
1898
; 
1899
: 
1900
; 
1901
1902
1903-
i Uudenmaan . . . . ■20: 3 3 3 3 2 6 9 16 54 46'Turun-Porin. . . .  
Ahvenanmaan . . j 22
3 5 7 •3 4 13 14 291 80 58
H äm een ............. 2 0.3 0.4 1 1 1! 1 3 7 30 33
V iipurin ............. 4 1 1 1 1 1 3 6 15 37 20
: M ikkelin............. 2 0.2 1 2 0.4 1 2 3 5: 23 15
Kuopion............. 1; 0.4 1 1 0.2 1 5 6 9 23 25:
V aasan................ 135: 21 71 86 31 65 190 146 158 237 148
O ulun ..................... 69 11 21 35 12 8 . 83 80 79! 106 100
Koko maa ! 37 6; 16 20 7 13 45 39 46; 84! 61.
*2*JS 
, 
.Ss 1
e
î
3 
1
i
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
is ; 13 22 25 7 26; 28 17 ! 19 : 35' 15: ■ 5 7 5 3
37 70 j 71 61 22 73 72 33 38 82 24; 12 10 4 ;{ 5
10 18
1
: 16 14 5 23: 30 14 14 32 10 4 7 4 3
15' 20 20 22 9 32 39 18 23 33 12 4 5 4 ! 3
l i i 18 20 21 6 27 27 s; 17 38 9; 3 8 ii 2
16 ! 21 21 21 8 24 26 13; 20 40; 12 3 ; 5 i 1 1
108; 175 167 150 52 165 157 74: 80 142: 42: 44 54 30! 17
60; 91 91 81 31 83 60; 36; 35 56 22 , 9 21 9 8
391 61 60 55 19 63 61 30 34 62 20; 12! 16 s! 6'
Lääni.
Départements.
Ero-
Diffé-
1893
1894
i 
1
1895
1896
1897
1898
1899 
11
1900
1901
1902
1903
Uudenmaan . . . . 102 130 141; 142 145 149 131 114 110 94 95
! Turun-Porin . . . .  
Ahvenanmaan . . ( H® 128
160 146 i 142 152; 105: 91 101 69 78
H äm een ............. 138 133 166 166' 181 177 151' 144 136 137 116
Viipurin ............. 73 104 124 131; 133 165 156! 127 121 98 133
50; 60 121 87 100 135 108 71 67 76 72
K uopion............. 31! 89 151 114 144 186: 141 77 112 65; 89
V aasan ................ | -  52, 105 80 45 113 94, -  91 -  61 -  49; — 119! -  49;
; Oulun...................  ! -  20 117; 133 100, 127 178 661 2 5 1 20 ; 5
Koko maa 5s; 110 133 116 137 153! 88 66 73| 47' 65
S
j i1
j
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914 
'
1915 
;
1916
1917
1918
131 104 127 94 127 120 114 103 89 53; 81 68 58 1 1 50 52!
108 61 69 60 82 56 55 78j 66 18 67 71 64 59 ( 5925Ï
170 123 153 151 123, 126 123 I25 ! 113: 79 98 87 72 64 : 65|
137 107 120: 137 134 138 96 124: 117! 92 117 103;. 70 64: 64
113 82 99: 94 92! 90 84 88; ioo| 39 84 69: 40 30: 29
125; 86 138 124 m 129 120 134; 136! 90 121 104! 73 82; 82
-  1! -  60 -  63! -  45 47 -  34 -  39 26: 27! -  47 60; 50 32 30 j 42
73; 34, 48; 55 106, 80 98 121 142 93 I 35; 115 66 87 87
1021 6 i ; 791 78 104j 83 75 96: 94 481 93! 83 59 ! 59; 601
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V aasan  lään issä  on  s iirto la is ten  lu k u , k u te n  ta u lu k o s ta  n ä k y y , 13 vuo­
te n a  n iis tä  26 v u o d esta , jo tk a  ta u lu k k o  k ä s ittä ä , o llu t luon n o llis ta  v äen lisäy stä  
suurem pi. O ulun  lään issä  on luonno llinen  väen lisäys u sean a  v u o n n a  a in o as taan  
vähä isessä  m äärässä  o llu t s iir to la is ten  lu k u a  su u rem pi, jo ta  v a s to in  s iirto la i­
suu d en  v a ik u tu s  v äen lisäykseen  m uissa lääneissä  oli vähäisem pi.
Y llä  m a in ittu  ta u lu k k o  ei k u ite n k a a n  a n n a  se lvää  k u v a a  siirto la isu u d en  
m aalle  a ih e u tta m a s ta  v ä e s tö n ta p p io s ta . sillä  s iinä ei o te ta  lu k u u n  n iitä  s iir to ­
la isia , jo tk a  o v a t p a la n n e e t k o tim aah an sa . V irallisen  ti la s to n  n ä i tä  k o sk ev a t 
tie d o t o v a t n ä e t e r it tä in  p u u ttee llise t. M u tta  n iiden  tie to je n  m u k aan , jo tk a  
s iir to la is liik e ttä  e tu p äässä  v ä l i t tä v ä t  h ö y ry la iv a y h tiö t p y y n n ö s tä  o v a t a n ta n e e t, 
on pa lan n e id en  s iirto la is ten  koko n ais lu k u  v u o d es ta  1899 a lkaen , jo llo in  s iir to ­
la isuus äk k iä  kasvo i. v u o teen  19141) n o u ssu t 90 672 henkeen , v a s ta te n  229 3622) 
lä h te v ä ä  s iir to la is ta . N ä is tä  lu v u is ta  p ä ä ttä e n  p a la a  siis suunn illeen  40 %  s iir­
to la is is ta  k o tim aah an . Siksi vo ik in  v a rm u u d e lla  p ä ä ttä ä ,  e t tä  V aasan  lään in  
v ä e s tö n ta p p io  ei ole o llu t läh im a in k aan  n iin  suu ri, ku in  edellä o leva ta u lu k k o  
n ä y t tä ä  o so ittav an .
II. Siirtolaisten ryhmitys sukupuolen, iän ja  siviilisäädyn mukaan.
Sukupuoli. S iirto la is ten  ry h m ity s  su k u puo len  m u k aan  on o llu t seuraava: 
Nombre des émigrants 1893— 1918.
Vuosi.
Miespuolisia. 
Sexe masculin.
Naispuolisia. 
Sexe féminin.
Années. Luku. % Luku. %•
1893 ............................ 6 277 68.9 2 840 31.1
1894 ............................ 637 46.2 743 53.8
1895 ............................ 2 063 51.3 1 957 48.7
1896 ............................ 3 078 59.4 2 107 40.6
1897 ................ ........... 866 45.2 1 050 54.8
1898 ............................ 2 001 57.7 1 466 42.3
1899 ............................ 7 599 62.9 4 476 37.1
1900 ............................ 6 265 60.3 4 132 39.7
1901 ............................ 8 237 65.6 4 324 34.4
1902 ............................ 16 075 69.4 7 077 30.6
1903 ............................ 10 449 61.9 6 515 38.1
1904 ............................ 6 158 56.2 4 794 43.8
1). Sotavuosilta 1915— 1918 ei ole voitu saada m itään luotettavia  tie to ja  palaavien siirto­
laisten luvusta. — 2) Virallisen tilaston m ukaan 227 931 henkeä.
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7Vuosi.
Miespuolisia. 
Sexe masculin.
Naispuolisia. 
Sexe fém inin.
Années. Luku. °/zo- Luku. %•
1905 ............................ 12 001 e s .9 5 426 31.1
1906 ............................ 11 921 68.1 5 596 31.9
1907 ............................ JO 470 64.2 5 826 35.8
1908 ............................ 3 313 57.0 2 499 43.0
1909 ............................ 12 509 65.3 6 635 34.7
1910 ............................ 12 444 65.5 6 563 34.5
1911 ............................ 4 821 51 . 4 4 551 48.6
J 912 ............................ 5 652 52.7 5 072 47.3
1913 ............................ 12 919 64.4 7 138 35.6
1914 ....... .................... 3 651 56.4 2 823 43.6
JOI 5 ......................... 2 583 63.9 1 458 36.]
] 91 6 ............................ 2 249 42.2 3 076 57. s
1917 ............................ 1 258 45.4 1 515 54.6
1 918 ............................ 1 331 70. i 569 29.9
S iirto la is ten  jak o  sukupuolen  m u k aan  vuosina  19.16 ja  1917 on to d is tu k ­
sena  m aa ilm an so d an  syvälle  u lo ttu v is ta  v a ik u tu k s is ta , koska  naispuo lise t s iir­
to la ise t, p ä in v a s to in  k u in  säännö llis inä  a iko ina, o livat m iespuolisia  lu k u isam ­
m a t. V uonna 1918 m iehe t k u iten k in  jä lleen  s iirto la is ten  keskuudessa  o liva t 
n a isia  lu k u isam m at.
K u te n  y llä  o levasta  näky}', on m iespuo listen  s iirto la is ten  lu k u  säännö lli­
sesti o llu t suu rem pien  v a ih te lu je n  ala isena  k u in  naispuo listen . Jä lk im m äis ten  
siirto la isu u d essa  ei m illo inkaan , lu k u u n o tta m a tta  4 v iim e v u o tta , h u o m aa  n iin  
su u ria  ta i  äk k in ä is iä  k ä ä n te itä . T äm ä  k ä y  vielä selvem m in esille seu raav as ta  
y h d is te lm ä s tä , jo k a  o so itta a , m issä m ää rin  m iespuo listen  ja  n a ispuo listen  
s iirto la is ten  lu k u  k u n a k in  v u o n n a  on k a sv a n u t ta i  v ä h e n ty n y t.
Lisääntym inen (-(-) ta i väheneminen 
(— ) % :na  edellisen vuoden siirto­
laisten luvusta.
Miespuolisia. Naispuolisia. Miespuolisia. Naispuolisia.
V. 1901 . . . . +  31.5 0/<) -  6 . 6 0 //'O V. 1910 ___ —  0.5 0//o —  1 . 1 °//o
» 1902 ___ +  95.2 » +  63.7 )> >> 1911 ___ —  6]  .3 » —  30.7 »
» 1903 ___ —  35.0 » —  7.9 » » 1912 ___ +  17.2 . » +  1 1 . 4 »
» 1904 ----- —  41. 1 » —  2 6 . 4 » )> 1913 ___ +  .128 .6 » +  40.7 »
» 1905 ----- +  94. 9 » 4-  13.2 » » 1914 ___ —  7 1 . 7 » —■ 60.5 >)
» 1906 ___ —  0 . 7 » — 3.1 » » 1915 ___ —  2 9 . 3 » —  48.4 »
» 1907 ___ —  1 2 . 2 » —  4.1 » » 1916 ___ —  12.9 » + 1 11 . 0 »
» 1908 ___ —  68.4 » —  57.1 » » 1917 ___ — • 44. 1 » ■— • 50 .7 »
» 1909 ___ + 2 7 7 .6 » 4-165.5 » )> 1918 ___ +  5.8 » —  62.4 »
P ainav im pana syynä niihin suuriin vaihteluihin, jo tk a  siirtolaisuus koko­
naisuudessaan v erra ten  lyhyinä ajanjaksoina on oso ittanu t, ori todennäköisesti 
p id e ttäv ä  sitä  va iku tusta , joka konjunktuureilla sekä kotim aassa e ttä  niissä 
E uroopan ulkopuolisissa maissa, joihin siirtolaisuus su un tau tuu , on ollut e tu ­
päässä miespuolisiin siirtolaisiin. M utta  melkein sam annäköisen aaltoliikkeen 
oso ittaa naistenkin  siirtolaisuus. Siinä on kohoam inen ja  laskem inen kuitenkin 
säännöllisinä aikoina m elkoista tasaisem pi. N iinikään siinä näkyy  selviä m erk­
kejä välittöm ästä  riippuvaisuudesta m iesten siirtolaisuuden voim akkuudesta.
S euraavat p rosen ttiluvu t ilm aisevat naispuolisten siirtolaisten luvun 
v e rra ttu n a  siirtolaisten kokonaism ääriin sekä eri lääneissä e ttä  kaupungeissa 
ja  m aaseudulla.
Tab. 4. E m igrants du  sexe fém in in  en 1918. E n  pourcents.
B  1
L ä ä n i.
j
1
K a u p u n g it. M a a seu tu . K o k o  lä ä n i.
U u d en m aan ........................... 21.6 15.1 20.9
Turun-Porin ......................... 40.0 28.7 31.7
A h v en an m aan ...................... — — —
H äm een................................... 40.5 28.6 82.8
Viipurin.................................... 21.7 28.1 27.3
M ikkelin .................................. 33.3 24.1 25.0
K u o p io n .................................. 27.3 26.7 26.9
V a a s a n .................................... 34.0 29.6 29.9
O u lu n ...................................... 34.4 32.8 83.3
Koko maa 31.s 29.5 29.9
Ikä . S iirto la is ten  ry h m ity s  iän  m u k a a n  oli seu raava:
Tab. 5. Emigrants en 1918. Répartition par âge. Nombres absolus.
I k ä lu o k a t .  
G ro u p es d ’â g e .
M iesp u o lis ia . .N aisp u olisia .
K a u p u n g it . M a a seu tu , i Y h te e n sä . K a u p u n g i t . M aaseutu. Y h te e n sä .
Alle 16 v u o d en .................................. 22
1
106 128 24 113 137
16— 20 v ............................................... 53 171 224 8 81 89
21—25 » .......................................... 73 388 461 22 90 112
26—30 » .......................................... 58 189 247 28 53 81
31—35 » ........................................... 21 103 124 16 37 53
36— 40  » ....................... ................................................ 17 51 68 9 25 34
41—50 »> ........................................... 15 44 59 ■ 8 21 29
Yli 50 vuoden.................................... 2 14 16 4 13 17
Tuntem aton ikä — Age inconnu .. 1 3 4 3 14 . 17
Yhteensä 262 1 069 1 331 122 447 569
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9Tab. 6. E m igrants en 1918. Répartition par âge. E n  pourcents.
Miespuoliset. ^Naispuoliset.
Ikäluokat.
K aupungit M aaseutu. Yhteensä. Kaupungil . M aaseutu. Yhteensä.
Alle 16 vuo d en .................................. 8.4 9.9 9.6 19.7 25.3 24.1
16—20 v ................................................ 20.2 16.0 16.8 6.6 18.1 15.6
21— 25 » .......................................... 27.9 36.3 34.7 18.0 20.1 19.7
26—30 » ........................................... 22.1 17.7 18.6 22.9 11.9 14.2
31—35 » ........................................... 8.0 9.6 9.3 13.1 8.3 9.3
36—40 » .......................................... O.T) 4.8 5.1 7.4 5. c 6.0
41—50 » .......................................... 5.7 4.1 4.4 6.6 4.7 5.1
Yli 50 v u o d e n ......... .......................... 0.8 1.3 1.2 3.3 ; 2.9 3.0
Tuntem aton ik ä .................................. 0.4 0.3 0.3 2.4 3.1 3.0
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
P o ik k eu k se llise t s iirto la isu u so lo t o v a t painaneet- le im ansa  m yösk in  ikä- 
ry h m ity k seen , e ten k in  m itä  naispuo lisiin  tu lee. Säännö llisinä  aiko ina  o v a t 16— 20 
ja  21— 25 v u o tis te n  ik ä lu o k a t lu k u isam m at k u in  m ik ään  m u u  ik ä ry h m ä , 
n u o rim p ien  ja  v an h im p ien  ik ä lu o k k ien  ollessa v e rra ten  v ähä luku isia .
S am oinku in  a ik a isem p in ak in  vuosina , ön m yöskin  v u o n n a  1918 h u o m a t­
ta v issa  m aan  eri osien v ä lillä  m elkoisia eroavaisuuksia , m itä  tu lee  siirto la is ten  
ry h m ity k se e n  iä n  ja  sukupuo len  m u k aan . T äm ä  k ä y  selville ta u lu k o s ta  n :o  7.
S iir to la im ustila sto  1918. 3 7 9 3 -1 9 .
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Tab. 7- Em igrants en 1918. Répartition par âge.
Ikäluokat.
Uudenm
aan 
lääni.
11
Turun-Porin 
lääni.
A
hvenanm
aan
lääni.
Hämeen 
lääni, 
i
Viipurin 
Jääni, 
j
M
ikkelin 
lääni.
Kuopion 
lääni.
Vaasan 
lääni.
Oulun 
lääni.
Koko 
m
aa.
Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
Nombres absolus.
Alle 16 vuoden 3 4 14 16 — 5 7 6 15 1 1 2 — 63 70 34 24 128 137
16—20 v 13 2 21 13 — — 9 8 25 — 2 1 4 — 111 51 39 14 224 89
21—25 » . . . . 33 3 59 14 — - 29 9 46 10 6 5 5 1 241 45 42 25 461 112
26—30 » . . . . 28 5 32 14 — 25 10 25 9 10 1 2 — 88 29 37 13 247 81
31—35 » . . . . 7 3 20 7 ' — - - 3 2 14 8 3 4 2 61 25 12 6 124 53
36—40 » . . . . 1 4 7 5 __ — 7 1 5 3 2 — 1 2 31 14 14 5 68 34
41—50 » . .  . . 1 1 12 5 - — 2 1 7 1 — 1 1 26 14 10 6 59 29
Yli 50 vuoden 1 1 3 1 — — — 1 2 — — — 4 8 8 4 16 17
T untem at, ikä ' — 3 ' — — — — — — — 1 4 12 — 1 17
Y’hteensa 87 23 168 78 — 80 39 128' 48 24 8 19 7 629 268 196 98 1.331 569
E n pourcents.
Alle 16 vuodet! 3.5 17.4 8.3 20.5 — 6.3 17.9 4.7 31.2 4.2 12.5 10.5 — 10.0 26.1 17.4 24.5 9.6 24.1
16—20 v .......... 15.0 8.7 12.5 16.6 — — 11.2 20.5 19.5 — 8.3 12.5 21.0 — 17.7 19.0 19.9 14.3 16. s 15.6
21—25 » . . . . 37.9 13.0 35.1 18.0 - - 36.2 23.1 35.9 20.9 25.0 62.5 26.3 14.3 38.3 16.8 21.4 25.5 34.7 19,7
26—30 » . . . . 32.2 21.7 19.1 18.0 - — 31.3 25.0 19.5 18.7 41.7 12.5 10.5 — 14.0 10.8 18.9 13.3 18.6 14.2
31—35 » . . . . 8.1 13.0 11.9 9.0 3.7 5.1 11.0 16.7 12.5 — 21.1 28.G 9.7 9.4 6.1 6.1 9.3 9.3
86—40 » . . . . l . l 17.4 4.2 6.4 — — 8.8 2.6 3.9 6.2 8.3 5.3 28.ü 4.9 5.2 7.1 5.1 5.1 6.0
41—-o0 » . . . . 1.1 4.1 7.1 6.4 . . . 2.5 2.6 5.5 2.1 - - 5.3 14.3 4.2 5.2 5.1 6.1 4.4 5.1
Yli 50 vuoden l . l 4.4 1.8 1.3 — — - - 2.(i _ 4.2 - — 0.6 3.0 4.1 4.1 1.2 3.0
Tuntem at, ikä — — 3.8 — — — — — - - ___14.3 0.6 4.5 _ 1.0 0.3 3.0
Yhteensä 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,
Siviilisääty . S e u ra a v a t ta u lu k o t, jo is ta  edellinen e s ittä ä  a b so lu u ttise t, 
jä lk im m äin en  p ro se n ttilu v u t, v a la isev a t s iir to la is ten  siv iilisää ty jak o a  vuosina  
1906— 1918.
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Tab. 8, a. Emigrants 1906— 1918■ Répartition des émigrants par état civil. 
. Nombres absolus.
Miespuoliset. 
Sexe m a s c u l in .
Naispuoliset. 
Serre féminin.
Molemmat sukupuolet. 
L e s  d e u x  sexes.
V u o si.
A  n nées.
N
aim
attom
ia.. 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
Leskim
iehiä 
ja 
eronneita. 
Veufs 
et 
divorcés.
T
u
n
tem
aton
 
siviilisääty. 
Etat 
civil 
in
co
n
n
u
.
Y
hteensä.
T
otal.
.N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
X
air.eita.
M
ariées.
Leskivaim
oja 
ja 
eronneita. 
Veuves 
et divorcées. \
ïu
n
tem
a
to
n
siviilisääty.
J'liat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä.
T
otal.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
aiiés.
N
aineita.
M
ariés.
’Leskim
iehiä, -vai­
moja 
ja 
eronneita. 
V
eufs, 
veuves 
et 
divorcés.
. 
xunieniaton. 
i 
siviilisääty, 
j E
tat 
civil 
inconnu.
1 
Y
hteensä. 
T
otal.
Kaupungit:
!
1906 820 145 ~ 19 986 694 186 19 1 900 1514 331 21 2C 1 886
1907 806 284 r 9 1106 833 180 53 3 1 069 1 639 464 60 12 2175
1908 324 116 2 1 443 345 108 13 — 466 669 224 15 1 909
1909 838 336 a 1 1178 848 277 18 114.3 1 686 613 21 1 2 321
1910 1 073 327 £ 5 1407 905 ! 244 33 — 1182 1 978 571 35 2 589
1911 560 146 3 1 710 685 : 179 24 888 1245 325 27 1 1598
' 1912 528 144 677 803 154 19 — 976 1331 298 24 1653
1913 1122 332 8 2 1464 1104 271 44 1 1420 2 226 603 52 3 2 884
1914 461 131 2 3 597 504 137 20 — 661 965 268 22 3 1258
1915 231 52 2 1 286 206 62 7 — 275 437 114 9 1 561
1916 170 53 3 8 234 441 113 23 — 577 611 166 26 8 811
1917 186 47 1 13 247 200 58 9 — 267 386 105 10 13 514
1918 210 50 2 202 74 44 4 — 122 284 94 6 384
Maaseutu:
1906 8 637 2164 44 ! 90 10 935 3 598 1 026 71 1 4 696 12 235 3190 115 91 115 631
1907 7186 2 085 58 35 9 304: 3 743 954 59 1 4 757 10 929 3 039 117 36 14121
1908 2 218 627 14 11 2 870 1 485 502 46 — 2 033 3 703 1129 60 11 4 903
1909 8 421 2 837 62 11 11 331 4 024 1379 89 5 492 12 445 4 216 151 11 16  823
1910 8149 2 820 53 1? 11 037 4 005 1 289 86 1 ;5 381 12 154 4109 139 16 16 4181911 3192 887 27 5 4111 2 754 817 89 3 3 663 5 946 1704 116 8 7 774
1912 3 954 992 24 5 4 975 3152 856 87 i | 4 096 7106 1848 111 6 9 071
1913 9155 2 227 52 21 11 455 4 452 1172 94 5 718 13 607 3 399 146 21 17173
1914 2 499 524 20 11 3 054 1 631 484 45 2.:2162 4130 1 008 65 13 5 216
1915 1868 415 11 3 2 297 773 386 24 _11183 2 641 801 35 3 3 480
1916 1 527 416 13 59 2 015 1786 678 32 3 2 499 3 313 1094 45 62 4 5141917 762 220 4 25 1 011 861 354 27 6. 1248 1623 574 31 31 2 259
1918 879 177 3 10 1 069 287 15.3 7 - 447 1166 330 10 10 1516
Koko m m :
1906 9 457 2 309 46 109 11 921 4 292 1212 90 2| 5 596 13 749 3 521 136 111 17 517
1907 7 992 2 369 65 44 10 470 4 576 1134 112 4! j  826 12 568 3 503 177 48 16 296
1908 2 542! 743 16 12 3 313 1830 610 59: — i 2 499 4 372 1 353 75 12 5 812
1909 9 259 3173 65 12 12 509 4 872 1 656 107 — ' 6 635 14 131 4 829 172 12 19144
1910 9 222 3 147 55 20 12 444 4 910 1533 119 1 B 563 14 132 4 680 174 21 19 007
1911 3 752 1 033; 30 6 4 821 3 439 996 113 3 4 551 7191 2 029 143 9 9 372
1912 1 4 482 1136 29 5 5 652 3 955 1 010 106 1 5 072 8 437 2146 135 6 10 724
1913 10 277 2 559, 60 23 12 919 5 556 1443 138 1 7138 15 833 4 002 198 24 20 057
1914 2 960' 655: 22 14 3 651 2.135 621 65 2 2 823 5 095 1276 87 16 6 474
1915 2 099, 467 13 4 2 583 979 448 31 458 3 078 915 44 4 4 041
1916 1 697! 469, 16 67 2 249 2 227 791 55 3 3 076 3 924 1 260; 71 70 5.325
1917 948 267 5 38 1 258 1 061 412 36 6 515 2 009 679 41 44 2 773
1918 1089 227 5 10 1331 361 197 11 — 569 1450 424 16 10 1 900
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K u in k a  su u ren  osan  s iirto la is ten  koko  lu v u s ta  k u k in  p ä ä ry h m ä  m u o d o s­
ta a ,  n ä k y y  a lla  o lev ista  p ro se n ttilu v u is ta .
Tab. 10- Emigrants répartis par professions 1901— 1918■ E n  pourcents.
!l901 — 
1905
1906—
1910
1911— 
1915
f
1911 1912 1913
!
1914 : 1915 1916 1917 1918
Ryhmä I . . .  . 28.4 29.1 28.4 27.0 28.2 28.4 24.7 38.7 33.0 27.2 30.6
» I I  . . . . 39.5 39.4 33.4 33.8 3.3.5 34.6 33.2' 27.3 32.0 29.1 26.9
» I I I  . . . : 12.9 12.7 15.4 14.6, 14.2 16.1 17.9! 12.4 11.6 16.7 19.7
» IV . . . . 6.0 6.0 6.4 7.0 7.9 6.0 6.0 3.5 5.6 5.0 1.3
9 V . . . . 5.6 4.6 5.9 6.2 6.1 5.7 6.1 5.6 4.7 6.2 5.8
» VI . . . . 3.0 2.5 3.1 3.4 3.1 2.7 3.4 3.9 2.6 4.0 3.0
l> VII . . . . 1.5 1. li 1.9 1.9 1.6 1.9 2.5 1.9 1.8, 2.4 3.5
> > V III . . . 2.1 2.1 2.6 2.9, 2.5 2.3 2.5 3.1 2.2 4.3 4.3
» IX . . . . 1.0 2.0 2.9 3.2| 2.9 2.3 3-7 3.6 6.5 5.1 4.9
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100: 100 100 100 100
R y h m ä t I  ja  I I ,  jo tk a  y h teen sä  e d u s ta v a t m aanv ilje ly s v äes tö ä  s iir to la i­
sissa, o liv a t siis vuo sin a  1901— 1918 eh d o tto m a s ti s iir to la is ten  p ää jo u k k o n a . 
T äm än  a ja n ja k so n  k u luessa  on I I  ry h m ä ä n  k u u lu v ien  s iir to la is ten  su h d e lu k u  
h u o m a tta v a s ti  a le n tu n u t, jo ta  v a s to in  I I I  ry h m ä  o so ittaa  tu n tu v a a  l is ä ä n ­
ty m is tä .
M itä  eriko isesti tu lee  m aanvilje ly  sväestöön, ry h m itty iv ä t  siihen kuu* 
lu v a t s iir to la ise t vuo sin a  1901— 1918 seu raav a lla  s ivu lla  o levan  ta u lu k o n  o so it­
ta m a lla  ta v a lla .
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Tab. 11. Emigrants appartenant à la population agricole 1901— 1918-
1901— !
1905 !
1906—
1910
1911—
1915 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1. Talollisia........... f mp. 1 np.
3 019
592
2 489
555
1612
428
645
130
161
46
208:
52'
247
152
100
71
76]
33!
Yhteensä 3 611 3 044 2 040 775 207 260 i 399 171 109
2. Lam puoteja, 
eläkk. eläjiä ja 
ent. ta lo llis ia ..
1 mp. 
1 nP-
588
303
175
124
78
37
26
7
10
5
5
1
6
3
6
10
2
2
Yhteensä 891 299 115 33 15 6 9 16 4;
3. Talollisten poi­
kia ja  ty ttä r iä
l mp. 
1 np.
12 9.34 
5 565
13 636 
5 700
8 019 
4 243
3 402 
1485
867
511
995
301
711
637
261
307
353
116
Yhteensä 18499 19 336 12 262 4 887 1378 1296 1348 568 469'
4. Torppareita . . ( mp. < np.
1938
511
1355
344
505
220
250
62
44
27
18
13
46
26
20
30
21
9
Yhteensä 2 449 1699 725 312 71 31 72 50 30
5 Torpparien poi­
kia ja  ty ttä riä
\  >nP- 
/  n P-
5 722 
2 646
5165 
2 589
2 431 
1 760
1205
650
249
233
146
89
114
164
57
80
94
38
Yhteensä 8 368 7 754 4191 185 5 482 235 278 137 132
6. Loisia ja  mäki- 
tupala isa ...........
» mp.
j  np.
13 432 
7 593
13 434
7 535
6 748 
5129
3 066 
1 646
860
723
470
355
502
830
261
348
223
125
Yhteensä 21025 20 969 11 877 4 712 1583 825 1332 609 348
n. M uita m aanvil­
jelyksen palve­
luksessa olevia
1 mp. 
1 "P-
120
67
145
85
73
76
30
23
6 5
7
5
14
2
Yhteensä 187 230 149 53 11 12 19 10 2
Kaikkiaan 55 030 58 381 31 859 12 627 3 747 2 665 3457 1 561 1094
V e rra ttu n a  m aan v ilje ly s  väestö ö n  k u u lu v ien  s iir to la is ten  koko lu k u u n  oli 
n ä ih in  ry h m iin  k u u lu v ia  s iirto la isia  se u ra a v a t p ro sen tit:
1901—05 1906—10 1911—15 1913 1914 1915 1916 1917 1918
Ryhm ä 1 6.6 5.7 6.5 6.1 5.5 9.8 11.5 11.0 9.9
» 2 1.6 0.6 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 1.0 0.4
» 3 33.0 36.3 39.1 38.7 ‘ .36.8 48.6 39.0 36.4 42.9
» 4 4.5 3.2 2.3 2.5 1.9 1.2 2.1 3.2 2.7
» 5 15.2 14.5 13.3 14.7 12.9 8.8 8.0 8.8 12.1
» 6 38.2 39.3 37.9 37.3 42.2 31.0 38.5 39.0 31.8
» 7 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6 0.6 0..2
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Jo s  y h d is te tä ä n  ry h m ä t 3, 5 ja  6, s. o. ne ry h m ä t, jo tk a  a ik a isem m an  
jak o p e ru s teen  m u k aan  s iirto la is ten  joukossa  e d u s ta v a t m aan v ilje ly sv äestö n
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e p ä itsen ä is tä  osaa, ja  s iten  s a a tu  v äes tö ry h m ä  v e r ra ta a n  a) m a a s ta  s iir ty ­
v ä ä n  m aan v ilje ly sväestöön , sekä b) s iir to la is ten  koko n ais lu k u u n , sa a d a a n  seu- 
r a a v a t  lu k u sa rja t:
V uosina. a)1 b)
1901— 05 87.0 °//o 59.1 0//o
1906— 10 90.1 » ' 61.8 »
1911— 15 90.3 » 55.9 »
1911 89.3 » 54.4 »
1912 90.4 » 55.8 »
1913 90.7 » 57.1 »
1914 91.9 » 53.2 »
1915 88.4 » 58.3 »
1916 85.5 » 55.5 »
1917 84.2 » 47.4 »
1918 86.8 » 49.9 »
Toisin  sanoen, m e lko ista  enem m än  k u in  p u o le t m a a n  s iir to la is is ta  on 
läh tö is in  ta lo llis ten  ja  to rp p a r ie n  po ik ien  ja  ty t tä r ie n  sekä lo is ten  ja  m ä k itu p a ­
la is ten  p iire is tä , a in o a s ta a n  so tav u o d e t 1917— 18 o v a t po ik k eu k sen a  tä s tä  s ä ä n ­
n ö stä , m u tta  n ä in äk in  vuosina  lähes p u o le t s iir to la is is ta  k u u lu i p u h een a  o levaan  
v äes tö ry h m ään .
M issä m äärässä  täysikasvuiset miehet, s. o. 20 v. tä y t tä n e e t  m iespuo liset 
henk ilö t, o v a t s iir ty n e e t k o tim a a s ta , k ä y  selville k a h d e s ta  se u ra a v a s ta  ta u lu -  
y h d is te lm ästä . N ä is tä  edellinen, ta u lu k k o  12, a, e s it tä ä  tä y s ik a sv u is te n  m iesten  
lu v u n  eri a m m a ttiry h m issä  sekä n iiden  suh tee llisen  lisään ty m isen  ta i  v ä h e n e ­
m isen  läh in n ä  edelliseen v u o teen  v e r ra ttu n a . Jä lk im m ä in e n  ta u lu k k o , 12, b , ta a s  
ilm aisee tä y s ik a sv u is te n  m iesten  lu v u n  p ro sen te issa  sek ä  v a s ta a v a a n  a m m a tt i ­
ry h m ä ä n  k u u lu v ien  henk ilö iden  k o k o n a is lu v u sta  (A -osasto) e t tä  tä y s ik ä is te n  
m iesten  koko lu v u s ta  (B -osasto).
M a in ittu  kaksoistau luk lco  koskee, k u te n  n äk y y , a in o a s ta a n  m iespuolisia 
siirto la isia  ja  n iis täk in  y k sin o m aan  20 v u o tta  v a n h em p ia  tä y s ik a sv u is ia  m ieh iä  
ja  k ä s it tä ä  se a in o a s ta a n  e rä ä t y le ise t a m m a ttiry h m ä t. T ä m ä  ta u lu k k o  a n ta a  
siis su u rin  p iir te in  y le isk u v an  sen m iespuolisen  ty ö v o im a n  su u ru u d e s ta , jo n k a  
siirto la isuus on r i is tä n y t  m a a s ta  eri to im in ta -a lo ilta .
O n k u ite n k in  tä rk e ä tä  sa a d a  tila s to llises ti v a la is tu k s i sek in  k y sym ys, 
m iten  siirto la isu u d en  a ih e u tta m a  koko  v ä c s tö n ta p p io  ja k a a n tu u  e ri am m ate ille  
ja  elinkeinoille, jo llo in  p a its i v a rs in a is ia  a m m a tin h a r jo itta jia  m y ö sk in  on o te t ­
ta v a  huom ioon ne pe rh een jäsen e t, läh in n ä  siis v a im o t ja  a la ik ä ise t lap se t, jo tk a  
sa a v a t to im een tu lo n sa  k u k in  p erh een sä  p ä äm ieh e ltä  ja  jo tk a  tä s sä  m ielessä
välillisesti k u u lu v a t eri a m m a ttiry h m iin . Sellainen y h d is te lm ä  s iirto la isia  k os­
k ev is ta  tie d o is ta  onk in  jo  p item p in ä  a ik o in a  te h ty  s iir to la isu u stila s to a  v a rten . 
S iinä s iir to la ise t on ry h m ite t ty  su k u puo len  m u k a a n  ja  n ä m ä  kolm een  y le i­
seen ik ä lu o k k a a n  eli 16 v u o tta  n u o rem p iin  lapsiin , 16— 20 vuo d en  iässä  ole­
v a a n  nuorisoon  sekä  20 v u o tta  v an h em p iin  henkilö ih in . T äm än  lisäk si tu lee  
se v e r ra te n  p ien i ry h m ä , jo k a  k ä s i t tä ä  ne  hen k ilö t, jo iden  iä s tä  ei ole saa tu  
tie to a .
K y sy m y k sessä  o lev a t, sivu illa  22— 25 ju lk a is tu t ta u lu k o t n:o 13, a  ja  13, b, 
jo iden  tie d o t k o h d is tu v a t vuosiin  1910 — 1918, e ro av a t edellisestä  ta u lu k o s ta  
siin äk in  suh teessa , e t tä  s iir to la is ten  a m m a ttiry h m ity s  on yksity isk o h ta isem p i. 
A m m a ttija k o  on k u ite n k in  la a d it tu  s iten , e t tä  se on tä y s in  v e rranno llinen  
ta u lu k o ssa  n :o  12 k ä y te t ty y n  y le isem pään  am m attiry h m ity k seen .
Siirto la isuustilasto  1918, 3793— 19. 3
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Tab. 12, a. H om m es émigré. au-dessus de 20 ans 1901— 1918-
Ammattiryhmät. 
Groupes.
1901—
1905
1 9 0 6 -
1910
-1911— 
i; 191C; 1911 1912 1913 1914 1915 191G ! 1917 1918
1. Talollisia, taloll. poi 
kia, lampuot., eläkk 
eläjiä jaent. talollisia 
—Paysans propriétai­
res, fils de paysans 
fermiers, pensionnai­
res et anciens paysans 10 535 10 982 6 685 j 1060
1
! 123t), 2 819 735
i
j
!
841j 559'! 169' 316
II. Torppareja, torppar, 
poikia —  Tenanciers, 
tenanciers................. 5 038 4 468 2 013 294 360i 1045 210 104 93 27 73
III. Loisia ja maatyö­
läisiä —  Logeurs et 
jounmliers agricoles 8 819 9 302 4 606 657 845i 2 227 569 308 254 104 177
' i v . Talonom., kauppiaita 
ja merenkulkijoita— 
— Propriétaires de 
maisons, commer­
çants et marins ! 1165 999
I
685 145 132
j
242 96
i
70 j 52 31 34
V. Käsityöläisiä —■ A r­
tisans ........................ 2 131 1746 1 295; 226: 237 j 541 178 113 64 50 65:
VI. Tehdastyönj ohta jia j a 
-työläisiä —  Ouvriers 
de fabriques et chefs 
d 'équ ipe .................... 521 552 373! 72 j 60 144 67 30 15 19 35
VII. Palvelijoita —  Do-: 
mestiqws ................. 644 651 228 28 44 126 19 11 4 1 1
VIII. Työläisiä ja irtainta| 
väestöä —  Journa­
liers et personnes sans 
profession f i x e ......... 4 971: 5 342 3 845 j 543 686 1 846 j
!
577 193! 124 127 217'
IX. Henkilöitä yleis, toi­
messa —  Fonction-i 
naires et employés des 
services publics . .. .' 269 302 214 46 37
1 j
93j 20 18j
j
11 11 17;
X. Muita —  Autres . . 435 453 346 67 62 124 j 49 44 20 38 36!
XL Ammatti tuntema­
ton— Profession non 
indiquée .....................j 57j 110; 80; 14 13 27 18 ■8| 1 8
Yhteensä —  Total | 34 585! :34 907 20-370' 3152i 3 706! 9 234 2 538 1740 1199 578: 979;
Lisäys (-)-) tai vähennys (—) i •/„.
1901— 05/
1906— 10
1 9 0 6 — 10/ 
i| 1911— 15,11910/1911 Jl911/1912 1912/1913 ,1913/1914 1914 /1915 1915/1916 1916/1917 1917/1918
+  4.2 —  39.1 -  61.fi
j
ij + 1 6 .0 +  129.2 —  73.9
i
1
+  14.4 -  33.5
1
69.8 +  87.0;
— 11.3 —  54.9 —  72.0' + 2 2 .4 +  190.3 —  79.9 —  50.5 —  10.6 —  71.0, 4 -1 7 0 .4
1
+  5.5
j
—  50.5 —  68.8
j
■! 4 -2 8 .6 + 1 6 3 .6 - -  74.4
!
! — 45.9 —  17.5 —  59.1
!
+  70.2!
^ 1 4 . 2 -------31.4 —  39. eJ —  9.0 +  83.3 —  60.3 -■  27.1 —  25.7 ! — 40.4
j
+  9.7
—18.1 —  25.8 — 50.7 4 -  4.9 +  128.3 —  67.1 —  36.5 —  43.4 —  21.9 ! +  30.0
+  6.0 — - 32.4 —  57.9 —  16.7 +  140.0 - 5 3 . 5 —  55.2 - 50.0 4 -2 6 .7 !
1
-f  84.2
j +  1-1 — 65.0 —  72.3 +  57.1 + 1 8 6 .4 —  84.9j — 42.1 ! —  63.6 —  75.0 ! -
+  7.5 —  28.0: —  62.7 +  26.3 ! 169.1 —  68.7 66. H — 35.8! +  2.4; +  70.9
+  12.3 
+  4.1
—  29.1
—  23.6
—  47.1
—  36.8
—  19.6
—  7.5
j
+  151.4 
+ 100.0
!
—  78.5
-  60.5
—  l O . o j
— 10.2
—  38.9
—  54. si +  9 0 . o j
*
+  54.5 
. —  5.3
!
+  93.0 —  27.3 —  12.5 —  7.1 +  107.7 j —  33. 3) —  55.6, —  62.5 —  66.7 j +  700.0
j +  0.9 —  41.6 - 6 3 . 2 +  17.6; 4 - 149.2 - 7 2 . 5 j —  3 1 .4 ! —  31.1 —  5 1 . 8  j +  69.4j
18 19
Tab. 12, b. H om m es émigrés au-dessus de 20 ans 1901— Î918-
Ammattiryhmät.
Groupes.
A.
°/„:na siirtyneiden henkilöluvusta vastaavassa ammatti­
ryhmässä.
En  % des émigrants de chaque groupe.
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910 
1
1911
1912
1913
1914
1915 
I
I. Talollisia, talollist. poikia 
ja tyttäriä, lampuoteja, 
eläkk. eläjiä ja ent. talollisia 
— Paysans propriétaires, 
fils et filles de paysans, fer­
miers, pensiommires et ait- 
ciens paysans........................ 46.7
I
j
!
46.7 41.7 42.1 49.3 47.2 46.6
!
39.9 52.4 49.5
i
41.9 40.6
j
49.5
1
45.9
■
I
53.8
i  n - Torppareja ja torppar. poi­
kia ja tyttäriä—Tenanciers, 
fils et filles de tenanciers . . j  53.0 j 48.8 4 1 , 32.9 50.9 48.6 47.31 42.1 47.1 47.4 32.8 34.8:48.2 3 8 .  o j
1
39.1
HL
1
Loisia ja maatyöläisiä — 
Logeurs et journaliers agri­
coles.......................................... j  39.7
i
45.3 3 8 . 7 30.7 46.8 44.7 1 43.2 37.7 46.0 43.6 |28.9 33. i; 46.7 35.7 36.8
IV.
i
Talonomistajia, kauppiaita, 
merenkulkijoita — Proprié­
taires âe maisons, commer­
çants et m arins .................... .'>1.1 47.7: 43.2 45.7: 48.2
i1
1
52.8 51.6 53.1 52.2 51.5 45.3 40.1 45.0 [43.6 44.6;
V. Käsityöläisiä —  Artisans 55.2^ 50.6; 44. i 1, 36.2* 47.3 48.4 j 51.1* 45.0 j 46.7 48.7 39.2!36.0,'47.4 44.9] 49.6
VI. Tehdastyönjoht. ja -työläi­
siä —  Ouvriers de fabri­
ques et chefs d’équipe ...........
i
51.8Î 49.5 40. i| 24.7 37.7
1
] 44.7 44.61 50.0 48.7 43.2
1
40.9
1
34.1 38.6
] j
41.1
i
40.oJ
VII. Palvelijoita —  Domestiques113.4 14.8, 10.6 9.1 18.2 : 20.2 j 13,1 6.6 ! 13.6 10.3 4.3 5.2 10.5 4.9* 7.8
VIII. Työläisiäja irtainta väestöä 
— Journaliers et personnes 
sans profession f i x e .............
1 j
53.0 52.3 43.2 39.4 50. o
1
53.7 54.1 53.6 56.7 •51.7 39.7 !45.o 57.1
!
50.0
1
38.4
IX. Henkii, yleisessä toimessa— 
Fonctionnaires et employés 
des services pub lics .............
! i 
38.6' 43.4 30. l | 22.5 36.0 39.1 i  32.5 36.4 34.1 ;40.7 37.4 26.6
i
45.1 35.7 33.3
!  x - Muita —  Autres.................... i 45.9 ! 54.4 43.0 31.3 48.6 45.6 58.1 56.9 i 60.8 |53.o 41.7 ;47.3 [46.4 j45.8 61.1
j . X L Ammatti tuntematon —
Profession non indiquée . . 6.3' 8-9 6.6 5.9 6.5 9.4 8.0 8.0 6.9 J 4.7 4.7 4.2
j
5.7 j 7.5 5.5
! Koko luku — Total
! 1
i !
B.
%:na koko siirtolaisluvusta. 
En  % du total des émigrants.
1916 
j
1917
1918
1901
1902
; 
1903
1904,
1905
1906
! 
1907
1908
! 
1909 
!
i.. 1910
i 
1911
1
1912
; 1913
1914
1915
! 1916
1917
■ 
1918
31.8 22.4 ■ 54.3 14.5 j 13.2 10.6 U.o 15.2 14.2 13.5
j
10.4 15.3 1 4 . 5
1
11.3
!
11.5 14.1 11.4 20.8 : 1 0 . 5 6 .1
j
j
16.6
26.6 14.4 45.1 7.6 6.6 5.2! 3.8 7.2! 6.4 5.7: 4.4 5.7 ! 5.6 3.1 3.4 5.2 3.2 2.6 ! 1.7 1.0 3.9
18.8 ' 16.8 50.6 1 1 . 5 11.6 ! 9-«! 7.8 13.1 12.5 11.8 11.4 12.6 1 1 .1
1
7.0 7 . 9 ; 11.1 8.8 7.6 4.7 3.7
i
9.3,
j
j
3 8 . 0 27.7 59.6 1 . 5 1.4
!
1 . 4 J 1.6 1.3 1.5 ; 1.3 1.3 1.1
1
1.3' 1.5 1.2 1.2 1.5 1.7
1
l.oj 1.1 1.8
25.4 j 29.2 59.1 2.1 3.4 3.3Î 2.0 1.7! 1 . 9 1 2 . 6 : 2 . 2 : 2.1 j 2.4'
1
2.4 2.2 2.7 2.7 2.8 1 . 2 ! 1.8 3.4
16.1 28.8 53.0 0.3 0.9 0.9 0.3/ 0.4 0.6 0.6 0 . 6 ! 0.7 0.9 0.8 0.6 0.7 l . o j 0.7 0.3 0.7 1.8
1.3 0.7 4 . 0 0.7 0.8 0.7 0.6 1.0 1.4 1.0 : 0.4 j 0.7 ! 0.5 0.3 O.*! 0.6 0.3 0.3 0.1 [0 04] 0.1
20.0
I
27.4 58.0 5.4 6.4 6.5 6.3 5.8 5.4 1 2 7 3 7 9
!
i
7 . 6 5.8 6.4 9.2 8.9 4.8 2.3 4.6 l l v 4
20. o! 2 7 . 5 ! 60.7
i
■0.2 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3j U.4 0.5 0.5 0.3 0.5 j 0.3 0.4 0.2 0.4 0.9
31.7! 4 8 . 7 1 6 7 . 9 0.7 0.6j 0.5 0.3, 0.5 O.sj 0.7 O . e j 0.6 0 .6 ' 0.7 0.6 0 .6 : 0.8 1.1 0.4 1.4 1.9.
0.9 0.7 8.6 [0.03]j 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2; 0.1 0.3 0.1 0. 1: 0 .1 , 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 [O.O4]; 0.4
1 44.7 j45.4 38.7 34.1! 4 6 . 6 ! 45 .0 ! 43.8 J 39 .2 ! 4 7 . 2 : 45.1 33 .5 ! 34.6 46.0 39.2'<13.0!22.5 20.8 51.5
20 21
Tab. 13, a. E m igran ts  répartis par sexe, 
Miespuoliset. —
âge et profession 1910— 1918-
Sexe masculin.
Päähunlälöiden am mat it.
Profession t/v chef tie. famille.
Aile 16 vuoden. 
Au-dessous de 16 ans.
16—20 vuotta. 
16 -2 0  ans.
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1910
1911
1 Talollisia — Pa/ysans propriétaires 1 0
j
28 4 13 27 4 7 G 5 3 735 290
2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, en­
tisiä talollisia •— Fermiers, pen
simmaires et anciens paysans . . __ — -- — — —j -- j : — 2 1 — 1 — 2 — — 27 14
3 Talollisten poikia— Fils de paysans 191 102 135 142 50 76 151 ! 80 26 1063 363 481 1082 249 282 248 i:113 86 1 991 740;
4 Torppareita — Tenanciers..................... — : — — — — 9! 4 4 10 2 1 2 — — 326 96
5 Torpp. poikia — Fils de tenanciers 75 44 45 48 13 14 28 30 ! 20 395 126 147 352 68 45 .371 20 22 723 194;6 Loisia ja mäkitupalaisia — Lo-
911 01 / 79 1 71 27 £>90i 013 09A XQ1 i 1 fi u Q1 i 91 0  AAQ
7 Miuta maanvilj. palvoi, olevia —
611 <514 iU O 132 1 i 1 1UO b o o £ l o ûOV OU4: ib o ; Ji o l 00 61 ù U oo b ob ;1 !
Autres professions agricoles . . . . 5 3; 3 — — 1 — 1 — 13 ! 4 4 7 2 3 1 2 -- 30 10
8 Talonomistajia — Propriétaires de
maisons............................................................. 1 1 — 2 5 4 2 5 — ' 4 5 2 8 — 3 — 1 23 11
» Kauppiaita ja puotipalvelijoita —
Commerçants et com m is ..................... 4 6 5 5 8 3 2 16 2 27 15 .15; 31 14 8 4 8 8 87 ! 5010 Merikapteeneja ja merimiehiä — i
Capitaines de navire et marins . . 10 10 21 17 4 5 1 3 — 45 28 291 38 11 ; 11 7 2 4 129 ! 81
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorva- 
reita — Menuisiers, charpentiers
j ' et tourneurs ............................................ g 14 13 14 6 31 3 2 1 9 5 6 14 3 4 4 1 74 ■ 481
12 Maalareita ja verhoilijoita — Pein­
1 tres et tapissiers ...................................... 1 4 ' 10 ! 5j 2: 3 ! 3 — 8 3 4 6! 1 4 4 — 39 26|13; Rauta- ja vaskiseppiä — Forge­
rons et ferblantiers ................................ ; 13 i ^ 5 2 1 2 4; 1 21 15 6 16 : 3 5 1 2 70 25
14 Leipureja ja sokerileipureja —
Boulangers ................................................. i 5 4; 8
1 5 5: 2 3 1
— 6 8 1 6 2
—
5' 3: 37 11
15! Kello- ja kultaseppiä —  Horlogers
o Q 1 A 1 1 Px A'
16 Räätälejä — Tailleurs ...........................
ù
16 8
Ö
14 24 7! 1 8 4 ! 4 20 i 10 11
4
15
1
5 1 6 4 _
XO
82
‘k
48;
17 Nahkureja — ’ T anneurs ..................... — 1 6 2 1 1 5 — — 7 — 4 7 1 2 1 1 — 21 5
1 8 ■Suutareja ja satulaseppiä —  Cor­ 1
i donniers et selliers ................................ • 8 7 5 9 5| 2 — 1 . — 18 1 11 i 12 10 2
4
— 1 3 2 61 2219 Muurareja —  Maçons....................... 3 3: 5 4 1 1 — 3 _ 7 2 2 6 1 1 — — - 18 11
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia j
—  Entrepreneurs et chefs d'équipe 3 4 3 4! 3j • — — , 3 — 2 3 2 1 2 1 — 24 i6;
21
Muita käsityöläisiä — Autres ar­
tisans ............................................................... 1 1 4 _ 1! 2 __ __ :: __ 3 2 __ 3 1 __ __ : 2 __ 12 922 Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä —
Ouvriers de fabriques et chefs
d'équipe ....................................................... 21 5 8 19 13 6 9 5 4 44 : 12 13 20 10 8 4 ; 6 8 170 70;23 Palvelusväkeä —  Domestiques . . . . 3 2 1 1 3 2: 2 — 68 16 35 70' 11 5 5 11 1 100 28;
2 4 Työväkeä ja irtainta väkeä — 
Journaliers et personnes sans pro­
!
fession f i x e ................................................. 213 135:136 183 109 67; 113 83 29 335 143 163; 409 118 36; 37I 52 41 1446 538 !
25 Alempia kruunun, kunnan ja kir­
kon palvelijoita —  Petits em­ :
ployés des services publics, com­ j j
munaux et ecclésiastiques............... 7 3 7j 10 — 2: L 1 37
1 9
16 17 6 3 4 — ; 4 72 36
26 Virkamiehiä (niihin luettuina so­
tilaat ja papit) — • Fonctionnaires
I
( y compris les militaires et ecclé­ 1
siastiques) .................................................... — 1 1' 3 1 — 5 2. 2 — 4 — 5 3! 1 1 2; 1 1 13 10
27 Muita —  A u tre s ............................................ 5 l "  8 5 15 101 1 1 5 2 35 20 17 39: 5 8 5 : 10 7 104 66
28 Ammatti tuntematon —  Profession
non indiquée ............................................ 35, 26 35, 45: 26 20 55 24: 11 61 25 29'■ 62| 24 12! 211 ■ s! 9 15 14
2 9  ' Yhteensä— Total 9 7 0 6 1 1 6 9 5 8 2 7 4 0 3 2 9 5 5 6 4 3 8 0 1 2 8 2  9 1 0 1 0 5 8 1 2 5 1 2  8 5 8 7 1 0 5 4 8 4 8 6 ! J O O 2 2 4 8  5 1 2 3  1 0 »
y  l i  2 0  v u o d e n .  
Au-dessus de 20 ans.
T u n te m a to n  i liä . 
A ge inconnu.
K o k o  l u k u .  
Total.
1 1
1912
1913
i 
1914
1
1915
1916
1917
1918
1910
: 
1911
1912
! 
1913
1914
1915
1916
1917
! 
1918
1 __
 
I
1010 
1
1911
1912
1913
1 
1914
1915
1916
1917
1918
i ji j
’ j
[
! 283 615 155 201 241 95 ! 73 - 6; 1 1 2 ; — - - - 763 300 298 645 161 208 247 100 ; 76
1 1
! 22 25! 8 3 6 6 2 2 29 15 22 26 1 0 . 5 6 6 2 j  2
920 :! 174 564 634 312 68 :240 7 10 4! 4 4 3! —: — 1 3 252 1 2151. 540 3 402 867 j 995, 711 261 ! 353 i 389 239 42 17 44 20 20 1 :  — — ; 1 — - j - J __ __ 1 336 100 93' 250 44| 18: 46 20 ; 21 4
269: 805 167 86 49 7 52 6 : 4 2 1! 1; - — — 1199 368 463 1 205 ; 249 146 114 57 ! 94 151
8302! 196 562 304 250 100 174 16 ! 11. 7 y 3 3 - 1 1 3 004 1 071;]. 281 3 066 860. 470 502 261 ; 223 6
8 j 22 4 1 4 3 2 1 - , - 1 - — — - 49! I 7 15' 30 6 5 5 6 2 7 j
12 21 6 : 14 3 3 1 - - 1 1 - - - — ! - - 28 17 15 32 11 21 5 9 1 8
; 42! 84 26 ; 29 25 20 26 1 1; *! — 1 — — - 119 72 63 120 49 40 31 44 36 9
75; 135 63 27 ; 24 8
7
- i 2 1! 1 - __ - - - 184 121, 126, 191 ! 78, 43 32 13 ! 11 10]
: 39 91! 28 20 9 7 17 — 1 - 1 — — — — ; — — 89 67 59' 119 37 27 16 10 19
i • 
11
! 22! 52! 17 17 1 6 7 2 1 — - 1 — — 49 33 3ô! 63 20 24 13 7 31
1
12 j
28! 9 i ; 26 22 8 8 i 15 — j  - - — —
j  _
ij — — 104 47 39 109 30 29 14 10 !  1 9 13l
19: 33; 14 10 j 5! 4 11
2 1 — - - — - 50 23 29 44 21 12 13 8 12 1+1
6 13 4 2 2 2 _ 1 18 6 9 17 1 5 3 2 8 1 15
54: 102 33 17 n 9 6 1 — __: __ __j'__ __ 1 __ 119 66! 79 141 ! 45' 19| 25 18 10 1614 28 9; 2 2 — 1 ~ ! — —1 — — ' — 1 — 28 6 24 37 11 5: 8 1 1 17
25: 68! 14 11 11 4 2 _ _ _ _ 1 __ 87 40 42 87 21 1.7 11 9! 4 18
9 23; 12 4 1 3 1 — 1 — — — — ; — — 28 17; 16 33 14 5 2 6 ■ 1 1 9 i
! 10 30 13 6 5 2 6 — 1 !
_ — — : - , - , - 29 23 15 35 18: 7 5 5 6 20
9 10, 8 2 3 1 41 1 - - - ... 17 12 13 13 1()l 4! 3 3 4
21
: 59: 144 66 : 30 15! 19 35 1: 2 1, 1i — 236 89 81 183 90 43 28 30 47 j 2 2
44| 125| 19! 11 4 1 1 1: — 1 — 172 46: 80 197 31 19; 11 4 ! 2i28!
680 ]- 837! 572 192 123 127
1
217 8 5
1
9, 5 1: 1 - 2 002 821 985 2 438 804
j
296 274 262 J 287
33 80 16
!
10 5 2 13 2 2 - - - - 118 58 56 109 2 2 ' 15 10 2 18 j „ l
4 11 4
i
! 8 6 ' 9 ; 4 17 11! 12 15 14 10 12 5(261
; 61S 122 49 44 20 38 35 2 j 1 1 2 __ __i — : 1 146 951' 84! 178 64 53 26 53 45 2 7
131 27 16 8 3 1 1! 8 1 —1_ 2 — —  ; — 112 65: 77: 134 68 : 40| 79,1 33 ! 28 2 8
3679 S1203:2 517 17321197 1574(975 52 43Î 27 31 21 8 2 4 4 12 444 4 821 l>652112 919 3 651 S! 583 S1249 1258 1331 2 9
2322
Tab. 13, b. Em igrants répartis par sexe, 
Naispuoliset. —
âge et profession 1910— 1918- 
Sexe fém inin.
Päähenkilöiden ammatit.
Projession du chef de famille.
Aile 16 vuoden. 
Au-dessous de 16 ans.
10—20 vuotta. 
16—20 ans.
Yli 20 vuoden. 
Au'destus de 20 ans.
Tuntematon ikä. 
Age inconnu.
Koko luku. 
Total.
1910
1911
1912
1913
1914
1915
; 
1916
1917
1918
1910
1911
1912
1
1913
1914
1915
1916
1 1917
1918 
I
1910
1911 
I
1912
1913 
_
1914
1915
1916
! 
1917 
■
1918
1910
j 
1911
j 
1912
1913
1914
1915
' 
1916
1917
1918
1910
1911
1912
1913
! 
1914
1915
1916
1917
1918
1 Talollisia — Paysans propiétaires. . 1 6 3 4 5 1 1 2 ! 3 141 j 93; 98
i
I 124 43 51
t
149 62lj 28 2 1 1
!
; 1 2 1 6. 150 97 103 130 46 52 152 71 33 1
2 Lampuoteja, eläkk. eläjiä, entisiä 
talollisia — Fermiers, pension­
naires et anciens paysans........... — — — — — — — — 1 — — 11 14 9 7 4 ! 1 3 1C1 2 _ — __ — 1j _ _ __ 11 14 10 7 5 1j 3 10 2 2
3 Taloll. tyttäriä — Fits de paysans 191 93 106 146 46 64 177 109 32 434 321 415 574 185 69 191 Sb 3 734 471 531 757 277 ! 167 269 ÜOSlj 48 13 6 3 i 8 3 i li __ 3! 1 1372 891 jl 055■j 1485 511 301 ! 637 j 307 116 3
4 Torppareita — Tenanciers............... — — — — — — — — — 4 2 5 4 — — 2 72: 52 57 57 27 12 24 29i: 7 1 1 1j 1 __ i i! _ lj 2 77 55 63 62 27 13 26 i 30 c 45 Torp. tyttäriä — Fils de tenancier 71 45 59 70 24 8 22 34 14 247 170 188 297 104 31 "4 95 13 294; 157 167 283 105 43 67 23\ 11 3 : 1 1] _ ! 1 , 1 1 615 373 415 650 233 89 164 ! 80 38 50 Loisia ja mäkitupalaisia — Lo­
geurs ................................................. 337 211 233 265 116 84 205 87 38 441 316 304 468 191 61 205j 17 925 j 636 i 685 902 413 207 415 191 66 15 15 5 n 3 5 1 4 1 718 1 178 il 227 1646 723 355 830 348 125 67 Muita maanvilj. palveluksessa ole­ . 1 i ^via — Autres professions agricoles 4 — 8 1 — 2 1 — — 5 1 7 7 3 — 2 — — 11 10. ! 15 14 2! 5j 11 3 — - -
— — ! 1; — — 1 _ 20 11 30 23 5 ■ 7
14
4 — 7
» Talonomistajia — Propriétaires de i i * 'maisons................................ .•.......... 4 2 — 7 2 . 1 6 4 2 3 3 2 1 — 3' 2 — 5j 4 ; 2 14 4 2 ! 7 5 1. _ _; _ __ 12 9 5 23 7 3 16 11 _ 89 Kauppiaita ja puotipalvelijoita —
Commerçants et com m is ................ 11 6 6 9 9 4 4 13 2 16 2 13 15 8 — 9 2 3 30; 30 j 40 55 I4 ! 12 22 12 4 __i 1 _ _ __ 1 57 39 59 79 31 16 35 28 9 il10 Merikapteeneja ja merimiehiä —
Capitaines de navire et marins . . 17 15 11 19 7 7 5 2 9 9 16 14 4 3 5 — 38; 38 34 j 59 33 24 8 5 _ 2; lj _ ! _ _ 66 62 61 93 44 34 18 7 __ 10
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorva-
reita — Menuisiers, charpentier i
et tourneurs ............................ 9' 7J 9
13
9 1 6 5 j — 3 a : 71 9 1 1 7i 2 29! 16' 21 26 14^ 4 12 4 j 3; lj __ .... i __ _ _ 1 42 27 : 37 : 48 24, 6 25 11 4 11
12 Maalareita ja verhoilijoita — Pein­ 1
tres et tapissiers........................ 2 ; 3 1 6 1 6 li — 1 3; 2 5 i — : — — — 7; 12 11: 14 7 5j 7 1 1 -- i — Î l 1 2 — — _ ÎO! 18 I4 26 10 11 8 1 1 1213 Rauta- ja vaskiseppiä —  Forgerons
et ferblantiers.................................. 1 n 7 2I 4 1 — 4 — ; 2 9 4; 6 11 3 ; — 1 1 — 17 141 14 29 7 5 10 j 1 3 li 1 lj --
— — 38! 26 23 44 H! 5 15 2 5 1314 Leipureja ja sokerileipureja —
!Boulangers ..................................... i 3 1 9 5 5 3 1 — i  — 1 2 3 9 1 i  ■— j 3 — 15 16 15: 15 7 4 3 3 1 — ! 1 -- . 19; 19 28 29 13 7 7 3 1 14;: i5 Kello- ja kultaseppiä — Horlogers 1 
et orfèvres.........................................! 2 1 3 1 _ _ 2 i — 1 ! _ 1 _ i l 1 3 2l 1; 3 2
ii — 1; 7 1 5 5 2 _  1 3 5 15 :
i16 Räätälejä — Tailleurs .................... 11 9! 4 20 4 4 4 5i 5 13 4 8 ! 1i ^1 — li 3 2 21 21 44. 15: 5! 10 8 3 __■ _ _j _ _ _ 461 34 33 75 24! 9i 15! 16 10 1 (i17 Nahkureja — Tanneurs................... 3 i; 2 1 4 5 2 — — 4 2 4 7! —: — 4; 2 — 8j 3i 9 «i 4 ! 2j 3 1 _ 1 _ _ _ 15 6 15 16 9! 7! 9; 3 — 1718 Suutareja ja satulaseppiä — Cor- < 1
donniers et selliers ........................ 5 1 10 10 4 S 2 2 14 i  6 6 16 2 1 1 3 — 16 16! 16 22 11 4 8 2 1 _ 2 — __ , 1 35! 29 32 50 17 7j 9 8 1 1^
19 Muurareja — Maçons .................... 2 2 — 2 — 1 — 1 2 1 — 1 — 1 l 1 — 6 | 5 3 6 6 lj 3 1 1 : — ___ 11 8. 3 si 6 ! 2j 4 3 19120 Rakennusmestareja ja työnjohtajia i i
■ —  Entrepreneurs et chefs d’équipe 3 2 3 3 — 1 2; i 1 3 5 i 2 1 1 2 — — 4 6 6 ! 9 5 — ! 3 2j 3 _ _ _ _ ---! , __ 8 11 14 14 6 1 6: 4;
4 2° _
21 Muita käsityöläisiä — Autres ar­
tisans ............................................... 3 ! — 1 —; 2 1 1 — 11 8 10 26 6 3 3 — — 77 49 . 82! 100 36 16 35 28 4 1. — 1 — 1 _ 91 58' 93 127 421 21 39; 30 i 4 21,22 ! Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä —
j Ouvriers de fabriques et chefs i !
1 d’équipe ......................................... 18 8 11 i 25 i 15 4 8 4 ; 7 26 16 ! 22 26 7 61 14; 8 1 113 02 62 139 51, 22! 43 24 10 H 1 — — — j — _ _ . j 1 160 87 95 190; 73 32Î 65 36 19 22
iS3 Palvelusväkeä — Domestiques . . . . 10 14: 15 12 i  2 3 5 1i - 266 220 277 354 103 30 jlOl 47 !  4 526J 365 473 633 252 88! 181 87 19 9 9 1! 3 2 l! 2 ! lj — 811 608 766 1 002 359 122 289 136 23 23 i;24 Työväkeä ja irtainta väkeä — 
Journaliers et personnes sans
!
; profession fixe. .. .......................... 199 142 134 189 84 61 121 64 20 116 80. 86 126 48 22 43 18 ; 8 483 320: 317 475 216 124 182 110 58 12 4! 1. 5; 2 9; 1 810 546! 538! 795 350; 207; 346 201 87 24
: 25 ! Alempia kruunun, kunnan ja kir- 
! kon palvelijoita —  Petits em­
ployés des services publics, cotn-
! munaux et ecclésiastiques........... ; 12 S'1 5 5 — 1 2 1 20 14 1 22 28 7 3 7 2 35 21; 29! 38 14 11 16! 8 2 1 2 1 _! — i 1 _ 68' 45 56 71! 22 15, 25 12 2 25;
26 j Virkamiehiä (niihin luettuina soti­ 1
laat ja papit) — Fonctionnaires
(y  compris les militaires et ecclé­ i
siastiques) ...................................... i — 2 1 — 3 1 !  5J  1 3 2; 2 1 1
1 4 — 7 7 10: 9: 6 6 ! 9 3 — 1 — 11 9 15 11 7 10 lOi 14 3 2 6
';27 Muita — Autres ................................ 5 5 5 12 9 4 4! 3 10 61 13 15 7 3 7 3 37; 44: 29 62 j 27! 12; 26 19 5 2 2 54 55 47' 89 43 ! 19! 37 25 8 27|28 Ammatti tuntematon — Profession ! !
non indiquée ................................. 32 34' 39'i 41 25 11 ! 39 1 24:! 15 38ij 35 i 44 59 22 1 20 62 17 1 6 452, 163 ' 146; 236 123 73! 168 68 44 61 3 1: 3 3; 2\ —-j — ! — 229, 235 j 230, 339 173 106 . 269 109 65 28
29 Yhteensä — Total 967 622 676 869 368 280 620 369 137 1704 1 237 1474 2 092 711 263 '754:291 89|s 819 ï2 646 2 906!4139!1724 906 1693 827 326| 73 46 17 38 20 9 9 28 17 6 563 ■i  551 5 072 7138:ï  823 1 458 3 07gI1515 569 2 9
25
Siirtolaisnustilasto 1918. 3793—19.
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IV„ Siirtolaisten ryhmitys kotipaikan, passinottopaikan ja  -ajan 
sekä passin voimassaoloajan mukaan.
S iirto la isten  ry h m ity k se s tä  k o tip a ik a n  ja  p a ss in o tto p a ik an  m u k aan  te h ­
d ä ä n  selkoa tau lu liitte e ssä  I. P assien  kelpo isuusaikaa  valaisee t  a u i u lii te  V III . 
L äh em p iä  tie to ja  k u u k au d es ta , jo lloin passit o te ttiin , a n n e ta a n  tau lu liitte e ssä  I I .
M issä m ää rin  s iirto la ise t o v a t o tta n e e t p assin  u lkopuolella  s itä  lään iä , 
jo ssa  heillä  on o llu t a su in p a ik k an sa , n äk y y  alla o lev asta  y h d is te lm ästä , jossa 
n iiden  s iir to la is ten  lu ku . jo tk a  e ivä t ole o tta n e e t passia  ko tilään issään . on 
ilm a is tu  p rosen te issa  v a s ta a v a n  lään in  s iirto la is ten  koko lu v u sta .
Tab. 14 - Nombre des émigrés, qui ont pris leur passeport au dehors du dé­
partement où ils avaient leur domicile 1901— 191 S- E n  pourcents.
Vuosi.
Uudenm
aan 
lääni.
' 
' 
• 
1
Turun-Porin 
lääni.
Ahvenanm
aan 
lääni.
Hämeen 
lääni.
I 
Viipurin 
lääni.
M
ikkelin 
lääni.
Kuopion 
lääni.
Vaasan 
lääni.
Oulun 
lääni-
Koko 
m
aa.
1901 .................................. 1.6 22.3 11.3 30.1 21-3 l i . i 26.8 35.2 26.3
1902 .................................. 0.5 14.9 12.6 27.2 8.0 : 14.0 26.2 29.1 - 21.8
1903 .................................. 0.8 20. o 6. S 10.2 9.1 13.4. 16.1 19.7 14.9;
1904 .................................. 1.5 5.6 29.5 8.2 10.8 8.7 8.7 15.1 9.5
1905 .................................. 0.2 1.4 16.7 5.1 7.6: 3.2 3.9 14.0 5.5
1906 .................................. 0.8 1.2 10.9 2.3 2.1 9.3 3.6 16.2 5.3
1907 .......................... . . . 0.7 1.3 10.2 2.9 3.2 8.5 3.7 14.5 5.1
1908 .........................■. .. . 0.4 1.3 22.7 2.1 1.7 4.9 5.0 14.0 5.8
1909 .................................. 1.2 0.7 30.1 0.9 5.5 6.3 1.7 14.5 4.6
1910 .................................. 4.4 0.7 17.1 1,3 2.2 8.1 1.3 11.3 3.6
1911 .................................. 0.3 2.6 22.2 1.6 8.5 8.7 2.5 12.2 4.9
1912 ................................. 0.1 15.5 39.9 1.3 4.1 9.6 2.5 15.9 8.1
1913 .................................. 0.9 12.0 50.2 2.8 3.1, 7.6 6.4 18 5 10.5
1914 .................................. 0..-. 12.5 43.4 3.9 l l . l 3.9 7.( 18.2 10.4
1915 .................................. 4.2 2.6 9.5 1.5 0.9 l . l 7.9 2.2
1916 .................................. - 21.8 0.4 j - 2.6, — 0.2 0.3 2.3
1917 ................................. 0,.-» 12.0 0.6 — 0.6 1.0
1918 .................................. — 19.9 — 5.9 1 - — — 0.3 30
T ied o t siitä , m iten  p itk ä k s i a ik aa  p assit on o te ttu , e iv ä t m erk itse  p a l­
joakaan  siirto la isuuso lo jen  se lv itte ly ssä . P assien  vo im assao loaika  on  u se im ­
m iten  p isin  m ahdo llinen  eli 5 v u o tta . M illoin passi on  o te t tu  lyhyem m äksi 
a ik aa , on se n ä h tä v ä s ti  r iip p u n u t s a ttu m a s ta , jo n k a  vuoksi olisi a iv a n  v ä ä rin
27
p assin  ly h y em m ästä  k e lp o isu u sa jasta  p ä ä t tä ä  p a ss in o tta ja n  a ikovan  p a la ta  
k o tim aah an sa  ennen  passin  vo im assao loajan  p ä ä tty m is tä .
S 'euraavat p ro se n ttilu v u t o so itta v a t, k u in k a  p itk ik si a jo iksi passit v u onna  
1918 o te ttiin .
Emigrante répartis d'après la durée du passeport en 1918-
Vile 1 vuoden. 
Moins d ’un an.
1—3 v. 
1— 3 avs.
3 —5 v. 
3— 5 «ns.
5 v.
5 ««5.
Yhteensä.
Total.
% % /O % o//o
K a upiu]git ................................... 0.8 8.6 0.5 90.1 100
M a a s e u tu  ..................................... 0 . 1 5 .  i 0.9 93.9 100
K o k o  m a a  ..................................... . . 0 .3 f). 8 O.s 93.1 100
Sitä  tä rk e ä m p i on tie to  siirto la isu u d en  ja k a a n tu m ise s ta  vuoden  eri k u u ­
kausille . S iirto la isuusaallon  nousem inen  ja  laskem inen  eri k u u k au sin a  riip p u u  
n ä h tä v ä s ti  säännöllisinä, a iko ina  in u u tta m a tto m a s ti  v a ik u tta v is ta  sy is tä , jo n k a  
vuok si la ine  m ä ä rä tty in ä  k u u k au sin a  o so ittaa  ta ip u m u s ta  ko h o am aan , to isina  
ta a se n  laskem aan . T av a llis in ta  n ä y t tä ä  olevan se. e t tä  siirto la isuus k ev ä t-  
k u u k au sin a , m aalis-, h u h ti-  ja  to u k o k u u ssa , s a a v u tta a  h u ip p u k o h tan sa , laskee 
kesä- ja  he in äk u u ssa , o so itta a  kohoam iseen  ta ip u m u s ta  elo- ja  syyskuussa  
sekä sen jä lk een  jälleen laskee la sk em is taan  sa a v u tta e n  v äh im m än  m ää rän sä  
jou lu k u u ssa . P o ikk eu k sia  tä s tä  on k u iten k in . E riko isen  poikkeuksellinen  on 
siirto la is ten  ja k a a n tu m in e n  eri k u u k ausille  o llu t sodan sy tty m is tä  läh in n ä  
seu ran n een a  a ik an a  e lokuusta  1014 lukien sekä koko so ta -a ik an a .
Y llä e s ite tty ä  v a la isev a t se u ra a v a t siirto la isuuden  suh tee llis ta  ja k a a n tu ­
m ista  vuoden eri k u u k ausille  o so itta v a t lu v u t.
Tab. 15■ Le mois où a été pris le passeport 1902— 1918- E n  pourcents.
Vuosi.
Tam
m
ikuu.
! 
H
elm
ikuu.
■ 
M
aaliskuu.
H
uhtikuu.
Toukokuu. 
!
K
esäkuu.
H
einäkuu.
Elokuu.
! 
Syyskuu.
Lokakuu.
M
arraskuu.
Joulukuu.
Y
hteensä.
1902 .................................. 4.8 7.7 9.6 16.6 11.» 7.7 6.6 o.;>, 5.6 7.1-1 8.4 8.7 100
1903 .................................. 8.0 7.8 12.6 15. s 14.1 8.6 8.5 «.a! 6.2 5.2; 3.3 1.7 100
1904 .................................. 2.1 2.7 5.3 8.!) 11.8 9.1 7.3 8.2! 8.7 5.9, 10.8 19.2 100
1 1905 .................................. 12.3 8.5 11.7 11.6 11.0 8.5 6.2 6.7 7.1 5.9 6.7 3.8 100
! 1906 .............................. 0.3 6.3 10.6 12.5 ; 11.2 8.0 6.7 9.:i 8.0 7.6 8.7 3.9 100
1907 .................................. 7.3 7.5 12.2! 14.3 12.2 9.1 6.8 8.;î 7.8 7.0 ; 5.8 1.7 100
l a o s .............................. 2.6, 2.7 4.7 5.1 6.4 6.1 5.9 7.4 10.5 9.2 ! 17.2 22.2 100
1909 .................................. l i .i; 8.3 11.8 12.2 8.» 8.2 6.6 6.4 6.7 6.7 ' 8.0, 5.1 100
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Vuosi.
Tam
m
ikuu.
H
elm
ikuu.
M
aaliskuu.
H
uhtikuu.
Toukokuu.
K
esäkuu.
H
einäkuu.
Elokuu.
Syyskuu.
Lokakuu.
M
arraskuu.
1 
Joulukuu.
Y
hteensä
' 1910 .................................. 7.9 7.2 11. s 14. G 11.7 7.7 7.2 8.9 8.4! 6.9 4.9 2.8 100
1911 .................................. 6.0 5.4 10.2 11.9 13.2 9.2 8.7 8.3 10.6 7.4 6.4 2.7 100
1912 .................................. 4.1 3.7 8. s 10.1 10.1 8.9 9.2 11.7 12.9 9.4 7.5 4.1 100
1913 .................................. 3.9 4.7 9.3 14.31 13.1 9.2 7.9 9.3 11.0 8.4 5.9 3.0 100
1914 .................................. 10.2 8.1 14.4 18.7 17.4 10.3 9.4 2.2 1.6 2.6 3.3 1.8 100
1 9 1 5 .................................. 3.4 3.3 10.7 6.6 5.7 6.1 5.3 5.7 6.5 : 9.8 17.1 19.8 100
1916 .................................. 17.-2 5.2 7.6 6.8 7.5 6.8 6.8 7.8 9.7! 10.1 10.3 4.2 100
1917 .................................. 9, fi 8.1 2.7 4.8 9.1 12.5 5.4 9.3 7.3 : 10.4 5.0 15.8 100
: 1918 .................................. 70.2 1.7 0.4 1.7 9.1 7.5 2.6 1.3 1.0 0.1 1.4 3.0 100
V. Siirtolaisten määräpaikat.
Taululiitteessä V II tehdään  selvää siirtolaisten ryhm ittym isestä  sen 
m ukaan, m ihin m aanosaan he ovat lähteneet. Seuraava yhdistelm ä sano tusta  
tau lu liitteestä  osoittaa, e ttä  yhä  edelleenkin ainoastaan  an iharva siirtolainen 
läh tee johonkin toiseen m aanosaan kuin A m erikkaan.
Tab. 16- Emigrants 1901— 1918■ Répartition d ’après les pays de destination.
Vuosi.
A n n é e s .
Amerikka.
A m é r iq u e .
Afrika.
A fr iq u e .
Austraalia 
ja Aasia. *)
A u s tr a l ie  et 
A s ie .
Tuntematon | 
paikka. i 
D e s t in a t io n  
i n c o n n u .
Yhteensä.
T o ta l.
1901 ........................................ 12 536 5 ' M 13 7 12 561
1902 ........................................ 23 057 12 2 ) 47 36 23 152
1903 ........................................ 16 821 126 a, 7 10 16 964
1904 ........................................ 10889 43 5 15 10 952
1905 ........................................ 17 390 33, 1 3 17 427
1906 ........................................ 17 499 17 1 1 — 17 517
1907 . ..................................... 16 290 3 4 3 . — 16 296
1908 ........................................ 5 808 2 3; 2 5 812
1909 ......................................... 19117 11 16 ~ - 19144
1910 ......................................... 18 994 2 = /11 —. 19 007
1911 ........................................ 9 346 1 25 ' — 9 372
1912 ......................................... 10 708 7 4) 9 10 724
1913 ........................................ 20 037 3 17 — 20 057
1914 ........................................ 6 456 4 14 6 474
1915 ........................................ 4 023 8 *> 10 — 4 041
1916 ......................................... 5 318 3 4 — 5 325
1917 ........................................ 2 758 8 r,J 7 — 2 773
1918 ........................................ 1 897 — 3) 3 .  — 1 900
•) Näistä Aasiaan : J) 1 ; 44; *) 2; *j 3; 3 5. — De ce nombre est parti pour l'A sie : 1} 1
2! 44; 3) 2 ; 4) 3 ; 5) S.
VI. Siirtolaisten kotimaahan jättäm ät perheenjäsenet.
Siirtolaisten kotim aahan  jä ttäm ien  om aisten luvusta on tie to ja  tau lu- 
liitteessä IX .
Niiden siirtolaisten luku. jo tka  kotim aahansa ovat jä ttän ee t perheen 
(aviomiehen ta i  -vaimon tah i alaikäisiä lapsia), on alla m ain ittu ina  vuosina 
ollut seuraava:
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Vuosi. Luku. % :na siirtolaisten koko luvusta.
% :na m aasta m uuttaneiden 
naineiden, avioeron saanei­
den sekä leskien ja  leski­
vaim ojen luvusta.
1903 .......................................... 2 398 14.1 52.5
1904 .......................................... 1 071 9.8 39.4
1905 .......................................... 2 356 13.5 55.7
1906 .......................................... 1 961 1 1 . 2 53.6
1907 .......................................... 2 067 12.7 5 6 . 2
1908 ....................... .................. 528 9. l 37.0
1909 .......................................... 2 600 13.6 52.0
1910 .......................................... 2 786 1 4 . 7 5 7 . 4
1911 .......................................... 863 9 .2 39.7
1912 .................................v . . . 848 7 . 9 37.2
1913 .......................................... 2 096 10.5 49.9
1914 .......................................... 471 7. 3 34.6
1915 .......................................... 332 8.2 34.6
1916 .......................................... 215 4 . 0 1 6 . 2
1917 .......................................... 101 3.6 14.0
1918 .......................................... 88 4.6 2 0 . o
S iirto la is ten  k o tim a a h a n  jä ttä m ie n  p e rh een jäsen ten  lu v u s ta  on tie to ja  
v u o d e s ta  1901 a lk aen  ja  ja k a a n tu i tä m ä  lu k u  seu raav a lla  tap aa :
Vuosi. Siirtolaisten kotim aahan jä ttäm iä  omaisia:
K otiin jääneiden 
om aisten luku 
% :na siirtolaisten 
koko luvusta.Vaim oja. Miehiä. Alaikäisiä lapsia . Yhteensä.
1901 ................................. 2 465 31 5 707 8 203 65.3
1902 ................................ 3 912 24 8 702 12 638 54.6
1903 ................................ 2 294 18 5 0 1 7 7 329 43.2
1904 ................................ l CO6 13 2 157 3 176 29.0
1905 ................................ 2 209 45 5 085 7 339 42.1
1906 ................................ 1 841 38 3 915 5 794 33.1
1907 ................................ L 902 38 4 209 6 149 37.7
1908 ................................ 472 9 1 028 1 509 26.0
1909 ................................ 2 380 54 5 31 9 7 753 40.5
1910 ................................ 2 571 52 5 974 8 597 45.2
1911 ................................ 721 40 1 750 2 511 26.8
1912 ................................ 715 40 1 745 2 500 23.3
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Vuosi. Siirtolaisten kotim aahan jä ttä m iä  om aisia:
K otiin  jääneiden 
om aisten luku 
% :na siirtolaisten 
koko luvasta.Vaimoja. Miehiä. Alaikäisiä lapsia. Y hteensä.
1913 ................................ 1 898 54 4 457 6 409 3 2 . 0
1914 ................................ 393 20 957 1 370 21 .2
1915 ................................ 307 8 7 1 6 1 031 2 5 . 5
1916 ................................ 190 13 520 723 13 .c
1917 ................................ 91 5 354 450 16.2
1918 ................................ 84 3 1 9 6 283 14.9
T äs tä , sa m a te n  k u in  edellisestä  y h d is te lm äs tä , n ä k y y , e t tä  k o tim a a h a n  
jä te t ty je n  o m aisten  lu k u , sam oinku in  n iiden  s iirto la is ten  lu k u , jo tk a  o v a t 
jä t tä n e e t  om aisia jä lkeensä , sellaisina vuosina , jo llo in  s iirto la isuus on o llu t 
heikko  v e r ra t tu n a  läh in n ä  edellisiin  ta i  seu raav iin  vuosiin , on o llu t m elko ista  
p ienem pi k u in  m u u ten . Sellainen oli a s ian tila  v u o sin a  1904, 1908, 1911 ja  1912, 
sekä so tav u o sin a  1914— 1918. T äm ä  on k in  he lp o sti y m m ä rre ttä v is sä . O nhan 
a iv an  luonno llis ta , e t tä  e tu p äässä  p e rh es ite is tä  v a p a a t  h en k ilö t u sk a lta v a t 
s iir ty ä  A m erik k aan  aiko ina , jo llo in  o lo t siellä  e iv ä t ole h o u k u tte lev ia .
M yöskin  jos k o tim a a h a n  jä te t ty je n  o m aisten  lu k u  v e r ra ta a n  tä y s ik a sv u i­
siin  s. o. 20 v u o t ta  v an h em p iin  siirto la isiin , ja  k u n k in  lään in  k au p u n k ie n  ja  
m aaseu d u n  v e r ta u s lu v u t la sk e ta a n  erikseen, p itä ä , k u te n  seura a v a  ta u lu k k o  
o so ittaa , äsken  m a in ittu  sä ä n tö  m aase u tu u n  n äh d e n  p a ik k an sa , m itä  koko 
m a a h a n  sekä  en n en  k a ik k ea  m itä  n iih in  lään e ih in  tu lee , jo is ta  s iirto la isuus on 
o llu t h u o m a tta v a n  suuri. On k u ite n k in  m u is te tta v a , e t tä  tila s to llin en  aines, 
jo s ta  tä s sä  on ky sy m y s, ei n ä y tä  o lev an  täy d e llis tä .
' 1901 ! 1902 1903 1904
i
l  i  
1905 J  1906 j  1907 j  1908 1909 1910, 1911 1912 1913 j  1914 1915 1916j 1917 1918
K a u p u n g i t .
Uudenm aan lä ä n i . . 32.8 46.0 40.8 8.8 37.8 11.0 15.7 16.8 19.3 28.8 13.9 19.8 30.9 24.6 27.5 10.2 12.5 7.6
Turun-Porin »  . . 
Ahvenanm aan » . . j. 60.2 65.7 61.2 25.6 31.7 18.0 60.4 42.2 73.9 66.0 35.2 27.2 48.4 42.7 40.4 1.8 —
|73.6
Hämeen » . . 34.2 26.1 12.4 25.2 34.4 27.4 18.3 5." 21.9 30.2 17.9 6.3 7.:< 18.7 — 8.2 — ___
Viipurin » . 69.0 53.3 37.5 14.3 27.4 17.1 11.7 43.9 72.9 45.5 27.5 12.7 6.2 11.7 — 14.8 •____ ___
M ikkelin  » . . — 45.1 54.5 lO.o 25.0 11.8 — — — 15.8 30. o — 4.2 — — — — __
Kuopion » . . 46.2 28.3 58.7 22.:. 62.5 37.9 34.1 20. o 48.0 5.8 10.4 13.0 20.2 — — 7.7 — 50. o
Vaasan » . . 55.3 62.3 78.0 39.2 41.3 25.3 63.8 48.Ï 37.7 51.1 18.4 54.4 62.1 50.3 44.4 19.5 23.2 18.2
Oulun » . . 35.8 36.8 29.2 7.9 20.3 2.8 13.4 3.0 1.3 6.5 2.1 — — 2.3 — — — —
Koko maa 44.3 48. i 45.4 20.4 34.9 17.0 36.2 32.7 36.1 39.4 18.6 24.7 33.1 26.5 26.0 9.5 8.8 19.5
M a a s e u t u .
Uudenm aan lä ä n i . . 67.9 61.6 49.2 10.9 16.5 26.1 24.4 5.9 40.9 39.9 12.7 21.3 42.0 19.6 19.4 — 6.5 l l . l
Turun-Porin » . .  
Ahvenanm aan » . . } ll7 .2 106.3 66.1 29.1 45.8 40. o 71.9 50.3 70.3 84.6 60. o 42.7 60.5 47.8 22.9 14.0 4.1
/2Ö.6 
K —
Hämeen » . . 36.5 20.4 24.9 46.0 55.2 30.5 23.0 36.2 29.4 48.6 10.3 15.7 45.4 33.5 41.2 10.8 _
Viipurin » . . 90.1 80.7 70.8 86.5 48.2 53.2 65.0 62.3 63.6 72.6 52.9 45.3 46.1 33.6 12.2 1.7 -- __
Mikkelin » . . 59.7 39.1 35.0 44.5 13.li 31.7 26.4 12.8 26.9 23.3 3.0 11.5 20.3 23.0 — — -- __
Kuopion » . . 78.9 60.7 65.3 29.8 70.8 24.8 22.2 14.5 31.7 23.0 10.5 8.5 12.6 12.7 — 17.1 23.1 —
Vaasan » . . 122.1 108.9 105.0 76.4 96.0 83.3 78.3 52.1 84.3 97.1 68.3 59.1 70.4 40.9 56.6 43.7 59.6 34.6
Juhin » . . 72.» 74.2 57.7 29.0 39.3 25.1 33.0 8.8 20.5 20.7 10.9 10.6 11.7 7.7 — — — —
Koko maa 107.9 94.5 78.3 55.9 69.1 57.0 62.2 41.5 63.1 74.0 48.5 40.4 50.6 33.4 41.1 28.3 38.1 21.9
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Jo s  la sk e taan  y k sin o m aan  a la ik ä is ten  lu k u  k u tak in  100 h en k eä  k o h ti 
m a a s ta  m u u tta n e id e n  naineiden  m iesten , lesk im iesten  ja lesk ivaim ojen  lu v u s ta , 
saad aan  se u ra a v a t lu v u t, jo tk a  n iin ik ään  o so itta v a t sam oja  su h te ita  k u in  
edelliset y h d is te lm ä t.
V. 1901 ................. 192
» 1902 ................  ISO
» 1903  170
» 1904  142
» 1905  175
» 1906 ................  160
V. 1907 ................. 165
» 1908 ................  126
» 1909 ................  159
»' 1910 ................  180
> 1911 ................  149
» 1912  -. . 137
V. 1913 ................  162
» 1914 . . . . _____  129
» 1915 ................  140
» 1916 ................ 96
» 1917 ................ 115
» 1918 ................  8]
K a u p u n g e is ta  on y leensä s iir ty n y t suhteellisest i m elkoista  p ienem pi m ä ä rä  
perheen isiä , jo tk a  o v a t jä t tä n e e t  om aisia ko tiseudu lleen , k u in  m aaseu d u lta . 
E r i vuosina  on suhde o llu t seu raava:
Maasta muuttaneiden nai­
neiden miesten koko luku. 
Hommes mariés ayant 
émigré
. Näistä ovat jättäneet kotiin 
vaimon lapsineen tahi lapsitta 
A yant laissé leur femme avec 
ou sans enfants.
Maasta muuttaneiden naineiden 
miesten luku, jotka ovat jättä­
neet kotiin perheen, %. 
Pourcent des hommes mariés 
ayant laissé leur famille en 
émigrant.
Vuosi.
Années. ^
Kaupungit. 
des tilles.
Maaseutu. 
des campagnes.
Kaupungit.
Villes.
Maasiiutu.
Campagnes.
Kaupungit.
Villes.
Maaseutu.
Campagnes.
190.1 ____ 232 2 589 173 2 292 74 .6 8 8 . 5 '
1902  ____ 676 3 933 492 3 420 72 .8 8 7 .0
1903  ____ 519 2 301 363 1 931 6 9 .9 8 3 .9
19 0 4  ____ 155 1 2 4 4 77 929 4 9 .7 74 .7
1 9 0 5  ____ 198 2 573 129 2 080 65 .1 80 . s
1906  ------ 145 2 164 85 1 756 5 8 .6 81.1
1907  ____ 284 2 0 8 5 198 1 704 6 9 .7 81 .7
19 0 8  ____ 116 627 68 4 0 4 5 8 .6 64 .4
19 0 9  ____ 336 2 837 2 2 3 2 157 66 .4 76 .0
1910  ____ 327 2 820 2 4 6 2 32 5 75 .2 8 2 .4  ,
1911 ____ 146 887 86 635 5 8 .9 7 1 .6
1912  ____ 144 992 85 630 5 9 .0 6 3 .5
1913  ____ 332 2 227 2 2 4 1 674 67 .5 7 5 .2
1914  ____ 131 524 75 31 8 5 7 .3 6 0 .7
1915  ____ 52 415 27 280 5 1 .9 6 7 .5
1 9 1 6  ____ 53 41 6 13 177 2 4 .5 4 2 .5
1917  ____ 47 220 6 85 12. 8 3 8 .6
19 1 8  ____ 50 177 21 63 4 2 .0 3 5 .6
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Koska viime vuosia koskevat abso luu ttise t lu v u t ovat niin  pienet, e ttä  
satunnaisuudet sa a tta v a t v a ik u ttaa  niihin ra tka isevasti, ei k an n a ta  seikka­
peräisem m in tu tk ia  siirtolaisten ja  heidän kotim aahansa jä ttäm ien  om aisten 
välisiä lukusuhteita .
H elsingissä, T ilasto llisessa P ää to im is to ssa , lo k ak u u ssa  1919.
M a rtt i K o v e r o .
T A Ü L Ü L I I T T E 1 T Ä .  
T A B E L L B I L A G O R .
T A B L E A U X .
Siirto la isuustilasto  1918. —  E m igra tionssta tistik  1918. 3793— 19.
Taulu I. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja  passin ulos-
Tabell I. Emigranterna, fördelade efter hemort
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu
antopaikan mukaan ryhmitettyinä, läänittäin. 
och orten, där passen utfärdats, länsvis.
où a été établi le passeport, par départements.
.... ...................!.................................. ......... 2 3 * 1 5 6 ! 1 8 1 9  [ 10 i i i 12 1 18 1
H e n k i l ö i t ä ,  j o i l l e  
A n t a l e t  p e r s o n e r ,  f ö r  v i l k a  
Personnes ayant pris des
K o t i p a i k k a .  ( L ä ä n i . )  
H e m o r t .  ( L ä n . )
Domicile. (Départements.)
U u d e n m a a n  l ä ä n i s s ä .  
N y l a n d s  l ä n .  
Département de 
Nyland.
T u r u n - P o r i n  l ä ä n i s s ä .  
Å b o - B j Ö r n e b o r g s  l ä n .  
D. d’Åbo-Björne- 
borg.
A h v e n a n m a a n  l : s s ä .  
Å l a n d s  l ä n .
D. d*Åland.
H ä m e e n  l ä ä n i s s ä .  
T a v a s t e h u s  l ä n .  
D. de Tavastehus.
M
iesp. — 
M
arik. 
Sexe 
masculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
J 
M
iesp. — 
M
ank. 
i 
Sexe 
masculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
! 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
masculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
■ Y
hteensä 
— 
Sim
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
1 Uudenmaan lääni — Nylands län 87 23 110
! j i
_
•
Kaupungit —  Städer —  V illes. .  
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes rurales............................
76
11
21
2
97
13 ' ~
4 Turun-Porin lääni —  Äbo-Björne- 
borgs l ä n .................................... 40 9 49 128 197
56 Kaupungit — Städer....................Maaseutu — Landsbygd............. 1030
4
5
14
35
29
99
: 22
47
51
146
— —
— —
—
—
7 Ahvenanmaan lääni — Ålands län j — — — — — — ~ — — — —
8
9
Kaupungit —  Städer.................... j
Maaseutu —  Landsbygd.............
— — — — — — — —  ; — — — —
10 Hämeen lääni — Tavastehus län. . 7 7 __ __ __
i
__ _ _ 73 39 112
11 
1 2
Kaupungit — Städer....................
1 Maaseutu — Landsbygd.............
'  7
7
— — - - — 25
48
17
22
42
70
1 3 j  V iipurin lääni — Viborgt> Iän. .. . _ — _ — _ —
1 4 Kaupungit — Städer.................... ___ __ __  ! __ __ __ __
1 5 Maaseutu — Landsbygd............. - - - - - ;  - — — - - _ —
1 6 j M ikkelin lääni •— S :t Michels län . — — — — — — — —  ; — — — —
1 7 Kaupungit — Städer.................... __ _ __ __ __ 1 __ ___ __ __ __ __ __
1 8 Maaseutu — Landsbygd............. - - - ! — — — — j — — — —
1 9 K m p io n  lääni — Kuopio Iän . . .  . — — — — ! — — — — — — — —
20
21
Kaupungit — Städer....................
Maaseutu ■— Landsbygd.............
— — —
—
—
— — —
—
—
22 Vaasan lääni - Vasa I ä n ............. — - - — — - — — — — — —
2 3
2 4
Kaupungit — Städer....................
Maaseutu — Landsbygd.............
. — —
—
—
— — —
—
— — —
■Jö Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . / — 1 — — — — — — — : — —
■2 6 Kaupungit — Städer.................... — _ — _ — — - — _ — —
2 7 Maaseutu — Landsbygd............. 1
2 8 Koko maa — Hela landet................ 185 32 167 128 69 197 — — 73 39 112
j '2 9
:ï0
Kaupunqit — Städer ....................
: Maaseutu —  Landsbygd................
86
49
25 
1 7
111
56
29
99
22
47
51 
; 146 __ y __
25
48
i 17 
22
42
70
■ 1 4  1 15  1 1 0  1 17  1 18 1 9  1 20 2  l 22  1 2 'A ' 24 2 5 1 26 27 2 8  1 29 3 0  ' 31 I
V i i p u r i n  l ä ä n i s s ä .  
V i b o r g s  l ä n .
D. de Viborg.
M i k k e l i n  l ä ä n i s s ä .  
S : t  M i c h e l s  l ä n .  
D . de St-M ichel.
K u o p i o n  l ä ä n i s s ä .  
K u o p i o  l ä n .
D . de Kuopio.
V a a s a n  l ä ä n i s s ä .  
V a s a  l ä n .
J). de 'V a m .
O u l u n  l ä ä n i s s ä ,  
ü l e à b o r g s  l ä n .  
D. d’Vleàborg.
K o k o  m a a s s a .  !  
H e l a  l a n d e t .
Pays entier. \
M
iesp. — 
M
ank.
! 
N
aisp
.— 
K
vinnk. 
! 
Sexe 
iém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
! 
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
i 
N
aisp
.— 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
j 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
1 
Sexe 
fém
inin.
, 
Y
h
teen
sä—
S:m
a 
■ 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
1 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
j 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
1 
Total.
, 
M
iesp. — 
M
ank.
J 
Sexe 
m
asculin.
i 
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
i \
i
i
i
87 23 110 1
- - - - - — ! — - - - - - - - . . . . 76 21 97 2
- _ - - - — - _ - - . . . 11 2 13 3
— — — _  : _ — _ _ — _ _ 168 78 246 4;— _ _ _ _ 1 — _ — — _ _ _ 39 26 65 5
— — — — — — — —  ! —
129 52 181 6
_ ! 80 39 119
« i
9
10
— __ — ; — — _ _ _ _ — _ _ 25 17 42 1 1
— — — - - — — — — — - - — — — 55 22 77 12,
128 48 176 — — — — — — — — __ _ _ 128 48, 176 1 3
18 \ 5 23 _ _ _ _ _ __ _ _ 18 5 23 14
110 43 153 — — — — — — — — 110 43 : 153 15
— 24 ; 8 32 — — •  — — . . . . — 24 8 32 16
_ _ 2 \ i 3 _ _ _ _ ' _ _ .  _ i  _ _ 2 1 3 17
— — 2 2 !  7 29 — — — — — - - 22 7 29 18
— — — — — — 19 i  7 26 — — 19 7 26 19
— — — ! _ _ 8 3 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 3 U ■ 2  0
— — 1 — — ! — 1 1 4 15 — — — — — U 4 151
21
— — _ — ! — — — 629 268 897 — — i  — 629 268 897 22
_ _ ■ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33 17 50 _ _ _ _
i
33 17 50 23
— — — — — — — ; ~ ~
596 ;  2 5 1 847 — — — 596 251 847 •2 4
— —
i
__ — _ — — _ 195 98 293 196 98 294 2 5
. . . _ _ _ _ _ _
! 61 32 93 61 32 93 2 t i
— ! — - — — — — — — 134 66 200 135 66 201 27
128 48 176 24 8 32 19 7 26 629 268 897 195 98 293 1331 569 1 9 0 0 28
18 5 23 2 1 3 8 i  3 U 33 17 50 61 32 93 262 122 384 j2 9
110 43 1 5 3 22 7 29 11 4 '\ 15 596 251 847 134 66 200 1069 \ 447 151 6 1 3  0
1918 2 19183
Taulu II. Siirtolaiset, ryhmitettyinä kotipaikkansa ja  kuukauden mukaan, jona passi
annettiin, läänittäin.
Tabell II. Emigranterna, fördelade efter hemort samt månaden, då passen
utfärdats, länsvis.
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le mois où a été établi le passeport, par départem ents.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 i i 12 13 14
Kotipaikka. (Lääni.) 
Hemort. (Län.) 
Domicile. (Départements.)
Tam
m
ik. — 
Januari. 
Janvier.
Helm
ikuu 
— 
Februari. 
Février.
M
aaliskuu 
— 
M
ars. 
M
ars.
Huhtikuu 
— 
A
pril. 
Avril.
Toukokuu 
— 
M
aj. 
M
ai.
Kesäkuu 
— 
Juni. 
Juin.
Heinäkuu 
— 
Juli.
Juillet. 
1
Elok. — 
A
ugusti. 
Août.
Syysk. — 
Septem
ber.
Septembre.
Lokak. — 
O
ktober 
Octobre. 
'
M
arrask. -— 
N
ovem
ber. 
‘ Novembre.
Jouluk. — 
D
ecem
ber. 
Décembre.
Yhteensä — 
Sum
m
a. 
Total.
Uudenmaan lääni —• Nylands län 92 12 i 4 i u o  \
K aupungit —  S tä d er—  Villes . . 80 — ___ __ 12 _ ___ i ___ __ 3 i 97
M aaseutu — Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................. 12 — — — — — — — — 1 13
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
borgs l ä n ...................................... 215 — — — 9 16 i — — 1 — 4 246
K aupungit — S tä d e r .................... 47 __ __ ___ 3 10 i ___ ___ 1 ___ .3 65
M aaseutu —  L an d sb y g d ............. 168 — — — 6 6 — — — — — 1 181 \
Ahvenanmaan lääni —  Ålands län —
K aupungit —  S tä d e r .................... — — __ ___ ___ — — — — ___ ___ -—. I
M aaseutu — L an d sb y g d ............. — — — — — — — — — — — — — .
Hämeen lääni —  Tavastehus Iä n .. 75 — — 1 3 3 i i — 7 28 119
K aupungit —  S tä d e r .................... 28 __ __ __ __ __ ___ i ___ 1 12 42  i
M aaseutu — L an d sb y g d ............. 47 — — _ 1 3 3 — i _ 6 16 77 1
V iipurin  lääni —■ Viborgs Iä n . . . . 140 — — — 6 6 6 10 7 — 1 176
K aupungit —  S tä d e r .................... 17 — __ — 6 — —. _ — __ __ __. 23
M aaseutu —  L an d sb v g d ............. 123 — — __ — 6 6 10 7 — — 1 153
M ikkelin  lääni —  8 :t Michels län . 20 — — — o 3 3 1 1 — — 2 32
Kaupungit —  S tä d e r .................... 3 3
Maaseutu — L an d sb y g d ............. 17 — — — 2 3 3 1 1 — — 2 29
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 15 — — _ 5 2 — — 4 — .— — 26
7 4 22
M aaseutu — L an d sb y g d .............. 8 — — — 1 2 — — 4 — — — 15 \
Vaasan lääni — Vasa I ä n .............. 628 32 5 19 90 70 27 4 2 1 6 13 897
Kaupungit — S tä d e r .................... 23 — __ — 16 5 _ __ __ __ 3 3 50 i
Maaseutu —• L an d sb v g d ............. 605 32 5 19 74 65 27 4 2 1 3 10 847 i
Oulun lääni —■ Uleätorgs Iän . . . . 149 — 2 13 49 42 10 7 4 — 9 9 294 \
K aupungit —  S tä d e r .................... 39 — __ — 18 21 2 7 1 __ 1 4 93
M aaseutu —  L an d sb y g d ............. 110 — 2 13 31 21 8 — 3 — 8 0 201
Koko maa — Hela lan d e t................ 1334 82 7 32 174 142 50 24 19 2 26 58 1900
K aupunqit —  S tä d er ..................... 244 — ___ — 59 36 3 9 1 1 8 23 384
M aaseutu  —• Landsbygd................ 109 0 32 7 32 115 106 47 15 18 1 18 35 1516
1918 _ 4 ___
1918
Taulu III. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja  siviilisäädyn mukaan, läänittäin. 
Tabell III. Emigranterna, fördelade efter kön och civilstånd, länsvis.
Emigrants. Répartition d’après le sexe et l’éta t civil, par départem ents.
1 2 3 4 Ô 6 7 8 y ! 10 l i 12 13 1 4  ! 1 5 1 6
K o tip a ik k a . (L ään i.)  
H em o r t. (L ä n .)  
hni/nrih'. (D épartem ents.)
N a im a tt o m ia .
O g ifta . 
Non m rtr'nn.
N a in e ita .
G iftu .
M ariés.
L e sk in iieh iâ , le s k i­
v a im o ja  ja e r o ­
t e t tu ja .  
A n k lin y a r , än k o r  
o c li frå n sk ild a .
■ Vrnh.. veuves et 
liiroreés.
S iv ii li s ä ä ty  t u n ­
te m a to n .  
O u p p g iv et c iv i l­
s tå n d .
E ta t c iv il incon vu .
K a ik k ia a n . 
H ela  a n ta le t .  
Total.
i 
M
iesp. — 
Aliin 
k.
.Sexe 
m
asculin.
N 
a i s j i. 
Jv 
vilu x k
. 
1 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vin
n
k
. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
'■ 
M
iesp
.—
M
ank 
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vin
n
k
. 
1 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
. —
• K
vin
n
k
. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:nia 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vin
n
k
.
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä — 
S:m
a 
Total. 
1
Uudenmaan lääni — Siilands län 77 r i 8 8 9 i i 2 0 1 i 2 _ _ 8 7 2 3 1 1 0
K aupungit — Städer —  Villes . . 68 9 77 7 i i 18 1 i o — 7 6 2 1 97
M aaseutu ■— Landsbvgd — Com­
munes rura les ............................ 9 9" 11 2 — 2 . . . . . — — - - - 1 1 2 1 3
Turun-T onn  lääni — Äbo-Björne- 
lorgs I ä n ..................................... 1 1 9 5 4 1 7 3 4 2 2 3 6 5 1 i 2 6 6 1 6 8 78 .246
K aupungit — S tä d e r.................... 2o ; 17 37 19 8 27 ____ i 1 ' — _ 3 9 26 65
M aaseutu •— L an d sb v g d ............. 99! 37 136 23 15 38 1 — 1 G 6 1 2 9 52 181
Ahvenanmaan lääni —  Ålands Iän - — - — — — — i — — — — — j
K aupungit —  S tä d e r .................... — -  * - - - — — — — ■ — .— — —
M aaseutu — L an d sb y g d ............. — ; - - — — — — ; — — — — — 1
Hämeen lääni ■— Tavastehus län. . 67) 2 4 9 1 13 1 3 2 6 2 2 __ ! — — SO 3 9 119
K aupungit — S tä d e r .................... 19 12 31 6 4 10 1 1 1 — — 25 1 7 42
Maaseutu •— L an d sb y g d ............. 48 12 60
7
9 16 1 1 __ 5 5 22 77
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 1 1 2 2 7 1 3 9 1 2 20 3 2 1 1 4 4 1 2 8 48 176
Kaupungit —- S tä d e r.................... 15 3 18 3 5 .— — 18 23
M aaseutu ■— L an d sb v g d ............. 97 24 121 9 18 27 1 1 4 4 110 43 153
M ikkelin lä ä n i-  S :t Michels Iän. 2 2 , 6 2 8 2 2 4 . . . — — - — — 2 4 8 32
K a u p u n g it-  S tä d e r.................... 2, 1 3 — — — — — — 1 3
Maaseutu —  L an d sb y g d ............. 20 5 25 2 2 4 — — — 22 y 29
Kuopion lä ä n i-  Kuopio Iän . . . . 1-5 3 1 8 4 7 — 1 1 — — 1 9 7 26
K aupungit — S tä d e r.................... 6: 1 2 1 3 ..... 1 1 — — 11
M äasentu —  L an d sb v g d ............. 9 2 11 2 2 4 — — - - — - 11 4 là
Vaasan lään i— Vasa I ä n ............. ■526. 1 7 2 6 9 8 101 93: 1 9 4 o 3 5 - — — 6 2 9 2 6 8 897
K aupungit — S tä d e r .................... 26 9 35 7 8 15 33 17 50
M aaseutu —  L an d sb v g d ............. 500! 163 663 94 85: 179 2 3 5 . _ — 5 9 6 251 847
Oulun lääni — TJleäborgs Iän . . . . 15l\ 6 4 2 1 5 4 4 3 2 76 1 2 — 1 9 6 9 8 294
K aupungit —  S tä d e r.................... M 22 76 10, 16 1 — 1 . ;  — 6 1 32 93
M aaseutu —  L an d sb y g d ............. 97;j 42 139 38
22 60 — 2 2 “ i — 1 3 5 66 201
Koko maa — Hela la n d e t ................ 1089 361 1450 227 197 424 5 11 16 1(\ — 10 1331 569 1900
K aupungit — S tä d er .................... 210\ 74 284 5 0 44 94 2 --- — 262 122 384
M aaseutu — Landsbyqd .............. 8 7 9 \ 2 8 7 \ 1 1 6 6 177 153 3 3 0 o 7 1 0 ItV - 1 0 1 0 6 9 447 1516
5
Taulu IV. Siirtolaiset sukupuolen ja  iän
Tabell IV. Emigranterna, fördelade
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
mukaan ryhmitettyinä, läänittäin. 
efter kön och ålder, länsvis.
le domicile, par départements.
1 'i 3 4 5 6 7 8 1 9 10 i l 12  ' 1 3 14 15 16
K o t i p a i k k a .  ( L ä ä n i . )  
H e m o r t .  ( L ä n . )  
Domicile. (Départements.)
A l l e  1 6  v .  
U n d e r  1 0  å r .  
Au-dessous 
de 16 ans.
1 6 — 2 0  v .  
1 6 — 2 0  â r .
2 1 — 2 5  v .  
2 1 — 2 5  à r .
2 6 — 3 0  V .  
2 6 — 3 0  â r .
3 1 — 3 5  v .  
3 1 — 3 5  a i .
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
! 
X
aisp. — 
K
v
in
n
k
. 
j 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:raa 
! 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
1 
N
aisp. — 
K
v
in
n
k
1 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä— 
S:nia 
Total.
M
iesp. —
■ M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. —
■ K
vin
n
k
. 
i 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä 
—
■ S:nia 
i 
Total.
M
iesp. •— 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk- 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
.....K
vin
n
k
.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
n 
T
otal.
1 Uudenmaan liiani — Nylands lån 7 13 2 15 33 3; 36 28 5 33 7 9 - 10,
2 Kaupungit — Städer — Villes . . 7 11 _ 11 29 3 ! 32 23 5 28 3 10 '
3 Maaseutu —  Landsbygd — Com­
munes rurales ................. — — _ 2 4| 4 — J
4 Turun-Porin lääni — Âbo-Bjmie-
borgs l ä n .................................... 14 16 30 21 13 34 59 14] 73 32 14 46 20 7 27 \
5 Kaupungit —• Städer.................... 8 1 4 12 3 | 15 8 6 ; 14 5 ôj îo!
6 Maaseutu — Landsbvgd............. 11 11 22 1 S 12 30 47; 1 1 58 24 8 32 15 2! 17-
7 Ahvenanmaan lääni — Ålands län — — _ — — _ _ — _ _ __ _
8 Kaupungit — Städer............... _ _ _ _ __ _ _ _ __
9 Maaseutu — Landsbygd............. — — - — - — ^ 1 — - — — — — —
10 Hämeen lääni — Tavastehus Iän. . 7 12 9 <9 27 29 9, 38 25 10, 35 j ■j 5
11 Kaupungit — Städer.................... 4 7 3 2 5 5 5 10 11 5; 16 _ __
12 Maaseutu — Landsbygd............. 2 3 5 6 6 12 24 4! 28 14 51 19 3 5;
13 Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 6 15 21 25 _ 25 46 10: 56 25 9 34 14 Si 22
1 4 Kaupungit — Städer................... — __ 7 __ 7 6 1 7 3 __ 3 ■>\ 3
1 5 Maaseutu — Landsbygd............. 6 15 21 18 — 18 40' 9 49 22 9 | 31 13 ël 19j
1 6 Mikkelin lääni — S:t Michels län . i 1 2 2 2 3 6 5 11 10 2 ; 2 2 3 i
1 7 Kaupungit — Städer................... _ __ __ __ __ __ 1 __ 1 __ 1 ; 1 1 !
1 8 Maaseutu — Landsbygd............. 1 1 2 2 1 3 5 5 10 10 — 10 '2 - i 2 ]
19 Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 2 — 2 — 4 s \ 2 6 2 2 2 ô j
20 Kaupungit — Städer.................... __ __ __ __ 3 2 ! __ 2 __ __ __ 1 s:
21 Maaseutu — Landsbygd............. 2 — 2 1 - 1 3: 1 4 2 ' — 2 1' 5
2 2 Vaasan lääni— Vasa I ä n ............. 63 70 133 111 52 162 211 45 286 88 29 117 61 86,
2 3 Kaupungit —  Städer.................... 4 3 7 2 5 9 __ 9 3 (i 9 3 6!
24 Maaseutu — Landsbygd............. 59 67 126 108 49 157 232 45 277 85 23: 108 58 au
2  5 Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . .  . 34 24 55 39 14 53 42 25 67 37 23 50 22 18
2 6 Kaupungit —  Städer.................... 9 17 23 26 9! 10! 19 10 5 15 9 ■2 4
2 7 Maaseutu — Landsbygd............. 25 n 41 16 11 27 33; 15 48 27 81 35 10 4 3.4;
28 Koko maa — Hela landet............. 128 137 265 224 89 313 461 112 573 247 81 328 124 53 177
29 Kaupungit — S tä d er .................... 22 24 46 53 61 73 22 ! 95 58 28\ 86 22 16, 37
3 0 Maaseutu — Landsbygd................ 106 113 219 171 81 252 388 90 478 189 53) 242 103 371 140
1 7  1 1 8 1 19 2 0 2 ! 1 2 2 2 3  j 2 4 2  5 2 6  I 2  7 2  8 2  9  1 3 0  : 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  J 3 6  [ 3 7 3 8 3 9 \ 4 0
3 6 — 4 0  v .  
3 6 — 4 0  A r .
4 1 — 4 5  v .  
4 1 — 4 5  å r .
4 6 — 5 0  v .  
4 6 — 3 0  å r .
5 1 — 5 5  v .  
5 1 — 5 5  å r .
5 6 — 6 0  v .  
5 0 — 0 0  å r .
Y l i  0 0  V .  
Ö v e r  6 0  å r .  
Au-dessus 
i le 60 ans.
I k ä  t u n t e ­
m a t o n .  
O k ä n d  å l d e r .
Af/e inconnu.
K a i k k i a a n -  
H e l a  a n t a l e t .  
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
v
in
n
k
. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
v
in
n
k
. 
Sexe 
fém
inin.
! 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
v
in
n
k
. 
Sexe 
iém
inin.
; 
Y
h
teen
sä—
S:ni a 
I 
Total. 
'
j 
M
iesp. — 
M
ank. 
i 
Sexe 
masculin.
i 
N
aisp.— 
K
vinnk. 
i 
! 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
v
in
n
k
. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
masculin. 
\
N
aisp. — 
K
v
in
n
k
.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
1 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
masculin.
N
aisp. —
K
v
in
n
k
. 
I 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
h
teen
sä—
S:m
a 
i 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
masculin.
N
aisp. — 
K
v
in
n
k
. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä— 
S:m
a 
Total.
i 4 5 i i 2 j i 2 87 23
!
; 110 1
1 i 4 5 i i 2 - — — i i 2 - — : - — — — — — 76 22 97 2
- - ;  - - - - - , - - - - - - - i - - - - - - - - 11 2 1 3
3
7 S
1 2
9 4 23 3 2 4 2 _ _ 2 _ 1 2 2 2 — 3!j 1 3 168 75 246 4
i  2 3 ' 5 5 2 7 1 1 _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ - _ _ 1 : 1 39 26 65 5
5 2 7 4 2 6 2 1 3 1 - - 1 1 — 1 1 1 2 — 2 2 129 52 181 b
— — — — — - ■ — — — — — — — — — - — — 7
— ! _ - - — — _ _ — — — — ! — i — — — — . — — 8
9
7 2 S 2 1 3 _ —1 z — 2 1 — — — — — ! _ — 80 \ 39 : 229 1 0
1 3 1 \ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '  _ _ : — _ _ _ _ _ _ _ — 25 17 42 1 1
5 5 1 1 2 — — ! — — 1 1 — — — — — — — — 55 22 77 1 2
5 3 S 5 2 6 2 2 — — — — 2 2 _ _ - ; — — — — 128 48 176 1 3 ]
1 _ 1 _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 _ — — — — _ 18 5 23 1 4
4 3 7 5 l 6 2! — 9 — — - — — — — — — —
_
— 110 43 153 1 5
2 __ 2 __ j __ ___ ___ ___ ___ — — j — ' — - — — !
— 24 8 32 16
_ __ __ __ __ 2 1 3 1 7
2 2 — — — — — — — — — — — — — — .  — — — 22 7 29 1 8  i1
1 2 , 3 2 2 2 — __ __ _ — — — — — — 2 19 7 26 1 9
1 1 1 1 — _ _ _ _ _ ;  _ _ _ _ __ __ 1 1 8 3 i 11 2 0
2 2 1 1 — 11 4
15
2 1
32 14 46 25 ; 3 25 /  / 22 22 — 3 : 3 2 4 5 2 4 4 M B 629 268 897 2 2
6 . _ ;  6 1 _ 1 3 2 5 __ _ __ __ 1 ___ __ __ — 1 1 2 33 17 50 2 3
25 14 39 14 3 i 1 7 8 9 17 — 3 3 1 4 5 3 1 4 3 1 1 1 4 596 251 847 2 4
24 5 29 7 3 20 3 3 6 5 2 6 2 2 3 2 2 3 — 2 2 196 98 294 2 5
4 1 5 3 1 4 _ 1 1 _ 1 1 _ _ _ 1 _ _ 1 — !  _ _ 61 32 ! 93 2 6
10 4 14 4 2 6 3 2 5 5 — 5 1 2 3 1 1 2 — 1 1 135 66 201 2 7
68 34 102 40 14 54 19 15 34 7 6 13 3 8
11
6 3 9 4 17 21 1331 569 1900 2 8
27 9 26 22 5 1 26 4 3! 1 2 3 __ 2 1 2 2 __ 2 2 ! 3 4 262 122 354 2 9
52 j 25 76 29 9 35 15 12 27 6 4 10 3 6 ! 9 5 3 5 3! u 17 1 0 6 9 ! 447 1516 3 0
1918 6 19187
Taulu V. Siirtolaiset, ryhmitettyinä suku-
Tabell V. Emigranterna, fördelade efter
Emigrants. Répartition par
puolen ja  iän mukaan eri ammattiluokissa. 
kön och ålder inom särskilda yrkesgrupper.
âge, sexe et profession.
2 4 5 c ; s 9 1 10 i l 12 13 14 j 15 j 16
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.
Alle 1G v. 
Under 16 år. 
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 v. 
16—20 år.
21—-25 v. 
21—25 àr.
26—30 v. 
26—30 år.
31—35 v. 
31—35 år.
M
iesp. — 
M
ai\k.
Sexe 
m
asculin.
j 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S: m
a 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin. 
'
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin. 
!
Y
hteoi'sa—
■ S:m
a  
! 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
—
• S:m
a 
T
otal.
i 
M
iesp. — 
M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin.
j 
N
aisp. — 
K
vinnk.
■ 
Sexe 
fém
inin.
; 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
j 
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin. 
'
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
I 
Yhteensä 
— 
S:ma 
| 
1 
T
otal.
1 Talollisia — Bönder — P a y sa n s  p ro p r ié ta i-
3' 3 12
i
6 18 13 4 17 13 18]
2 Lampuoteja, syytinkiUlisiä ja ent. talol­
lisia — Landbönder, sytningstagare ooh 
f. d. bönder —  F erm iers , p en s io n n a ire s
'i
1
j
1 2
!
i
3
: *
1 5
6
Talollisten poikia ja tyttäriä — Bondsö­
ner ocli -döttrar —  F ils  e t f ille s  de
p a y sa n s  ............................................................
Torppareita —  Torpare —  T e n a n c ie r s . . . .  
Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner 
och döttrar till torpare —  F ils  e t f ille s
de  t e n a n c ie r s .................................................
Loisia ja mäkitupalaisia —  Inhysingar o.
backstuguhjon —• L o g e u r s .....................
Muita maanviljelyksen palvel. olevia —  
Övriga i lantbrukets tjänst stående —  
A u tre s  p ro fessio n s a g r ic o le s .....................
26
J  2 0
27
32
j
1 14 
38
58
34
65
!
86
2 2 '
21
35
; i 3  
i 7 !
121
35
38
166
3
36
71
34
1
6
21
2 0 0
4
42
92
56
5
10
39
8
3
15
64
5
13
54
14
2
5
36
1
i 5 
2
i i  
1 10
19
4
6
46
1
i 8 Talon omistaj ia— Gårds ägare— P r o p r ié ta i­
res  de m m so n s  ............................................
i
1
1 9
i
1°
i
i i
12
13
14
lii
16
17
l t
Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Hand­
lande och bodbetjänter —  C om m erçan ts
e t c o m m is .......................................................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökap­
tener och sjömän — C a p ita in e s  de
n a v ire  e t m a r i n s .........................................
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita ■— 
Snickare, timmermän och svarvare —  
M e n u is ie rs , ch arpen tiers  et tou rn eu rs  . .  
Maalareja ja verhoilijoita —  Målare och 
tapetserare —  P e in tre s  et ta p is s ie r s  . . 
Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder och kop­
parslagare — F orgeron s et ferb la n tiers  . 
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och
konditorer —  B ou lan gers  .......................
Kello- ja kultaseppiä— Urmakare och 
guldsmeder —  H orlogers e t orfèvres . .
Räätälejä — Skräddare ■— T a i l l e u r s .........
Nahkureja — Garvare — T a n n eu rs  ..........
Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare 
och sadelmakare —  C ordon n iers  e t se l­
lie rs  ...................................................................
2
1
1
4
2
2
5
1 _ _
4
1
3
9
8
4
1
1
3
1
1 ;
2
3
H
11
4
2
11
5 
8
6 
3
1
1
2
!  1
i
—  
! ~  '
1 2
5 
8
6  
3
1
1
5
1
3
1
3
3
2
1
i  _  
1
1
1
1
, 6
1
1
3
:  2
3
4
2
1
2
1
2
1
5
1
1
i 2 
2
-
;
;  2  
1 
4
li
!  7  
i
3
i
19 Muurareja —  Murare —  M a ç o n s ................. _ '  __ ! __ ; . _ __ __ _ _ _ !  _ J
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia — 
Byggmästare och arbetsledare —  E n ­
trepreneurs et chefs d’équ ipe ................. 1 1 1 1 2 !  2
i
4 1 1 2
17 18 ! 19 20 21 1 22 23 24 1 25 26 i 27 1 2 8 2 9 30 .ii .5 '> 3;i 1 S 4 ■ > "i an 1 3 7 ! 40
36—40 v. 
36—40 år.
41—45 v. 
41—45 år.
46—50 V. 
46—50 år.
51—55 v. 
51—55 år.
56—60 v. 
56—60 år.
Yli 60 v. 
Över 60 år. 
L?/ dessus de 
60 ans.
Ikä tuntema­
ton. 
Okänd ålder. 
Age inconnu.
Kaikkiaan. 
Hela antalet. 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe, m
asculin. 
1
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.______
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin. 
J
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
T
otal
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
M
iesn. —
AiVink 
1 
Sexe 
m
asculin. 
\
Naisp. - 
- K
vm
nk.
S 
7 
? 
I
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total. 
\
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk. 
1
Sexe 
fém
inin. 
j
Yhteensä 
— 
S:m
a
Total.
M
iesp.— 
M
ank.
, 'exe 
m
asculin. 
\
N
aisp. — 
K
vinnk. i 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S: m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
; 
Sexe 
m
asculin. 
\
Naisi). — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin. 
1
Yhteensä 
— 
S: m
a 
Total.
M
iesp.—
M
ank. 
: 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
15 2
1
: 17 10 4 14 5 4 9 f) i 6 -
\ 2 . . . - 5 76 33 109
i
! - . . . - _ - __ - - i 1 i i _ - ! ~ 2 4 2 j
i 2 1 3 i 1 1 1 i i ! 2 353 116] 469 3
3 3 6 6 — 6 1 i 2 . . . — — i 2 3 21 9] 30 4j
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H
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i
6
11 -
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1
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j
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i
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1
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1918 8 1918
S iir to la isu u s ti la s to  1918. —  E m iy ra tio n ss ta tis t i ls  1918. 3193 — 19.
9
1 2 3 4 5 6 7 8 ; 9 i i  ! 12 ! 13 14 1 15 1 16
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du ehei de famille.
A
Une
A l
de
le 16 v. 
1er 16 år. 
i-dessous 
16 ans.
10—20 V. 
16—20 år.
21—25 v. 
21—25 àr.
26—30 V. 
26—30 år.
31— 35 v. 
31—35 àr.
1 
M
iesp. — 
M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin. 
■
N
aisp. — 
K
vinnk. 
j 
Sexe 
iém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
1 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk. 
!
Sexe 
iém
inin.
Y
hteensä— 
S: m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
: 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
iém
inin.
Yhteensä 
— 
S:raa 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
1 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
iém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
. 
Total. 
j
!
; 2
3
%
G
7
8
Muita käsityöläisiä —  Övriga hantver­
kare —- Autres artisans ..........................
Tehdastyönjoht. ja  -työläisiä  —  Fabriks- 
m ästare och -arbetare —  Ouvriers de
fabriques et chefs d'équipe.....................
Palvelusväkeä —  Tjänstefolk —  Domesti­
ques ..............................................................
Työväkeä ja irtainta väkeä ■— Arbetsfolk  
och lösa personer —  Journaliers et per­
sonnes sans profession f i x e ....................
; A lem pia kruunun, kunnan ja kirkon 
; palvelijoita ja heidän vertaisiansa —  
j Lägre krono-, kommunal och kyrko- 
1 betjäning sam t m ed dem likställda —  
Petits empbyés des services publics,
communaux et ecclésiastiques...............
Virkamiehiä (niihin luett, sotilaat ja  pa­
pit) —  Tjänstem än (inkl. m ilitärer och 
präster) —  Fonctionnaires ( y compris 
les militaires et les ecclésiastiques)  . . .
M u ita—  Övriga —  Autres............................
Am m . tunt. —  Ouppgivna —  Profession 
non ind iquée .............................................
4
29
1
2
11
20
1
15
11
49
1
3
26
8
1
41
4
1
7
c
; i  
4
8
1 6
j
9
B
' 49
4
1
7
i- 15
i
14
1 ;
87
7
1
18
6
! 2 
4
t
10
9
1
1
16
3
18
11
96
7
2
19
; 22
1
15
73
3
1
9
1
i
i 4
r
: 0 
! i fi
i
9
12
j 19
i 5
i 92
4
1
: 11
!; 13
1
5
24
3
2
3
1
2
13
1 '
2
ï
4i
1 :
5
2
37
4;
4,
4
S*
0 Yhteensä Summa 128 137 265 224t 89' 313 461 112 573 247 81.1 328 124J 53 177
1 7  1 1 8 1 9 20  1 21 1 2 2 2 3 1 2 4 2 5 2 6 2 7 2 » 2 9  1 3 0  j 3 1 3  2 3  3 3  4 3 5 3 6  1 3 7 a s 3 9  i 4 U j
3 6 — 4 0  v .  
3 6 — 4 0  à r .
4 1 — 4 5  v .  
4 1 — 4 5  à r .
4 0 — 5 0  v .  
4 6 — 5 0  å r .
5 1 — 5 5  V. 
5 1 — 5 5  å r .
5 6 — 6 0  v .  
5 6 — 6 0  å r .
Y l i  6 0  v .  
Ö v e r  6 0  å r .  
Au-dessus de 
60 an a.
I k ä  t u n t e m a ­
t o n .  
O k ä n d  å l d e r .  
Age inconnu.
K a i k k i a a n .  ! 
H e l a  a n t a l e t .  ! 
Total. \
i
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
iém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
\ 
M
iesp. — 
M
ank. 
i 
Sexe 
m
asculin.
j 
N
aisp. — 
K
v
in
n
k
. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä 
—
S
:ina 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
masculin.
N
aisp. — 
K
v
innk. 
I 
Sexe 
iém
inin.
Y
hteensä 
— 
S: nui 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
masculin.
N
aisp. — 
K
v
in
n
k
.
Se:re. frm
iniv.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
masculin.
N
aisp. — 
K
v
in
n
k
. 
Sexe 
iém
inin.
Y
h
teen
sä—
S:m
a 
1 
Total.
M
iesp.—
-M
ank. 
Sexe 
masculin.
N
aisp
.— 
K
v
in
n
k
.
Sexe, fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
v
innk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
masculin.
N
aisp. — 
K
v
in
n
k
. 
Sexe 
iém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
T
otal.
i i 2
1
j 1
_ 4 4 8 i
_ 2 2 i
2
i - - -
- j
- - - j 1
_1
i 4 7 W
2 3
66,
25 3
15 r> 20 i i 4 15 5 3 8 1 2i
!
v 2Î - i i -■
1
1 i 2 8 7 8 7 374. 4
i
j ;
2 i
:
i 1 1 j  ~ ï
_ _ __ j
t i i
18
■)
4 5
2
3
8
20
1 8 
i 53
î 6
c
7
_ 6 6 __■j 2 __ j _ __ 0 _ 1 1 — i i - — 2 8 6 5 ! 93 8
681 34 102 40>; 14 54 1Si! 1Si 31 7 6 13 3 8 11 6 3: 9 4 17 21 1331 ! 569 1900 »
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Taulu VI. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja  
Tabell VI. Emigranterna, fördelade efter kön
Emigrants. Répartition d’après le sexe, l’état
siviilisäädyn mukaan eri ammattiluokissa, läänittäin. 
och civilstånd inom särskilda yrkesgrupper, länsvis.
civil et profession, par départements.
■i 3 4 5  i 6 ;I 7 8 I 9 ! 10 11 12 13  ! 1 4  j
t'udejimaan lääni- -Nylands län. 
Dépwtnnent île Nyland.
T u r u n -  
D. d ’Àbo-
P ä ä h e n k i l ö i d e n  a m m a t i t .  
H u f v u d p e r s o n e r u a s  y r k e n .  
Profession du chd  </e jn mille.  r ,
- M i e s p ' .  —  M a n k .  
Sexe m asculin. .
N a i s p .  —  K v i n n k .  . 
S>'xe fém in in .  '
M i e s p .
Sexe: N
aim
attom
ia 
—
■ O
gifta.
Non 
mun es.
Naineita 
— 
G
ifta. 
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett 
Ä
nklingar, lianskilda.
Veufs 
duurein
j 
bivnlisaatv 
tu
n
tem
.
1 
O
uppgivet 
civilstånd. 
, 
t 
tat 
ti tl 
inconnu
Y
nteensa 
m
iespuolisia.
hum
m
a 
m
ankon.
/ 
tul 
lu 
sen 
must ulin
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta,.
i 
N
a
in
eita
—
G
ifta.
L
eskivaim
oja, 
ero
tett. 
I 
A
nkor, 
trânskilda.
; 
Veuves, 
divorcées.
bivnlisaatv 
tim
tem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat civil inconnu.
, suteensa 
naispuolisia, 
hum
m
a 
kvinnkon. 
lotal du 
st ri 
ft nu/nn
Vhteensa 
— 
bum
m
a. 
Total.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
mariés.
Naineita 
— 
G
ifta, 
j 
M
ariés.
, 1 Talollisia —  B ön der................................................... 11 ' 2
2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia —  
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder
3 Talollisten poikia ja tyttäriä •— Bondsöner och 
-döttrar ....................................................................
: j j _ 23 l!
4 Torppareita — Torpare............................................. — _ —J __ Hi J _ j _ _ _ 1 2
5 Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner och dött­
rar till torpare ...................................................... • 11 '2
ü Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och 
backstuguhjon....................................................... 6
i
4
7 Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia — 
Övriga i lantbrukets tjänst stående ........... 2
: 8 Talonomistajia — Gårdsägare ................................ — — _ _ i _ _ _  i _ _ i __ — — — 1
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande 
och bodbetjänter................................................. 5 0 J 5 2 2
1° Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener 
och sjömän.............................................................. 2 2
j
__! 2 _ ,_!
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Snic­
kare, timmermän och svarvare .................... 4 4 4 3
! 1 2 Maalareja ja verhoilijoita — Målare o. tapetserare —. — — 1 _ ! — : 1: 1 — —1
1 3 Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder o. kopparslagare 5 2 - —  ; 7 1 ! 1 _■ — 2 9 3 3
1 4 Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och 
konditorer.............................................................. 3 ;î J 3
ii .•» Kello- ja kultaseppiä— Urmakare o. guldsmeder __■ __ _ _ 1 _; _ _ —:
16 Räätälejä — Skräddare............................................. _ — ; —: _ __ __ —!■ — 1
i 17 Nahkureja — Garvare ............................................. — — -1 __J _ ! — 1 — — —
18 Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och 
sadelmakare............................................................
i
; 19 Muurareja — Murare................................................. — — _ _ __ __! : __! — - - —
j 2 0 Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Bygg­
mästare och arbetsledare ................................ 1 1 1
(21 Muita käsityöläisiä — Övriga hantverkare _. . — : __ _ J __■ _ . __ __: — — 1
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriks- 
mästare och -arbetare ...................................... 11 1 12 2 1 a 15 4 3,
j2;i Palvelusväkeä — Tjänstefolk.................................. — , — ; __; 4] __ ; __ 4 4 .— —j
2 4 Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk och 
lösa personer......................................................... 27 3 30 3 3; 33 50 15|
i
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom- 
; munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­
ställda ...................................................................... ! 2 : 9 1 l' 3 1 __j
jae Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) —  
Tjänstemän (inkl. militärer och präster). . . . 1 1 1 _ lj
27 Muita — Övriga........................................................... 10 4 .-- \ 14; i 3) 1 i — ■ li' 15 4 i 1';28 Amm. tuntem. — Ouppgivna............................ 6 . ■i — ,i — ! i 4:  1 — 1 8;i 14 1 j 1 ,
29 ! Yhteensä — Summa 77' 9 i — 87 11 11 1 23 110 119 ! 42'
1 1* 1 1 6 ! 1 7 1 18 19 21) ! 21 22 2:ï 2 4 1 2 5 2 6 i 2 8 il 2 9  ! 30  1 3 1  1 32  1 33 3 4
P o r i n  l ä ä n i  —  Å b o - B j ö r n e b o r g s  J ä n .  
Björneborg.
A l i v e n a n m a a n  l ä ä n i  —  Å l a n d s  l ä n .  
D. d'Åland.
—  M a n k .  
masculin.
N a i s p .  —  H v i n n k .  
Sexe fém inin .
M i e s p .  —  M a n k .  
Sexe masculin.
N a i s p .  ■—  K v i n n k .  
Sexe féminin.
Leskim
iehiä, erotett. 
. 
Ä
nklingar, frånskilda. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tu
n
tem
. 
O
uppgivet 
civilstånd, 
j 
Etat 
civil inconnu.
j 
Y
hteensä 
m
iespuolisia.
Sum
m
a 
m
ankön, 
i Total 
du 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
m
ariées.
N
aineita 
— 
G
iïta.
M
ariées.
Leskh 
util 
ji 
i 
titt. 
Ä
nkor, 
transkilda. 
Veut t s 
Itiorcees
1 
Siviilisaatv 
"tuntem
.
O
uppgivet 
civilstånd. 
1 
I 
E
tat 
en 
1! 
inconnu
: 
Y
hteensä 
naispuolisia.
I 
Sum
m
a 
kvinnkon. 
I'Totat 
du 
sexe 
fém
inin.
Y
litsensä 
• 
• Sum
m
a.
Total.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
m
ariés.
N
aineita 
— 
G
ifta. 
M
ariés.
L
eskim
iehiä, 
ero
tett. 
Ä
nklingar, 
frånskilda. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet. civilstAnd. 
, 
Etat civil inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuolisia.
Sum
m
a 
m
ankön. 
Total du 
sexe 
masculin.
i N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
m
ariées.
Naineita 
— 
G
ifta. 
M
ariées.
L
eskivaim
oja, 
ero
tett. 
Ä
nkor, 
frånskilda.
Veuves, 
divorcées.
bivnlisaatv 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
JJat cnil inconnu
ïhteeusa 
naispuolisia.
Sum
m
a 
kvinnkon. 
Total du 
s<XL 
htm
m
n.
Yhteensä 
— 
Sum
m
a.
T
o
ta
l
j 1 5 19 -■ 3 - 3 22 - —
1 j
-
1
- 1
J
- - - 1
1 - - ! 24
! 3
18 1 - - 19, 43
3
- - 1 — — - - —
— ,
— ; - - - 3
4
! ~ ! 1 3 4 1 — 5: 18 — — — — : — — —
1 — — 3
j
1 11
2
4
3 
6
5
1
1
1
1
1
-
j
6
1
1
2
17
2
5
4
8
-
-
j .
-
» 1
” ■
- n
-
6
7
8
y
10
11
12
13
- -
l|
1 1 
7
_
1
2
6
5
3
-
i;
!i
! 9
2
3
16
5
-
-
. _
-
- -
-
-
—1
-
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0  
2 1
2  2  
2 3
65 4 8
r
12 77
! " 1
24
- 1
Î «1 2
1
2
:! 4
] 1
i 3 ï;i 1
—
' 2 
2
8
3
7
10
_ 1■i
i
11
_ '  —• i  —  
• 1  —
j “ i
2C
• 2 7
■ 28
11 6 168!i 54: 23:  1 7 8 2 4 6 1 - — 1 ! — ■ — : — — — 2y
Pour la traduction des rubriques voir pag. 8 et 10.
1918 12 13 1918
1 ï 8 4  ! *  1 6  i : i 8 9 1 0 1  l 1  2 1 3 1 4  !
!
H ä m e e n  l ä ä n i  —  T a v a s t e h u s  I ä n .
D. de Tavastehus.
V i i p u r i n
M i e s p .  —  M a n k .
Sexe m asculin.  r
N a i s p .  —  K v i n n k  
Sexe fém in in . Y
liteen
sä— 
S
um
m
a. 
Total.
M i e s p .
Sexe
P ä ä h e n k i l ö i d e n  a m m a t i t .  
H u v u d p e r s o n e r n a s  y r k e n .
Profession du chef de fam ille.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
m
ariés.
N
aineita 
— 
G
ifta.
M
artes.
L
eskim
iehiä. 
ero
tett. 
Ä
nklingar, 
frånskilda- 
V
eufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tu
n
tem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat 
civil inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuolisia.
Sum
m
a 
m
ankön. 
Total 
du 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
m
ariées.
N
aineita 
— 
G
ifta. 
M
ariées.
L
eskivaim
oja, 
ero
tett. 
Ä
nkor, 
från
sk
ild
a. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tu
n
tem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat 
civil inconnu.
Y
hteensä 
naispuolisia.
Sum
m
a 
kvinnkön. 
Total 
du 
sexe 
fém
inin.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
m
ariés.
N
aineita 
— 
G
ifta. 
M
ariés.
1 Talollisia —  Bön der................................................... i
1
i 2 2 3
r 5
2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia 
—  Landbönder, sytningstagare och f. d. 
bönder....................................................................... i i 1 1 2
3 Talollisten poikia ja tyttäriä. —  Bondsöner och
14 i 15 6 1 7 2 2 34 1
4 Torppareita —  Torpare............................................. 1 — — 1 1 - — - — 1 1 —
Torpparien poikia ja tyttäriä —  Söner och 
döttrar till torpare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 „ 4 4 1 _
6 Loisia ja mäkitupalaisia —  Inhysingar och 
backstuguhjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
i
1 1 1 2 9 1
7 Muita maanviljelyksen palvel. olevia —  Övriga 
i lantbrukets tjänst stående . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ „
* Talonomistajia — ■ Gårdsägare ................................ 1 _ — — 1 — \ ■— ■ — 1 — — ;
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita —  Handlande 
och bodbetjänter................................................. 4 2 6 2 9 4 1 0 5 J
i d Merikapteeneja ja merimiehiä— Sjökaptener och 
sjömän...................................................................... 2
J
1 1 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Snickare, 
timmermän och svarvare .............................. 1 1 2 2 4 _
1 2 Maalareja ja verhoilijoita — Målare och t-apet- 
serare ....................................................................... _ _ 2
V.i Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder och koppar­
slagare................. ..................................................... o 2 1 _
1 4 Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och kon­
ditorer ...................................................................... 2 i j 1 3 _
1 5 Kello- ja kultaseppiä —  Urmakare och guld­
smeder ................................................................... 1
1 6 Räätälejä —  Skräddare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J  — _ 1 2 : _ _ 2 3 1
1 7 Nahkureja— Garvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ j  — — — —
1 « Suutareja ja satulaseppiä —  Skomakare och sa- 
delmakare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - _ 1 1 _
1 9 Muurareja — Murare................................................... J  — ._ — — ---
2 0 Rakennusmestareja ja työnjohtajia —  Bygg­
mästare och arbetsledare..................................... j j j  _ 2 2 4 ;  _
2 1 Muita käsityöläisiä —  Övriga hantverkare.. . . ■ ) !  _ 1 — — 2 — 2
1 —Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriks- 
mästare och -arbetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > — _ 5 Lt - 1
2 3 Palvelusväkeä —  Tjänstefolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J _ - — — 1 —
Työväkeä ja irtainta väkeä —  Arbetsfolk och 
lösa personer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 i . i  — ss
!
1 - c 37 3c 1 3
: Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem 
likställda ....................................................... . - 1 1
i
j —
2 b Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) — 
Tjänstemän (inkl. militärer och präster). . . . \ _ j  _
1 ”2  7 ; Muita —  Ö vriga.......................................................... L - - — 4 L -
h; Ammatti tuntematon —  Ouppgivna................... _! _ _ — î! - — t| -
*9 Yhteensä — Summa ; 6 7 lii 80 2.ï  i ï - 3Ï 118 U 12
: 15 ! 16 ! 17 !! 18 1 19 2(1 21 2 2 23 24 ! 25 j 26 j 27 i 2H |!! 29 1 30 I 31 1 32 1 33 ! 3*
lääni — Viborgs län. 
D. de Vïborg.
Mikkelin lääni — S:t Michels län. 
D. de St-Michel.
— Mank. 
masculin.
Naisp. — Kvinnk. 
Sexe féminin. i Yhteensä 
— 
Sum
m
a. 
: 
T
otal.
Miesp. — Mank. 
Sexe masculin.
?\aisp. — Kvinnk. 
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i O
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Riähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.
Kuopion lääni. — Kuopio Iän. 
D . de Kuopio.
Vaasan
Miesp. — Mank. i 
Sexe masculin.
Naisp. — Kvinnk.
Sexe féminin. ;
Miesp.
Sexe
j N
aim
attom
ia-—
O
gifta.. 
! 
Non 
m
ariés. 
1
1--------------------------------1
I 
Naineita 
— 
G
ifta.
1 
M
ariés.  
1
Leskim
iehiä, erotett. 
ÄnklinRar, frånskilda. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
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O
uppgivet 
civilstånd. 
| 
Etat 
civil 
inconnu. 
\
Yliteensä 
m
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Sum
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m
ankön. 
Total 
dv, 
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m
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I N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
1 
Non 
m
ariées.
Naineita 
— 
G
ifta. 
M
ariées.
Leskivaim
oja, 
erotett. 
Änkor, frånskilda.
I 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat 
civil 
inconnu.
Yhteensä 
naispuolisia.
Sum
ina 
kvinnkön. 
Total 
du 
sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
1 Naim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
m
ariés.
Naineita 
— 
G
ifta. 
| 
M
ariés.
1 Talollisia —  B ön der................................................. .. 10
1 82 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia 
—  Landbönder, sytningstagaje och î.  d. 
bönder ....................................................................
il
3 Talollisten poikia ja tyttäriä —  Bondsöner och 
-döttrar..................................................................... 3 3; l 1
; I 
1 4 209 9
4 Torppareita —  Torpare............................................. — 1 — ! — — —
1 _ _ — — 3 6
8 Torpparien poikia ja tyttäriä —  Söner och döttrar till torpare .............................................. _ j  „ - _ _
1
1 _ _ _ _ _ _ 66 2
6 Loisia ja mäkitupalaisia —  Inhysingar och 
backstuguhjon............................................._.......... 3 _ _ 3 _ _ : 2 _ _ _ _ 2; 5 131 40 !
1 Muita maanviljelyksen palvel. olevia — Övriga 
i  lantbrukets tjänst stående ........................ _ __ _ : — _ _ _ ■ __ __■ __ __ __1
8 Talonomistajia —  Gårdsägare ................................... — — ; — — — " — — J — — — ; — — —
» Kauppiaita ja puotipalvelijoita —  Handlande 
och bodbetjänter............. .................................... 1 __1 _ __ 1 ._ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ 1 1 9 2
10 Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökaptener 
och sjömän.............................................................. _ _ i  „ _ _ _ _ __ ■ _ _ _ ; _ _ _ _ _ ' _ _ 1
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Snickare, 
timmermän och svarvare ................................. ! i i __ __ 2 j „ __1 — __; 2 2
i
2j
12 Maalareja ja verhoilijoita —  Målare och tapet- 
serare ....................................................................... : 1 _ - - — 1 ■ — — — 1 —
13 Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder och koppar­
slagare....................................................................... __ __ — __ __1 __! _ __; 3 —
14 Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och kon­
ditorer....................................................................... _
i
__ __! __
i ! i __ 5 1
15 Kello- ja kultaseppiä —  Urmakare och guld­
smeder ..................................................................... _ _
j _ __ __ ! __ __ _ __ __
16 Räätälejä — Skräddare............................................. — : — — \ ' . --- --- ■ — — 6 1
17 Nahkureja — Garvare .............................................. — — —
r
'I “ --- — i —i — 1 ---
lü Suutareja ja satulaseppiä —  Skomakare och 
sadelmakare............................................................ 1 _ j _
i
j _ 2 _
19 Muurareja — Murare................................................. —j — .' .— — — — — — lj
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Bygg­
mästare och arbetsledare ................................
I 1
j
1
21 Muita käsityöläisiä — Övriga hantverkare .. .
1
— i j — --- ,i ---! 1 — ---
Tl Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks- 
mästare och -arbetare ...................................... .
23 Palvelusväkeä — Tjänstefolk .................................. - 1.1 — — 'i 1 ! 1 2 i ~ i
24 . Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk och 
; lösa personer ....................................................... 2 1t _ Î — _ 1
1 : 
1 4 44 14j
25 : Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa —  Lägre krono-, kom- 
j immal och kyrkobetjäning samt med dem 
likställda................................................................. ! i
i
i 1 7
!
i
26i Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) — 
Tjänstemän (inkl. militärer och präster). . . . i 1 “ iJ —-i —
— 1 — —
21' Muita —  Övriga........................................................... ! 2! 1 \\ —j 1 ! 1 4 9 3
2 ti Ammatti tuntematon —  Ouppgivna.................... -:l l i 1 1 13 ! — ;
■29i Yhteensä —  Summa 1 15,\ 4 •1 - m>! sf; s i 7} 26 526 101
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lääni. — vasa län. 
D. de Vasa.
Oulun lääni 
D.
i. —■ Uleåborgs län. 
d'Uleâborg.
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Naisp. — Kvinnk. 
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m
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Siirtolaisuustilasto 1918. — E m igrationssta tistik  1918. 3793—19. 3
1 a ! * 1 i  1 5 6 1 i  1 8 1 9 1 10 1 n  1 18
Koko m aa. —  Hela landet.
"Pays •entier.
■
Miesp. — M ank. 
Sexe masculin.
Naisp. —  K vinnk. 
Sexe fém inin.
Päähenkilöiden am m atit. 
H uvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille. :j
N
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N
aineita. — 
G
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M
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iehiä, 
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nklingar, frånskilda. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
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O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuolisia.
Sum
m
a 
m
ankön. 
Total 
du 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia. — 
O
gifta. 
Non 
m
ariées.
N
aineita. — 
G
ifta. 
M
ariées.
Leskivaim
oja, 
erotett. 
Ä
nkor, frånskilda. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd.
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuolisia.
Sum
m
a 
kvinnkön. 
Total 
du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Talollisia —  B önd er.................................................... 31 39 1 5 76 31 9, 33 1 0 9 i
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia 
—  Landbönder, sytningstagare och f. d. 
bönder ..................................................................... ? 2 9 2 4
Talollisten poikia ja tyttäriä — Bondsöner och 
-döttrar................... .^................................................ 340 13 1 353 104 12 116 4 6 9
Torppareita —  Torpare.............................................. 8 13 __ — 21 __ 9 __ __ 9 3 0
Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner och 
döttrar till torpare ............................................... 90 4 94 36 2 38 1 3 2
Loisia, ja. mäkitupalaisia; —  Inhvsingar och 
baeksfcngahjon................................ ‘ ....................... 168 52 a 1 223 81 44 125 3 4 8
Ifaétx maanviljelyksen palvel. olevia —  Övriga 
i  lantbrukets tjänst stående ............................. 2 2 2
Talonomistajia —  Gårdsägare .................................. 1 — _ .__ 1 __ .— __ __ 1
Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande 
! och bodbetjänter........................................ .......... 29 7 36 7 9 9 4 5
1 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener 
i och sjömän.............................................................. 11 11 _ U
j Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita —  Snickare, 
1 timmermän och svarvare .................................. 13 7 19 4 2 3
! Maalareja ja verhoilijoita — Målare och tapet- 
serare ......................................................................... 3 3 1 1 4
Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder och koppar­
slagare............................................................... 14 5 19 2 3 5 24
! Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och kon­
i ditorer ..................................................................... 10 2 12 1 1 13
Kello- ja kultaseppiä — Urmakare och guld­
, smeder ............................................................... 1 1 1
! Räätälejä —  Skräddare............................................ 7 3 __ __ 10 7 3 _ __ 10 20
! Nahkureja —  Garvare .............................................. 1 __ __ 1 __ ___ __ 1
! Suutareja ja satulaseppiä —  Skomakare och sa- 
delm akare............. ............................................. 4 4 1 1 5
Muurareja —  M urare................................................ 1 __ __ 1 j ___ __ - *--- 1
Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Bygg­
mästare och arbetsledare. ................................. 2 4 6 1 3 4 1 0
Muita käsityöläisiä — övriga hantverkare . . . 9 ? __ _ 4 4 __ __ 4 8
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriks- 
mästare och -arbetare...................................... 41 5 1 47 13 6 19 6 6
Palvelusväkeä —  Tjänstefolk ..................................... 9 — __ 2 23 __ __ 23 2 5
Työväkeä ja irtainta väkeä —  Arbetsfolk och 
lösa personer ................................................................. 232 54 1 287 34 50 3 87 37 4
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa —  Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem 
lik ställda................................................. 15 3 18 i 1 1 2 2 0
Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) —  
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) . . . . 3 1 1 5 ! 2 1 3 8
Muita —  Övriga.......................................................... 33 10 i 1 45 ! 3 5 _ 8 5 3
Ammatti tuntematon —  Ouppgivna.................... 27 1 — - 28 i 43 17 5 — 65 9 3
Yhteensä — Summa 1 0 8 9 227 5 1 0 1 1831 ! 861 197 1 1 569 1900
1) Pour la traduction des rubriques voir pag. 8 et 10.
1918 18
19 191$
Taulu VII. Siirtolaiset, ryhmitettyinä määräpaikan mukaan, läänittäin. 
Tabell VII. Emigranterna fördelade efter bestämmelseort, länsvis.
Emigrants. Répartition d’après les pays de destination, par départem ents.
1 2 3 i 5 6 7 8 » 10 i i 12 13 14 15 16
Amerikka.
Amerika.
Amérique.
Afrika. ~  Afrika. 
Afrique.
Aasia. — A sien. 
Asie.
A ustralia.
A ustralien.
Australie.
Y hteensä.
Summa.
Total.
K otipaikka. (Lääni.) 
H em ort. (Län.) 
Domicile. ( Départements.)
M
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M
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M
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N
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K
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S:m
a. i
. 
Total. 
1
M
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M
ank. 
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m
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i 
N
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K
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inin.
Y
hteensä. — 
Siina. 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
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m
asculin.
! 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a.
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
I 
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
1 Y
hteensä. — 
S:m
a. 
j 
Total.
Uudenmaan lääni — Nylands län 87 23 110 " 87 23 110
Kaupungit — Städer —  V illes . . 76 2 1 97 __ __ __ . r . . . . 76 21 97
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................. 1 1 13 — — — — - -- — n 2 13
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
borgs l ä n ..................................... 168 78 246 — — — _ — ..... -- .... 168 78 246
; Kaupungit — Städer.................... 39 26 65 _ __ __ _ __ ___ __ 39 26 65
Maaseutu — L andsbygd............. 129 52 181 — — — — — 129 52 181
1 Ahvenanmaan lääni — Ålands län — — —. — — __ __ __ __ __ _ __
: Kaupungit — Städer.................... __ __ . . __ _
; Maaseutu — L andsbygd............. __ — - — — — — — — — — —
i Hämeen lääni — Tavastehus Iän. . 79 39 118 — — i — — __ 80 39 119
j Kaupungit — Städer.................... 24 17 41 _. _ _ __ i _ _ 25 17 42
Maaseutu —  L andsbvgd............. 5B 2 2 77 - - -- — -  - _ - — 55 22 77
V iipurin  lääni—  Viborgs Uin. . . . 128 48 176 — — — - — ____ — 128 48 176
Kaupungit — Städer.................... 18 23 ___ __ ____ ____ _ ... ___ ____ _ 18 5 23
Maaseutu — Landsbygd............. 1 1 0 43 153 — — — — — — - - — 110 43 159
Mikkelin- lääni —  S :t Michels län. 24 32 — — — — ____ ____ ____ - 24 8 32'
Kaupungit — Städer.................... 2 1 3 ____ ___ ___ . ___ ____ S
Maaseutu —  Landsbygd............. 2 2 7 29 —- ___ - - — _ — — — 22 7 2 9
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 19 7 26 — — — ___ — — — 19 7 26
Kaupungit — Städer.................... 3 1 1 ___ ___ ____ ___ _ 11
Maaseutu — L andsbygd............. n 15 - - — — — — — 11 4 15
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............. 628 268 896 — — — — / — i 629 268 897
Kaupungit — Städer.................... 3.3 17 50 ___ ___ ____ ____ ____ ____ . __ ____ 33 17 50
Maaseutu — L andsbygd............. 595 251 846 — — — — — i - - 1 596 251 847
: Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 195 98 293 _ — i — 7 — — 196 98 294
1 Kaupungit —  Städer.................... 60 32 92 _ __ __ i ____ , 1 ___ _ ____ 61 32 93
Maaseutu —  Landsbygd............. 135 6 6 2 0 1 ■ — ! — — — _ _ 135 66 201
1 Koko maa — Hela lan d e t................ 1328 569 1897 — — 2 . — , 2 i — 1 1331 569 19 0 0
; Kaupungit —  S tä d e r .................... 260 122 382 ____ — _ _ 2 ___ ■ ____ 262 122 384
[ Maaseutu —  Landsbygd................ 1068 447 1515 — — — — \ — . 1 1069 447 1 5 1 6
1918 2 0
Taulu VIII. Siirtolaiset, ryhmitettyinä passin voimassaolojan mukaan, läänittäin. 
Tabell VIII. Emigranterna fördelade efter den tid, för vilken passen uttagits, länsvis.
Emigrants. Répartition d’après la  durée de validité du passeport, par départem ents.
i 1 2 ! 3 ! 4 5 1 « 1 1 8 1 9 1 10 11 1 ia 1 !» l i ! i * ! ie 7 1 18 1 i »1
' Kotipaikka. (Lääni.)
; : Hem ort. (Län.)
; Domicile. (Départements.)
i '
1 vuo tta  
lyhyempi. 
M indre än 
1 år. 
M oins 
d 'un an.
1 v., v ä ­
hem m än 
kuin 3 v.
1 år, m indre 
äu  3 å r.
J— 3 ans.
3 v., vä­
hem m än 
kuin 5 v.
3 å r, m indre 
än 5 år.
3— 5 ans.
5 vuotta . 
5 är.
5 ans.
Aika tu n te ­
m aton. 
Ouppgiven 
tid . 
Temps 
inconnu.
Yhteensä.
Summa.
Total.
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ank. 
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K
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Sexe 
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M
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m
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aisp. — 
K
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8:m
a. 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
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m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
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fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
j\aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. : 
Total.
! 
I
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
1
j 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin. 
---------------------------------1
Y
hteensä. — 
S:m
a.
1 
Total. 
i
1
Uudenmaan lääni — Nylands län __ 3 84 21 105 87 23 110
Kaupungit —  Städer —  Villes . . — — 3 2 — — .— 73 19 92 ___ __ __ 76 21 97
Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................. — — __ — — — — — — 1 1 13 — — — 11 13
Turun-Porin lääni — Abo-Bjöme-
borgs l ä n ..................................... — __ — 2 2 4 — __ — 166 76 242 — — - 168 78 246
Kaupungit — Städer.................... — — 2 3 — — — 38 24 62 __ __ __ 39 26 65
Maaseutu — Landsbygd............. — — 1 — 1 — — — 128 52 180 — — — 129 52 181
Ahvenanmaan lääni —  Ålands län
Kaupungit —  Städer.................... — — — — — — — — __ __ — __ __ __ __ __
Maaseutu —  L andsbygd .............
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän. . — 9 6 15 i — i 70 33 103 — __ — 80 39 119
Kaupungit — Städer.................... — — 4 2 6 — — — 21 15 36 __ __ __ 25 17 42
Maaseutu — Landsbygd............. — — — 5 4 9 i — i 49 18 67 — — 55 22 77
V iipurin  lääni —  Viborgs Iän . . . . 4 4 8 2 2 4 122 42 164 — — — 128 48 176
Kaupungit —  Städer.................... — — — __ 1 1 — __ — 18 4 2 2 __ __ __ 18 5 23
Maaseutu —  L andsbygd............. — — 4 3 7 2 2 4 104 38 142 — — — 110 43 153
M ikkelin  lääni — S :t Michels län . — — — 3 1 4 3 3 18 7 25 — — 24 8 32
Kaupungit —  Städer.................... __ __ — __ __ — — __ — 2 1 3 __ ' __ __ 2 1 3
Maaseutu —  L andsbygd............. — __ — 3 1 4 3 — 3 16 6 2 2 — — — 22 7 29
K uopion lääni —  Kuopio Iän . . . . — — — — — — — — 19 7 26 — ; — — 19 7 26
Kaupungit —  Städer.................... — __ — —. — — — — 8 3 1 1 __ __ 8 3 n
Maaseutu — L andsbygd............. — — — — — — 1 1 4 15 ! — — 11 4 15
Vaasan lääni —  Vasa I ä n ............. 2 — ■ 2 44 2 46 4 — 4 579 266 845 — : — — 629 268 897
Kaupungit — Städer.................... 2 2 4 — 4 — __ — 27 17 44 __; __ __ 33 17 50
Maaseutu —  Landsbvgd............. — — — 40 2 42 4 — 4 552 249 801 —- — 596 251 847
Oulun lääni ■— Uleaborgs Iän . . . . 3 — 3 24 4 28 3 — 3 166 94 260 ---! —. — 196 98 294
Kaupungit — Städer.................... 1 __ 1 14 __ 14 2 2 44 32 76 __1 __ __ 61 32 93
Maaseutu —  L andsbvgd............. 2 i 2 1 0 1 4 14 1
_1 1 122 62 184 1 — — 135 66 201
Koko maa — Hela landet................ 5
i
5 89! 2 1 1 1 0 is ! 2 ;1 15 1224 516 1770 — ! — — 133 1 569 190 0
K aupungit — Städer..................... 3\ __ 3 26 7 33 2 _i 2 231 115 346 __‘ __ 262 122 384
M aaseutu  — Landsbygd ............ 2\ — 2 63 14 77 u \ 2 \ 13 993 431 1424 — 1069 447 1516
21 191S
Taula IX. Maasta lähteneiden siirtolaisten kotiin jättäm ät perheenjäsenet.
1. R y h m ity s  lä ä n i t tä in  p ä ä h e n k ilö id e n  k a u p u n g is s a  t a i  m a a se u d u lla  s i ja i ts e v a n  k o tip a ik a n  m u k a a n . 
Tabell IX. I hemlandet kvarblivna anhöriga till personer som emigrerat. 
1. F ö rd e ln in g  lä n sv is  e f te r  h u v u d p e rs o n e rn a s  h e m o r t :  s tä d e r  och lan d sb y g d .
Parents restes dans le pays. Répartition d’après le domicile du chef de famille, par départem ents.
1 ■2 3 1 4 - 6 7 « 9 10 12 13 14 15 16 17 18 1 9 !
Päähenkilöiden, kotipaikka. (Lääni.) 
H uvudpersonernas hem ort. (Län.) 
D o m ic ile . (D é p a r te m e n ts .)
Vaim
o 
ilm
an 
lapsia. 
H
ustru 
utan 
barn. 
F
em
m
e 
sans 
enfants.
Vaimo ynnä a lla  m ain ittu  luku lapsia. 
H ustru  med nedan stående an ta l barn. 
M è re  de fa m il le ;  r é p a r t i tio n  d 'a p rè s  
le  n o m b re  des e n fa n ts .
M
ies 
ilm
an 
lapsia. 
Man 
utan 
barn. 
M
ari 
sans 
enfants.
Mies 
ynnä 
alla 
m
ai- 
■ 
nittu 
luku 
lapsia.
M
an 
med 
nedan 
stående 
antal 
barn. 
Père 
de 
fam
ille; 
ré­
partition 
d'après 
le 
nom
bre 
des 
enfants.
Ainoastaan lap sia . ■ 
E ndast bam . 
E n fa n ts  se u ls .
' i
i 2 » 4 5 G - 8 9 10 1 2 « 4 s :
Uudenmaan lääni — Nylands län 2 2 1 _
K a u p u n g it  —  S tä d e r  —  Villes . . 1 2 •— — — — — — — — -— — — 1 — __ —* ---!
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d  —  Com­
munes rurales ............................. 1 -  - — ~ —
j
Turun-Porin lääni —  Åbo-Bjikne-
borgs län . . ................................. 14 1 3 1 2 — — — — 1 ... . I
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r ....................... 5 1 1 2 ■— 1 — — — __ — — — __ — --- '
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d ............... 9 1 1 •—• 1 1 1 — — — 1
Ahvenanmaan lääni —  Ålands län — — — — — — — — — — — — — — — — —
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ....................... —
M a a s e u tu  —  L a n d s b v g d ...............
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän. . -  ■ ;
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d ...............
— —
V iipurin  lääni —  Viborgs Iän . . .  . — — — — — — — — — __ — — — — — — —
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r ....................... — __ — — __ — — — __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d ............... — — — — — — — — — — — — __ —
M ikkelin  lääni —  S :t Michels län . — — — — — — — — — — __ — — — — _ —
K a u p u n g i t  —  S tä d e r  . . ...............
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d ...............
—
Kuopion lääni— Kuopio Iän . . . . 1 _
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d ...............
— — — 1 — — — — — — — — — — — — — —
Vaasan lääni —  Vasa I ä n ............. 4 13 S 10 6 2 — 2 — 1 1
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ....................... ,_. 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d ............... 4 7 12 5 10 6 2 2 — — 1 1
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . — — — — — — — __ — — — — — — — —
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ....................... — — -— — — — — --- — — — — — — — — —
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d ............... — — — — — — — ------ — — — — — — — — —
Koko m a a  —  H ela  l a n d e t .................. 20 16 15 7 13 7 4 ? 1 1
Kaupungit — S tä d e r ..................... 6 2 ____ ____ 1 ____ — — —
M aaseutu — Landsbvad ................ 14 H 13 ô 11 7 3 ------ 2 — .— 2 1 — — — — —
Taulu IX. Maasta lähteneiden siirto- 
2. Ryhmitys päähenkilöiden 
Tabell IX. I hemlandet kvarblivna 
2. Fördelning efter 
Parents restés dans le  pays. Répartition
laisten kotiin jättäm ät perheenjäsenet, 
ammatin mukaan.
anhöriga till personer som emigrerat, 
huvudpersonernas yrken.
d'après la  profession du chef de fam ille.
1 2 3 i 6 6 7 !
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.1)
Vaimo 
ilman 
lapsia. 
Hustru 
utan 
bam
.
Femme 
sans 
enfants.
Vaimo ynnä alla mainittu 
Hustru med nedan stående 
Mère de famille;répartitifin d'après
'i » 5
1 Talollisia —  B ön der ................................................... i 2 1 2 2
2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia 
—  Landbönder, sytningstagare o. f. d. bönder _ _ _ _
3 Talollisten poikia ja tyttäriä —  Bondsöner och 
-döttrar ................................................................... _ 3 1 _
4 Torppareita — Torpare............................................. i 2 — 1 1
5 Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner och 
döttrar till torpare ............................................. _
€ Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och 
backstuguhjon........................................................ 5 1 9 9 4 3
Muita maanviljelyksen palvel. olevia — Övriga 
i lantbrukets tjänst stående ............................
8 _ _ _ _ _
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande 
och bodbetjänter................................................. 1 1 _ 1
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener 
och sjömän ..........................................................
n Puuseppiä, salvumiehiä jasorvareita — Snickare, 
timmermän och svarvare ................................. 1 - 1 —
12 Maalareja ja verhoilijoita —  Målare och tapet- 
serare ....................................................................... _ _ —
13 Rauta- ja vaskiseppiä —  Smeder och koppar-
2 1 -
14 Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och kon­
ditorer........................................................................ 1 ■ ___ j
1 5 Kello- ja kultaseppiä —  Urmakare o. guldsmeder — i
16 Räätälejä — Skräddare.............................................. — 1 — — — —  L
17 Nahkureja — Garvare ............................................. — .— — _ !
1 8 Suutareja ja satulaseppiä —  Skomakare och 
sadelmakare............................................................
!
1 9 Muurareja —  M urare................................................. — — _ — 1
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Bygg­
mästare och arbetsledare ................................
21 Muita käsityöläisiä — Övriga hantverkare . . . — — — 1 —
22 Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriks- 
mästare och -arbetare ...................................... 1 1
VS Palvelusväkeä — Tjänstefolk.................................. — — — — — —
24 Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk och 
lösa personer.......................................................... 7 4 2 1 3 1
2-i Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­
ställda .................................................................... _
•26 Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) —  
Tjänstemän (inkl. militärer och präster). . . . _ _ _ __ __
27 Muita — Övriga............................................................ 2 — ( — 1 1 —
2 8 Ammatti tuntematon — Ouppgivna.................... 1 1
29 Yhteensä —  Summa 20 16 15 7 13 i
1 8 1 9 ! 10 1 i i  1 12 13 i* 13 ! 16 ’ 17....i 18 ! 19
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M Pour la traduction des rubriques voir pug. 8 et 70.
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Taulu IX. Maasta lähteneiden siirto-
3. Ryhmitys läänittäin pää- 
Tabell IX. I hemlandet kvarblivna
3. Fördelning länsvis efter
Parents restes dans le pays. Répartition d’après
laisten kotiin jättäm ät perheenjäsenet, 
henkilöiden ammatin mukaan, 
anhöriga till personer som emigrerat, 
huvudpersonernas yrken.
la profession du chef de famille, par départements.
1 2 4 5 8 a 10 11 l a 1 3 14 1 ■> 16 17 18 ‘ 19 20 21 22 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 a  3 34 35 36 37 38 a : . 40 41
P ä ä h e n k i l ö i d e n  a m m a t i t .  
H u v u d p e r s o n e r n a s  y r k e n .  
Profession du  chef de fam ille .')
U u d e n m a a n  I t i ä n i .  
N y l a n d s  l ä n .  
Département de 
N yland.
T u r u n - P o r i n  l ä ä n i .  
Å b o - B j ö r n e b o r g s  
l ä n .
D. d’Åbc-Björne- 
borg.
A h v e n a n m a a n  
l ä ä n i .  
Å l a n d s  l l i n .  
D . d*Å land .
H ä m e e n  l ä ä n i .  
T a v a s t e h u s  l ä n .  
D. de Tavastehus.
V i i p u r i n ,  l ä ä n i .  
V i b o r g s  l ä n .  
D . de Viborg .
M i k k e l i n  l ä ä n i .  
S : t  M i c h e l s  l ä n .  
D. de St-M ichel.
K u o p i o n  l ä ä n i .
K u o p i o  l ä n .  
D. de Kuopio.
V a a s a n  l ä ä n i .
V a s a  I ä n .  
D . de Vasa.
O u l u n  l ä ä n i .  
U l e å b o r g s  l ä n .  
D . d’Uleâborg.
K o k o  m a a .  
H e l a  l a n d e t  
Pays entier.
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Total.
1 Talollisia — B ön der................................................... _ - j 10 i 39 50 10 1 39 50 i
2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia 
— Landbönder, sytningstagare o. f. d. bönder _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 2
3 Talollisten poikia ja tyttäriä — Bondsöner och 
-döttrar .................................................................. _ _ 4 5 9 — 5 9 3
4 Torppareita — Torpare.............................................. — — — — 2 — 4 6 — — — — — — — __ — ___ — - _ — — — 3 — 7 10 — — — 5 — 11 16 4
f i Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner och 
döttrar till torp are.............................................. — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ 1 _ 8 9 _ _ _ _ _ _ 8 9 &
6 Loisia ja mäkitupalaisia — Inhvsingar och 
backstuguhjon................................'.____. , ____ 4 1 6 11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 i 63 86 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26 2 69 97 6
7 Muita maanviljelyksen palvel. olevia — Övriga 
i lantbrukets tjänst stående .......................... _ 7
8 Talonomistajia — Gårdsägare ................................. — — _ _ — — — — — — — — — — — — — — — - “ — — — — — — — 1 — — — — — — — — 8
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande 
och bodbetjänter.................................................. 1 4 5 _ _ _ _ _ _ _ 2 _ 3 5 _ _ _ — 3 7 1 0 9
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener 
och sjömän ........................................................... 10
U Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita— Snickare, 
timmermän och svarvare .............................. 2 1 _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ - — 2 _ _ 1 3 11
12 Maalareja ja verhoilijoita — Målare och tapet- 
serare ....................................................................... _ _ _ 12
13 Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder och koppar­
slagare ................................................................... 1 1 2 2 n 3 1 4 13
14 Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och kon­
ditorer ................................................................... 1 1 2 1 1 2 14
15 Kello- ja kultaseppiä—  Urmakare o. guldsmeder — — ._ _ _ _ _ — — — — _ _ _ _ — - - - - — — — — _ _ — — - - - - — . _ _ — — — _ — — — 15
16 Räätälejä — Skräddare............................................. — — — _ _ 1 — 1 — .— — — — — — — — — - - - - — - - - - — — — — — - - - - — — - - - - — — — — 1 — 1 2 1 6
17 Nahkureja — Garvare ............................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — - - - - — - - - - — - - - - — — — — — — - - - - — — — — — — — — - - - - — 17
18 Suutareja ja satulaseppiä —  Skomakare och 
sadelmakare............................................................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
19 Muurareja — Murare................................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ - - - - — - - - - — - - - - — — — — — — - - - - 1 — 4 5 — — — 1 — 4 5 19
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Bygg­
mästare och arbetsledare .................................
,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ • ■ _ _ _ _ _ 20
21 Muita käsityöläisiä —  övriga hantverkare . . — — _ _ 1 6 7 — — — — — — ' _ i 4 — — — — — — — 2 — 9 11 21
22 Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks- 
mästare och -arbetare ...................................... _ _ 2 4 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 2 __ 4 6 22
23 Palvelusväkeä —  Tjänstefolk.................................. _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- — — --- — — — — — — --- ■— __ — — — — - — — — — 23
24 Työväkeä ja irtainta väkeä —  Arbetsfolk och 
lösa personer ........................................................ 1 2 2 4 12 16 2 £
" "
_ 4 11 15 _ _ 18 29 47 24
26 Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­
ställda ......................................................................
■
_ 2 -'.
2 f i Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) — 
' Tjänstemän (inkl. militärer och präster) __ _ __ 26
27 Muita — Övriga............................................................ 1 __ __ 1 1 _ ._ __ — — — — — --- — — --- — — — — — — --- — V y — — — — 4 — 7 11 2 7
28 Ammatti tuntematon —  Ouppgivna.................... — — 1 - — j
__ __ — — — --- — — - — — — — _ *— - — — — — — — — — 1 — — 1 28
29 Yhteensä — Summa 4 3 7 29 i 42 72 - - — - - - i 1 1 — 3 4| 50 2 148 200 - — — — 84 3 196 283 29
' )  Pour h  traduction des rubriques vo ir pag. 8 et 10. Siirtolaisuustilasto 1918. — Em igrationssta tistik 1918. 3793— 19.
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Taala X. Siirtolaiset kotiseudun mukaan ryhmitettyinä, kunnittain vuosina 1909— 1918. 
Tabell X. Emigranterna, fördelade efter hemort, kommunvis, åren 1909— 1918.
Emigrants. Répartition d’après le  domicile, par communes, 1909— 1918.
1
Kunta ta i seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
•i
1909
3
1910
4
1911
5
1912
6
1913
7
1914
8
1915
9
1916
10
1917
u
1918
12
Yhteensä. 
Summa. 
Total.
i.
Uudenmaan lääni —  Nylands län.
Kaupungit —  Ståder —  Villes,
j Helsinki ja Suomenlinna —  Hel- 
! singfors med Sveaborg ............. 542 566 427 497 874 394
'
150
■
195 131 96 3 872
Loviisa — L ovisa.............................. 5 2 6 5 19 S 1 — — — 47
: Porvoo — Borgå .............................. 14 24 8 8 15 2 3 — 2 1 77
i Tammisaari — E k en äs.................... 7 — 2 — 2 2 1 1 — 15
4 24 3 » 8 5 1 9 — - 62
! Yhteensä — Summa 572 616 446 518 918 412 156 205 133 97 4 073
; Maaseutu —  Landsbygd — Commu- 
\ nes rurales.
i Bromarvi —  Brom arv..................... 2 _ __ __ 1 2 __ 4 1 — . 10
! Tenhola —  T enala................. .......... __ 4 a 2 2 2 _ 4 __ -- 17
! Tammisaaren mlk. —  Ekenäs lsk. __ — — __ _ 2 __ _ _ 6 --- 8
! Pohja —  P ojo ..................................... 12 7 3 6 12 2 __ 3 1 --- '  46
i Karja— K a ris.................................. 1 3 8 6 12 — 1 — 2 1 34
2 1 2 5
1 Snappertuna...................................... - — 1 4 1 — — — 1 — 7
(med Fagervik)............................ __ — 2 1 3 _ 1 — _
Degerbyy —  D egerbv...................... — — 1 — — — — 1
Karjalohja —  Karislöjo ................. — 1 — 1 — .— 1 — 3_ —_ — 1 _ __ — — 1
Nummi — N um m is.......................... 1 7 — 1 2 1 __ __ _ - 12
4 3 9 _ 3 3 — — — — 22
Pyhäjärvi ........................................... 11 41 7 2 3 4 2 — — --- 70
Vihti— Vichtis ................................ 1 6 3 2 6 3 _ - 21
24 34 14 6 13 5 — — — 1 97
2 4 1 2 2 1 ■ — — — - 12
Kirkkonummi —  K yrkslätt........... 2 1 3 2 1 1 _ _ 5 - 15
Espoo — E s b o ................. ................ 2 11 13 13 9 8 — 3 4 - 63
' Helsingin p. —  H elsinge............... 10 26 16 23 41 17 7 6 10 1 157
Nurm ijärvi......................................... )  53 30 7 20 58 16 5 /  17 \  —
23 5 } 234
Tuusula —  Tusby ............................ 14 20 3 6 29 18 1 1 _ 92_ 4 5 4 1 4 — 1 4 — 23
Pornainen — Borgnäs...................... 1 1 1 _ 2 1 — — — —. 6
M äntsälä............................................. 13 4 3 16 9 1 3 1 — — 50
P u k k ila ............................................... 2 2 — — 4 3 — — — 11
A skola ................................................. 1 1 2
Porvoon mlk. —  Borgå lsk............ 6 2 3 5 9 3 9 — 1 38
Pernaja — P ern a .............................. 6 19 12 6 29 12 4 _ — 88
Liljendaali —  Liljendal.................... _ 3 __ 1 10 3 3 __ — 20
Myrskylä— Mörskom...................... 3 3 2 5 10 6 1 5 1 — 36
Orimattila........................................... 34 3S 14 14 14 13 — 3 — 130
Iitti — I it t is ...................................... 56 49 14 17 55 8 - 1 — 1 201
Jaala ................................................... 6 7 1 8 17 4 __ _ — — 43
Artjärvi —  A rtsjö ............................ 9 6 8 2 7 3 _ 4 — 1 40
Lapträski — Lappträsk ................. 10 11 13 23 25 20 1 1 — 104
l
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling.
Communes.
2
1909
3
1910
4
1911
1 5  
1912
6
1913
7
1914
s
1915
9
1916
10
1917
11
1918
18 I
Yhteensä, j 
Summa. : 
Total, j
i
J
! 28 15 12 24 28 8 3 i — 2 120
A n ja la ................................................. 14j 37 19 i 2 25 12 2
I
U I
Ruotsinpyhtää —  Ström fors......... j  26 ! 27 17 1 15 36 ! 12 1 6 — ! — — m
Yhteensä —  Summa ; 353 426 217 1 240 477 204 42 ! 65 59 13 2096
Koko lääni —  Hela länet 925 1 0 4 2 663 758 1 3 9 5 616 198 ! 270
1
192 110 6 1 6 9
Turun-Porin lääni —  
Abo-Björneborgs Iän.
Kaupungit — Städer. i
Turku ■— Å b o..................................... 176 191 125 120 225 110 45 i 29 i  15 17 1053
Pori —  Björneborg .......................... ■ 121 200 91 81 197 44 8 ! 4 3 1 34 44 863:Rauma — R au m o............................ 63 42 38 19 49 15 6 4 1 _ ! 1 237
Uusikaupunki —  N y s ta d ............... 14 28, 13 30 23 29 3 7 I ■ ! — 147
Naantali — Nådendal...................... — l | 1 — ! 1 2 — 1 2 1 - i  3 10
Yhteensä —  Summa 374 462 268 250 495 200 62 i 85
i
49 ! 65 2310
Maaseutu —  Landsbygd.
I
' lniö ...................................................... 9 18 9 : 9 23 9 3 __
__ 80
Velkua.................................................. 8 i 10 [ 6 ! 3 9 3 9 1 — — 49Taivassalo — Töfsala ................ 22 46, 13 !  31 32 16 8 8 — — 176
Kivimaa (Kustavi) —  Gustafs . . 39 24 ! 13 20 46 ! 17 6 5 1 ._ 171
Lokalahti —  Lokalaks .................... 20 17 6 9 20 i 3 1 __ — — 76
Vehmaa —  Vehmo................. ........... 211 14 5 ! 8 10 12 — __ — —. 70
Uusikirkko — Nykyrko ................. 18 25 13 12 18 7 6 1 — 105
Uudenkaup. mlk. — Nystads lands­ 1
kommun ......................................... 2 5 — !1 — 1 ---- — 2 ! — — 10Pyhäranta x) ....................................... 1 38 31 17 16 16 14
— — 132
Pyhämaa 2) ......................................... i 2 1 — : 5 5 5 4 2
i 3 — —
24
\
Kodisjoki .......................................... il” 148n
109 52
O
75 112 26 10 )  ö  
\  — - - 535
Karjala ...............................................
Mynämäki— V irm o........................
(
14 13
L
s:
1
2
15
23
3
6 2
1
1 __ __
ôé
69
Mietoinen —  M ietois........................ 4 1 2 ; 1 — 1 — — — 9
! Lemu —  L em o .................................. — — — ! — 1 __ __ -— — — 1
Askainen— V illnäs.......................... 6 7 2 __ 9 3 1 __1 — — 28
! Merimasku ......................................... 17 3 1 5 7 3 5 6 — __ 47
; Rymättylä — R im ito ...................... 37 28 18 25 27 16 11 1 1 — — 163Houtskari — Houtskär.................... 23j 37 17 27 49 7 3 10 — 173
! Korpoo —  K orpo.............................. 9! 8' 15 13 18 14 7 — — — 84
Nauvo — Nagu ................................. 8| 9 12 1 18 1 1 2 1 — 52
Parainen —  P a rg a s .......................... il 10 7 10 21 3 13 9 1 75
! K akskerta........................................... 6! — i 1 1 2 — 1 — — — 11
Kaarina —  S:t Karins .................... 15] 2ö! 12 19! 45 7: 2 10 2 7 144
: 3 1 2 g 2 5 20
Kuusisto — K ustö ............................ __ _ _ _ __
Paimio —  P em ar.............................. 4 6! ___ Ü 7 l 1 __ __ — — 22
Sauvo —  Sagu .................................. — 1 __ ! — ! 4 ; — 1 __ — — 6
Karuna ............................................... 4 _ _ _ 5, 2 _ _ _ i __ __ — .— 11
Kemiö — K injito.............................. 11 3 1 8! 9 2Î; 6 — — — 40
Dragsf järdi —  Dragsfjärd................ 2 e i 12 7 8 — ! • 5 — 1 — 41
Vestanfjärdi —  Vestanfjärd . . . . . . * f 2 5 1 — : 4 2 — — — ■ — 14Hiittinen —  Hiittis............................ [ 4] 3 ! 4 23 1: —! 3 — — — 38
1) Entinen Pyhämaa (Rohdainen). ■— Förut Pyhämaa (Rohdais).
*) Entinen Pyhämaan luoto. — Förut Pyhämaa ö.
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27 1909—1918
1909—1918
1
. Kunta tai seurakunta. 
Kornmun eller församling.
Communes.
2
1909
3
1910
4
1911
5
1912
6
1913
7
1914
8
1915
9
1916
10
1917
11
1918
12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Finbyy —  F in n b y ......... ...................
Perniö (ynnä Yliskylä) — Bjerno
(med Överby) ...............................
K isk o ....................................................
Suom usjärvi.......................................
K iikala .'...............................................
; Pertteli — S:t B e r t ils ......................
K uusjoki..............................................
Muurla..................................................
. Uskela .'................................................
Salon kauppala — Salo köping . .
A ngelniem i..........................................
H a lik k o ................................................
2
2
1
7
3
10
! ^
3
3
2
5
3
5 
1
10
1
6
5
4
2
5
2
7
1
5
1
2
4
2
2
3
4
3
1
2
1
7 
2 
2
12
2
8 
2
5
2
3
2
1
3
4
< 2
'l 5
5
1
1
2
13
2
2
2
6
—
1
6
18
18
9
27
14
■56
3
j 33
19
21
Marttila —  S:t Mårtens....................
Karinainen ■— Karinais....................
Koski —  K oskis.................................
Tarvasjoki............................................
Aura1! ...................... .............................
Lieto —  Lundo .................................
Rantamäki (Maaria) —  S:t Marie .
Paattinen —  P a a tt is ........................
Raisio —  Reso......................................
Naantalin mlk. —  Nådendals Isk. .
12
18
9
3 
2
11
25
2
10
4
13
12
16
2
8
12
31
5
13
1
4 
3 
6
6
7
19
1
5 
1
7
9
9
4
8 
7
27
3
9
2
7
9
29
14
5
31
52
25
1
3
1
5
2
10
17
2
3
1
3
2
5
10
7
i
1
3
1
3
1
49
54
82
28
32
87
183
13
66
10
M a sk u ...................................................
V ah to ....................................................
Nousiainen —  Nousis ......................
Pöytyä —  P ö y t is ..............................
O ripää................................................ ..
Y lä n e ....................................................
H onkilahti— Honkilaks ................
Hinnerjoki ..........................................
E u r a ..' . ................................................
Kiukainen — K iu k a » ......................
L a p p i....................................................
Rauman mlk. —  Raumo Isk..........
Eurajoki — E uraåm inne................
L u v ia ....................................................
Porin mlk. —  Björneborgs Isk. . .
Ulvila —  U lfsb y .................................
N a k k ila ................................................
Kullaa —  K u lia .................................
Normarkku — Norrm ark................
Pomarkku — P åm ark ......................
Ahlainen —  Hvittisbofjärd ...........
Merikarvia —  Sastmola ..................
Siikainen —  Siikais ..........................
K ankaanpää.......................................
H onkajoki............................................
K arvia ..................................................
Parkano................................................
Jäm ijärvi.............................................
Ikaalinen (ynnä kauppala) —  Ikalis
(inkl. köpingen).............................
V iljakkala ...........................................
Hämeenkyrö — Tavastkyro............
L a v ia ....................................................
Suodenniem i..................................... .*
M ouhijärvi..........................................
Suoniem i..............................................
Karkku ................................................
Tyrvää —  T y rv is ...............................
2
8
28
17 
4
52
73
30
45
92
63 
76 
25 
89
85 
41
6
1 0 0
50
27
165
8 6  
145
64 
67
104
65
235
13
73
44
13
8
2
18 
59
3
3 
2
17
17
4
19
52 
1 1
53 
55
27 
67
18 
82 
75
32 
18 
67
33 
19
176
102
129
36
62
153
104
199
18
63
40
28 
17
4
15
41
• 2
2
4
4
2
15 
1 1
4 
7
1 1
2 2
19
1 1
19
2 1
16 
1 1  
30 
36
9
46
53
77
43
6 6
40
17
38
2
19
19
6
2
3
5 
1 1
1
1
2
2 2
9
4 
25 
28
9
18
25
36
25
8
29 
31
2
1 0
33 
16
8
41
50
80
18
34
55 
3
56 
8
30 
39
8_
3
5
2
43
28
13
38
48 
27 
29 
62 
41 
52 
23 
8 6  
78 
37 
26 
69 
58 
29 
90 
89
157
49 
76
118
8 8
238
1 1
1 1 2
65
31
23
5
19
67
1
10
6
9
4
9
4 
7
7
13 
16
6
30
31
14 
2
2 1
18
5 
2 2  
24 
44 
1 0  
19
34 
18
35
6  
2 1
9
,5
8  
7
1 0
2 1
1
1
2
2
5
14 
1 1  
2 0  
13
5 
1 2
6
3 
17
6
4
15
4 
8  
' 6
16
1
4
8
4
4
3
* 1
2
4
1
9
1
9
15
4 
8
1 1
6
16
5 
13 
23
4 
1
19
5
6  
1 1
9
1 2
3 
8
2 1
5
6
4 
9
1
5 
7 
2  
4
_
1
6
7
1 2
1 0
41
1
3
1 1
5 
3
6
3
1
5
1
2
5 
2
1 2
24
6  
5 
3 
1
2 0
1
1
-
2
35
2
7
18
2
1
3
12
4
17m
84
38
170
250
100
193
276
213
295
116
373
426
159
86
368
222
110
579
426
661
223
342
574
304
818
73
354
221
93
64
28
75
215
') Entinen Prunkkala. — Förut Brunkkala
28
29 19Ö9— 1918
! ' i
; Kunta tai seurakunta.
Kommun eller församling. 
Communes.
2
1909
3
1910
4
' 1911
5
1912
6 j
1913
7
1914
8
1915
9
1916
10
1917
l i
1918
12
Yhteensä.
Summa.
Total.
K iik k a .................................................. 34 25 4 7 31’ 6 1 108
Kiikoinen — K iik o is........................ 28 23 4 16 28 6 4 — 28 — 137
Kauvatsa ............................................ 5 5 12 7 15 3 — — — — . 47
H arjava lta .......................................... 14 15 8 2 171 3 4 2 — 1 66
Kokemäki — Kumo ......................... 40 34 20 21 76! 21 4 2 — — 218
Huittinen — H v it t is ........................
Keikyä ............................................... i} 40 35 5 8 53 11
_
2 <
3
z } 157
Köyliö —  K ju lo ................................. 31 40 17 15 33 19 11 i — — 167
S ä k y lä ................................................... 28 34 13 13 28 5 1 — 1 — ■ 123
V am pula.............................................. 20 13 7 11 28 2 1 3 — — 85
Punkalaidun —  Punkalaitio........... 17 11 3 6 18 5 3 — — 63
Alastaro ................................................ 24 39 8 14 49 13 7 3 1 158
M etsäm aa........................................... 3 2 2 1 17 5 1 2 — — 33
Loimaa — Loim ijoki.........................
: M ellilä ...................................................
Loimaan osa Ypajaa 1 ) — Loimi-
} 58 97 18 15 m ! 21 18
{ S
1 10
4 } 360
joki andel af Y p äjä ...................... — — 1 — — ; — — — — — 1
, Yhteensä —  Summa 3 051 2 863 1149 1355 3 318 878 441 363 158 181 13 757
, Koko lääni — Hela länet 3425 882 5 1417 16 0 5 8 813 10 7 8 508 448 207 246 ■ 16067
Ahvenanmaan lääni — Ålands län.
! Kaupunki ■— Stad. 
Maarianhamina —  Mariehamn. . . . 10 13 12 11 5 4 1 — - 56
Maaseutu —  Landsbygd. 
Ekkeröö —  Eckerö .......................... 5 19 14 9 32 6 13 ■7 105
Hammarlanti —  Hammarland. . . . 9 35 22 26 57, 8 3 8 — — 168
Jom ala .................................................. 1 19 41 41 39; 30 22 2 — — 195
22 16 32 29 52 17 14 12 — — 194
Geeta —  G eta...................................... 9 8 16 26 17 18 4 5 — — 103
Saltviiki — Saltvik .......................... 45 39 25 68 51 23 13 1 — — 265
Sundi —  Sund ................................... 26 15 16 15 24 15 2 6 1 — 120
Vordöö —  V ä r d ö ............................... 15 18 7 7 17 3 1 3 — — 71
i Lumparlanti— Lum parland......... — 1 1 1 9 1 6 — — — 19
; Lemlanti — Lemland ...................... — 16 30 17 33 9 10 6 — — 121
■ Föglöö —  F ö g lö ................................. 14 7 14 14 13 13 — — — _ 75
Köökari —  K ö k a r ............................. 1 2 3 3 41 5 — — — — 18
Sottunka — S o ttu n g a ...................... 4 2 1 4 5l 2 — — — — 18
Kumlinki —  K um linge.................... 7 5 2 13 6i 5 2 — — — 40
Brändöö —  B rän d ö .......................... 4 13 8 10 7j 4 2 — — — 48
Yhteensä —  Summa 162 215 232 283 366 159 92 50 1 — 1560
Koko lääni — Hela länet
i
162 225 245 295 377 164 96 51 1 — 1616
Kaupungit —  Städer. 
Hämeenlinna —  Tavastehus........... 1 2 5 1 5 4 1 19
Tampere —  Tammerfors ................ 198 301 110 107 263 95 46 79 69 41 1309
L a h t i ............................................................. 10 14 1 3 12 8 1 10 1 _ 60
: Yhteensä —  Summa 208 316 113 110 280 104 47 94 74 42 1388
l ) Loimaan osa Ypäjää on tammikuun 1 p:stä 1912 yhdistetty Ypäjän pitäjään Hämeen läänissä. — Loimijoki 
andel af Ypäjä är sedan den 1 januari 1912 förenad med hufvuddelen af Ypäjä kommun i Tavastehus län.
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1
K u n ta  ta i seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
2
1909
3
1910
.
4
1911
5
1 9 1 2
6
1913
7
1914
8
1915
9
1916
10
1917
i l
1 9 1 8
13
Yhteensä.
Summa.
Total.
M aaseutu —  Landsbygd.
Somero ......................................... 26 44 5 14 25 6 3 123
Somerniemi —  Sommarnäs ........... 1 3 — __ 8 2 __ 1 __ __ 15
Tam m ela.............................................. 37 74 37 37 84 22 7 13 7 1 319
Jokioinen —  J ok k is.......................... 4 — 2 4 8 2 8 2 30
Ypäjä ................................................ — — — 1 1 4 _ __ 6
H um pp ila ............................................ — — 1 1 1 1 __ __ 3 __ 7
Urjala —  U rdiala............................... IS 31 5 4 20 12 3 4 i 98
Kylmäkoski ................................... 1 9 3 2 7 5 3 __ i 31
Akaa —  A k k as................................... 9 6 8 9 15 5 2 4 4 4 66
K a lv o la ..................................... __ _ __ 1 6 __ 1 1 9
Sääksm äki....................................... 1 __ 1 1 3 2 1 1 10
P ä lk ä n e ......................................... 6 8 16 10 5 3 9 3 2 2 64
Lempäälä ............................................ 32 14 3 5 48 10 3 8 2 125
Vesilahti —  V esilaks...................... 14 11 12 6 18 2 1 4 2 6 76
Tottijärvi ........................................... 1 1 1 1 3 1 2 10
Pirkkala —  Birkkala......... ............... 32 48 16 12 75 20 7 11 12 24 257
Y löjärvi................................................ 13 9 5 8 33 5 — — 5 78
Messukylä — M essu b y .................... 12 12 20 3 21 4 2 11 __ 2 87
K angasala............................................ 18 25 5 11 31 7 8 __ 6 1 112
Sahalahti —  Sahalaks.................... __ 4 2 __ 2 3 1 12
O rivesi...................................................
Ju u p ajok i............................................ }  44 60 19 13
/ 47
l 15
16
7
3
4
4
9
5
1
3
2 \  252
T e isk o ................................................... 4 8 11 6 13 __ — 4 __ _ 46
Kuru .................................................... 48 39 17 10 41 5 2 2 1 __ 165
R u o v es i................................................ 30 84 59 70 106 31 14 9 14 3 420
Vilppula (osa — del af) ................ — — — 3 20 17 6 3 2 3 5 é
Kuorevesi ............................................ 13 14 8 27 13 4 1 ■ 5 __ __
Korpilahti — Korpilaks .................. 2 2 7 10 8 1 1 7 __ 1 39
J ä m s ä ................................. •............... — 2 9 3 11 1 3 3 4 1 37
Längelm äki.......................................... 8 5 6 1 16 2 — 1 __ 39
Eräjärvi................................................ 4 2 1 6 3 1 __ __ __ .— 17
Kuhmoinen —  K uhm ois.................. 6 3 2 2 9 6 __ __ 1 __ 29
Kuhmalahti —  K uhm alaks........... 2 5 1 __ 7 3 _ 1 __ 19
Luopioinen — Luopiois.................... — 2 — — 1 — — — _ 3
T u u los................................................... 2 1 1 1 1 1 — 2 __ — 9
H a u h o ................................................... 5 3 3 8 14 0 1 __ __ 39
Tyrväntö.............................................. 1 2 — — 1 1 __ — __ __ 5\
H a ttu la ................................................ 12 5 2 2 6 __ — 1 1 __ 29'
Hämeenlinnan mlk. —  Tavastehus 
Isk........................................................ 1 1 1 1 2 6
Vanaja —  V å n å ................................. 4 3 — 1 3 — 4 1 . __ — 16
Renko ................................................... — 2 4 2 10 — — __ __ __ 18
Janakkala ............................................ 13 19 6 8 1 — 1 4 _ _ — 52
Loppi —  L oppis................................. 3 1 4 6 2 4 1 1 1 — 23
Hausjärvi ............................................ 33 20 15 4 38 15 4 11 9 — 149
K ärkölä................................................ 6 11 3 3 7 2 _ — __ .— 32
Nastola ................................................ 10 11 6 3 — 1 — 4 — 3 38\
H ollo la .................................................. 45 60 18 20 29 16 7 7 1 7 210
Koski —  K oskis................................. 3 — — 2 __ 1 __ 1 __ __ 7
Lammi —  L a m p is............................. — — 1 3 6 3 ' 4 2 — — 19
A sik k a la .............................................. 21 16 8 10 17 6 .— 8 3 6 95
Padasjoki ............................ ............... 3 9 6 9 1 3 — 1 32
Yhteensä —  Summa 547 689 359 364 860 265 107 165 86 77 3519
Koko lääni — Hela länet 755 1 00 5 472 474 1140 869 154 259 160 119 4 907
Bi 1909— 1918
1
K un ta  ta i  seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
2
1909
Ï
s
1910
4
1911 1912
6
1913
7
1914
8
1915
9
1916
10
1917
n
1918
12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Viipurin lääni — Viborgs iän.
K aupungit —  Städer. 
Viipuri— V iborg...............................
!
61 103 64 88 105 39 9 17 58 15 559
Sortavala —  Sordavala.................... Î 8 6 4 7 27 4 2 9 2 2 64
Käkisalmi —  K exholm .................... 9 3 — 3 — 3 — 7 3 — 28
Lappeenranta —  Villmanstrand . . 2 7 6 2 _ — — — —. 1 18
Hamina —  Fredrikshamn............... 5 7 8 1 — 1 4 — 3 __ 29
Kotka ................................................... 99 107 53 27 59 38 9 11 — 5 408
Yhteensä —  Summa 184 233 135 128 191 85 24 37 66 23 1106
Maaseutu — Landsbygd. 
Pyhtää —  Pyttis ............................... 25 30 11 18 31 13 1 129
Kymi — K ym m ene.......................... 183 146 42 50 115 55 29 29 4 3 656
H aapasaari.......................................... --- --- --- --- --- --- __ __ __ __ __
Sippola .......................................................... 74 74 39 30 94 14 8 9 11 2 355
Vehkalahti —  Vekkelaks .................. 23 32 14 11 18 10 3 4 — 4 119
M iehikkälä.......................................... 8 9 4 10 12 8 1 3 2 — 57
Virolahti —  Vederlaks .................... 22 37 13 20 24 13 — 5 — 1 135
Säkkijärvi........................................... 186 178 154 170 202 60 62 43 8 34 1097
Suursaari —  Hogland ...................... 1 7 — 1 — 2 — — — — 11
T ytärsaari............................................ --- 2 1 --- — __ — — — __ 3
Lapvesi — L app vesi.................... 29 53 55 33 68 35 7 9 __ __ 289
Lemi —  K le m is ................................. 7 9 6 1 3 — — — 1 — 27
Luumäki .............................................. 11 2 1 9 5 5 .— — . 3 — 36
Valkeala .............................................. 174 124 23 49 150 57 11 19 2 2 611
Suomenniemi ..................................... 6 14 1 2 6 — — 5 — — 34
Savitaipale .......................................... 26 45 9 18 32 4 1 — 1 — 136
! T aipalsaari.......................................... 1 3 1 1 7 2 — — — — 15
J o u tsen o .............................................. 7 14 2 1 13 1 3 — 1 1 43
Ruokolahti — Ruokolaks................ 50 90 40 26 59 16 5 15 25 6 332
Rautjärvi .......................... ................ 7 9 19 9 4 8 .— — 1 — 57
Kirvu —  K irvus................................. 8 79 13 12 30 15 9 8 6 2 182
Antrea —  S:t Andrea)...................... 18 30 15 9 27 29 1 4 2 4 139
Jääski— J ä ä sk is ............................... 65 93 64 61 69 25 2 1 2 8 390Nuijamaa ............................................ J 2 --- --- — __ -— --- 1 C
1 Viipurin mlk. —  Viborgs lsk........... 1 lo4 \ 210 85 111 123 59 17 18 5 36
■H«JO
! Johannes —  S:t Johannis............. 3 7 6 18 2 1 — 3 6 — • — 64
Koivisto —  Björkö .......................... 3 1 0 0 5 8 — — 4 2 1 0 47
Seiskari —  S e itsk är .......................... — — — — — — — — —
L avansaari.......................................... — — — --- — — - — — —
Kuolema jä r v i..................................... 3 1 1 1 1 .— __ 6 9 15
Uusikirkko — Nykyrka .................. 4 13 3 4 1 .— — — — — 25
T erijok i................................................ — — 7 ■> 4 — 17 1 — 31
Kivennapa ■— Kivinebb ................. 7 23 23 7 7 5 3 2 — 2 79
Muola — M ohla.................................
K yyrölä ................................................ } 33 45 20 33 58 14 6 { -
7 1 \  223
H ein jo k i.............................................. 2 5 2 7 8 2 — 2 — 28
Valkjärvi.............................................
Vuoksela................................................
V 9 
(
o 4 7 2 2 1 2 { =
1 —
> «
i Rautu —  Rautus ............................. 3 8 4 3 — 1 — — 19
; S a k k o la ................................................ 3 23 16 1 2 9 4 — — — — 67
! M etsäp irtti.......................................... — 4 5 8 1 1 1 — — — 1 30
Pyhäjärvi ............................................ 32 42 6 36 41 1 1 7 3 3 1 182
: R äisälä .................................................. 6 23 3 1 0 1 0 3 2 — 1 1 59
Käkisalmen mlk. —  Kexholms lsk. , 9 1 0 __ 2 3 — — — 3 27
Kaukola .............................................. ! 3 3 6 2 1 4 4 5 2 14 1 63
H iito la ................................................... ! 35 2 2 1 2 16 5 13 '— 1 — 1 105
1 Kurkijoki— K ronoborg................. 38 42 13 32 69 17 2 9 9 — 231
Parikkala............................................. 44 35 18 17 29 2 3 1 15 6 170
1909—1918
!' . i
j Kunta tai seurakunta.
1 Kommun eller församling. 
V Communes.
2
1909
3
1910
4,
1911
5
1912
6
1913
7
1914
8
1915
9
1916
10
1917
11
1918
12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Jaakldmà —  Jaakim vaara............. 91 104 35 106 ! 141 : 2C 10 15 ! 21 IE 558
Sortavalan mlk. —  Sordavala lsk. 7 ' 49 23 36 : 27 i 2: 11 17 2 1 195
U ukuniem i.......................................... 7 10 2 22 ! 10 ' r — 54R uskeala .............................................. 3 4 1 4 1! 7 2 — __ 1 23
Soanlahti —  Soan laks...................... 11 2 3 ! 6! -- ___ __ 1 12
Suistam o.............................................. 1 2 7 1 1 _ 1 __ ___ 11
Korpiselkä .......................................... 2 s ___ ! _ ___ 2\
Suojärvi................................................ ! _ : ___ ' ___ ___ _!
Salmi —  S a lm is .................................
Orus järv i..............................................
Salmin rukoushuonek. —  Salmis
1
} 1
!
1
l '
bönehusgäll......................................
Manssila ..............................................
M antsinsaari.......................................
)
Kitclä .................................................. __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ !
Impilahti —  Im pilaks...................... 2 3 7 1 1 — 2 1 1 18\
Yhteensä —  Summa 1443 1781 830 1080 1592 562 214 259 157 153 8 0 7 1
Koko lääni — Hela länet 1627 201 4 965 120 8 1783 647 238 296 223 176 917 7
Mikkelin lääni — S:t Michels län.
K aupungit —  Städer. 
Mikkeli —  S:t Michel ...................... 20 17 12 23 27 3 3 2
.
i U I
Heinola ................................................ 4 3 ___ 6 1 __ __• 6 ___; 1 21
Savonlinna — N y slo tt ...................... 1 9 1 ___ 3 3 li 3 1‘ 2 24
Yhteensä —  Summa 25 29 13 29 31 6 4| 11 5 3 156
Maaseutu — Landsbygd. 
Heinolan mlk. — Heinola lsk ......... 14 5 2 8 13 2 2:
1
46
S y sm ä ................................................... 5 14 6 5 8 4 _ ___ 42\
Hartola —  Gustaf A dolfs................ 3 4 3 1 2 1 __' — ___ ___ 14
Luhanka —  Luhanko ...................... __ 2 1 _ 5 ___ ___’ ___ ___ .___ 8
Leivonm äki......................................... 5 17 5 7 17 2 __ -_ ___ 53
Joutsa ................................................... 28 30 7 7 19 16 __- 2 __ 1 110
M äntyharju......................................... 7 14 5 2 10 1 — — ---' --- 39
Ristiina —  K ristina.......................... 3 6 3 1 23 4 21 — __' 3 45
Anttola ................................................ 2 5 1 — 1 1 ! — __■ 10
Mikkelin mlk. —  S:t Michels lsk. . 56 61 12 50 142 18 9 17 5, 14 384
Hirvensalmi ....................................... 5 16 3 4 13 4 4 6 __! 55
Kangasniemi ...................................... 125 80 19 94 176 45 19 49 8 1 4 619
H aukivuori.......................................... 15 28 ! 4 12 37 13 7 7 __' __ 123
Pieksäm äki.......................................... 133 9l! 32 44 119 8 11 37 i 1 5 481
Virtasalm i........................................... — 9 1 3 10 2 2 I! __ __ 28 ;
Jäppilä.................................................. U | 27: 7: 5 20 3 2 2 ___ 77\
Joroinen —  J o ro is ............................. 9 5i 8 9 3 ___ 3 ___' ___ 41
Juva —  Jokkas ................................. 26! 31! 9: 14 49 19 ___• 3 ! 2 1 154
P uum ala .............................................. 1 16; 2- 9; 14 4' __ 3 1 ___ 49.
Sulkava ................................................ 12 6; 5 i 12 13 3 2 1 ___: __ 54Sääminki —  Sääm in ge.................... 8 6i li 1 15 8 — —- — : __ 39
Kerimäki.............................................. 18 17! 6! 7 , 10j 8 — . 3 __ 69Enonkoski........................................... 1 3! 3 1 31 5 1 __ _ _. _ 16
Savonranta .......................................... .— 11 __1 _ ! 2| __■ __J __ ___ 3
Heinävesi............................................. 7 7 2! 3! 61 12 ___ 2i 1 ___ 40
Kangaslampi ..................................... 2: 1 — : 2 1 — IS 5! — — 12
Rantasalm i.................... ..................... 7[ 4 7! 9 1 1 ! 2| 1 32
Yhteensä —  Summa 498 510 151 311 7401 183f 61 143 17 29 2643
Koko lääni —  Hela länet 528 539 164 340 77l! 1891 65! 154 22' 32 2 799
32
1Kunta tai seurakunta.
Kommun eller församlins.
(.Ummmes.
2
1909 1910
1
1911
5
1912
n
191 :i 1914
s
1915
n
191 «
10
1917
11
1918
18
Yrhteensä.
Summa.
Total.
Kuopion lääni Kuopio Iän.
Kaupungit — Städer.
K uopio..................................................
Joensuu ................................................
I isa lm i..................................................
47
9
15
76
13
1.6;
49
14
12
51
7
9;
119
35
27
58
8
15
14
4
1
25
5
12
13 11 463
95
107
Yhteensä — Summa 71 105 75 07 181 81 19 42 13 11 665
Maaseutu — Landsbygd
L eppävirta ..........................................
Varkauden tehdasseurak. — Var­
kaus bruksförs................................
Suonne j o k i .......................................... 1
Hankasalmi.........................................
Rautalam pi.........................................
V esan to ................................................
K a r ttu la ..............................................
Kuopion mlk. —• Kuopio lsk..........
Tuusniem i...........................................
Maaninka ...........................................
P ie la v es i..............................................
K eitele ..................................................
Kiuruvesi ...........................................
Iisalmen mlk. — Iisalmi lsk...........
Rutakko ..............................................
Lapinlahti — Lapinlaks .................
Varpaisjärvi .......................................
N i ls iä ....................................................
M uuruvesi...........................................
Juvankoskcii tehdasseurak. —
Ström dals bruksförs......................
K aavi....................................................
Polvijärvi ...........................................
Kuusjärvi ...........................................
Liperi — L ib e lits ..............................
Kontiolahti — Kontiolaks .............
P ielisensuu..........................................
Rääkkylä — Bräkylä........................
Kiteen" p. — Kides ..........................
Kesälahti — K esälaks......................
Pälk jä rv i..............................................
Tohmajärvi..........................................
Värtsilä ................................................
K iihtelysvaara...................................
Ilomantsi — Ilom ants......................
Tuupovaara1) ...................................
Eno .......................................................
Pielisjärvi ...........................................
Juuka ..................................................
Rautavaara.........................................
Nurmes (ynnä kauppala — inkl.
köpingen) .......................................
V altim o................................................
Kuhmoniemi (osa — del af) . . . .
28
15
45
34
13
13
15 
9
16 
53
8
85
110
48 
J 30
8
10
12
1
6
! 18
3
13
4
15
1
11
5 
1 
4 
8
19
4
31
10
25
32
69
12
9
26 
46 
42
13 
35
14 
79 
78'
37:
37;
11
22
20
4
12;
27
2
4
5 
1
7
13
4
11
39
9
14
8 
2
15
24
10
13
7
12
20
6
6
9
4
29
35
22
7
10
6
1
18
4
7
9
21
7
3
1
2
7
8
1
9
13
11
17
1
19
22
33
6
9
8
17
7
8‘
30;
161
331
64
4.2
3
23
15
1
37
11
1
5
28
9
10
6 
1
31
22
1
3
21
21
2.
25
13
28
27
64
26
6
35 
88
36 
32 
71 
24 
54
174
58
36
37 
18
29
23
15
19
37
14 
12 
17
6i
40!
16!
4 
22 
39,
5
51;
15
11
6
14
12
8
5
37
13
9;
9|
7
19!
36
22
7 
10
5
8 
9 
4
6
10
6
4
3
1
12
6
8
10
1
8
3
6
1
1
4
4
4 
3
3
5 
1
11
6
1
6
2
4
5 
2
8
5
1
5
5
3
1
2
33
6
5
3
8
1
1
5
3 
31
7 
1 
2 
1
10
4
1
4
1
1
1_
1
8
3
1
2
12!
3 
1
4
1
4
1 1 
1 —
2
1
3
1
0
1
1
1
3
134
1
128
271
110
61
109
250
117 
88
215
80\
316
535
238>
! 210
68
2
135 
88 
32 
64
J 146
49
46
36
11
118 
1
78
7
1
16
85:
154
14
146
67
2\
Yhteensä — Summa 706 762 374 603 1 178 329 97 143 31 15 4 238
Koko lääni — Hela länet 777 867 44» 670 1359 410 116 185 44 26 4  #08
') Entinen Kovero. - Förut Kovero.
Hiirtolaisuvstilantn 1918. - - K mifiralionxstafintik 1918. 3793 -19.
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1
"Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Commune*.
•i
1909
s
1910
4
1311 1 0 1 2
c;
191 1314
K
i o 1 r>
9
191(5
1 0 
1917
i l
1918
19
Yhteensä. 
Summa. 
Total.
Vaasan lääni Vasa Iän.
Kaupungit — Stnder.
Vaasa — Vasa ................................... 303 308 199 190 335 1 2 2 84 1 2 2 70 2 1 1 754
Kaskinen — K a s k ö .......................... 24 26 1 0 8 23 1 1 0 0 .)' — 112
K ristiinankaupunki — Kristi ne-
stad .................................................. 53 42 30 54 33 24 9 6 6 — 257
Uusikaarlepyy —  N vkarleb v ......... 33 17 2 2 8 14 2 0 i l 16 6 — 147
Pietarsaari — Jakobstad  ................ 158 169 80 79 1 2 1 43 46 38 17, 1 2 763
Kokkola — Gamlakarlebv ............. 45 34 24 38 53 14 0 2 2 13 4 252
Jyväskylä ........................................... 47 37 2 1 ) 35 33 16 8 19 4 ■ 13 232
Yhteensä — Summa 663 633 385 412 612 240 173 228 1 2 1 50 3 517
Maaseutu — Landsbygd.
Siipyy — Sidebv .............................. 39 51 34 46 61 18 18 8 15 — 290
Iso jo k i .................................................. 118 1 2 2 OY 38 90 19 4 1 1 34 8 501
L apväärtti — Lappi järri ................ 1 0 1 1 0 2 67 47 94 28: 28 36 30 4 537
R ristiinankaup. mlk. — Kristine-
stads lsk ............................................ 31 19 3 4 2 1 g — 2 — — 82
Karijoki — iiö to m ............................. 42 59 30 43 42 8 19 24 9 13 289
Närpiö — N ä rp e s .............................. 294 295 158 116 2 2 1 65 98 160 50 18 1475
Övermarkku — Överniark ........... 118 1 2 2 43 26 60 2 2 2 1 2 2 2 0 454
Korsnääsi — K o rs n ä s ...................... 189 134 55 59 83 47 27 49 1 2 — 655
Teuva —- Ö s te rm ark ........................ 136 94 79 48 1 1 2 1 45 54 29 41 15 653
K a u h a jo k i........................................... 233 2 0 0 1 2 1 123 2 2 1 : 48 1 2 48 25 23 1054
K u rik k a ................................................ 181 1 2 1 44 63 123 31 2 0 94 42 3 722
Jalasjärv i ........................................... 218 213 61 118 2 1 0 61 57 45 58 6 6 1107
P e rä se in ä jo k i......................•.............. 73 93 25 31 91 2 0 23 37 1 2 4 409
Ilmajoki — Ilm o la ............................. 125 148 44 60 195 .36 52 123 60 13 856
S ein ä jo k i.............................................. 58 55 1 2 36 48 1 2 19 17 1 0 5 272
Y lis ta ro ................................................ 171 162 1 0 2 69 157 77 53 93 73 55 1012
Isokyrö — Storkvro . .. .................. 169 162 82 65 1 1 2 69 41 81 51 47 879
Vähäkyrö —  Lillkvro ...................... 8 8 8 8 34 57 81 37 23 54 2 0 1 1 493
Laihia —  L a ih e la .............................. 141 113 98 85 89 46 2 1 41 26 13 673
Ju rv a  .................................................... 90 96 33 36 65 2 1 19 45 17 6 428
P irttiky lä  — P o rto in ........................ 73 69 45 17 38 1 0 2 15 2 — 271
Petolahti — Petalaks ...................... 65 63 16 33 27 1 1 6 17 3 — 241
Bergöö — B ergö ................................. 2 1 18 0 15 1 0 . . . . — 1 ---: 3 73
M aalahti — M a la k s .......................... 89 115 40 37 57 16 23 52 16 — 445
Sulva — S o lf ................................ .. 54 61 15 27 48 13 16 42 1 2 1 289
Mustasaari ......................................... 152 179 8 6 72 141 47 43 113 28 13 874
R aippaluoto —  R e p lo t .................... 48 44 27 1 1 25 3 6 9 7' 1 181
Koivulahti —  K v eflak s................... 62 75 38 16 8 6 2 1 2 1 9 15 2 1 364
M aksamaa —  Maksnio .................... 29 OY 29 32 30 8 ; 39 17 1 1 6 258
Vöyri —  V ö rå ..................................... 13.3 193 8 8 60 137 6 8 ; 93 70 44 2 0 906
N u rm o .................................................. 1 0 1 6 8 15 29 81 8 | 49 6 6 7 4 428
Lapua —  L ap p o ................................. 237 297 91 98 189 42: 1 0 0 93 70 17 1234
K auhava .............................................. 131 169 69 80 141 36: 69 62 52: 18 827
Y lih ärm ä .............................................. 2 2 47 34 34 33 l i i 40 16 U 8 256
Alahärm ä ........................................... 1 2 2 1 1 1 37 52 109 30 51 18 47: 43 620
Oravainen — Ora vais ...................... 84 77 44 28 75 1 1 39 36 1 1 5 410
M u nsala ................................................ 149 109 75 71 74 3.3 91 2 1 30! 6 659
Uuudenkaarlep. mlk. —  Nvkar-
leby lsk............................................. 82 54 40 39 64 8 49 15 2 0 7 378
Jepua  —  Jeppo ................................. 52 43 27 1 1 51 9 35 3 13 17 261
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .. . 84 97 45 52 141 47 75 29 19 5 594
P u rm o .................................................. 65 35 2 1 17 34 1 2 23 13 5 — 225
Ähtävä —  Ksse ................................. — — 1 — — 5 1 0 ! 17 1 9 43
Tervajärvi —  T eriiä rv i.................... 38 57 38 40 6 6 — 4 1 0 10 1 0 273
35 1909—1918
1
Kunta tui seurakunta. 
Kommun eller församling.
Communes.
2
19011 1910
4
1011
5
1912
(i
191:!
7
1914
s
1915
9
1916 !
10
1917
11
1918
1 -i
Yhteensä.
Summa.
Total.
K ruunupvv — K ro n o b v ................. 55 75 28 30 35 6 26 13 11! 5 284
Luoto — Larsmo ............................. 12 28 13 Y 18 9 25 4 —- 116
Kokkolan mlk. — Gamlakarlebv
lsk ....................................................... 73 61 28 50 70 11 45 31 4 1 374
Alaveteli — N edervet.il.................... 40 47 13 16 37 16 11 9 — 189
K älv iä— Kehriä ............................... 57 38 36: 30 64 7 21 30 4 287
Lohtaja — L o h te à ............................. 76 .32 23: 33 35 5 27 24 15 1 271
Him anka — H im an g o ...................... 50 59 21 18 44 S 8 46 11 1 247
Kannus ................................................ 86 48 28: 35 69 10 25 42 13 4 360
T oholam pi........................................... 77 50 29 50 65 28 33 34 34 5 398
UI l a v a ................................................... 20 32 16 19 20 5 1 9 .— 1 116
Kaustinen — K a u s tb y .................... 82 46 28 27 42 32 6 65 10 15 353
Veteli — Vetil ................................... 57 45 27 27 56 6: 3 49 25 16 311
Lestijärvi ........................................... 18 8 9 5 14 3! .— 4 — • 54
Haisua — H a lso ................................. 39 34 14 4 28 9' 5 ‘>0 3 4 160
Perho .................................................... 58 70: 18: 20 36 14 10 27 7 — 260
S o in i..................... ‘............................... 68 511 15! 38 41 19 0 24 14 3 275
L e h tim ä k i........................................... 57 42 30 16 31 5 9 5 — 195
Alajärvi ................................................ 158 163 43 71 115 23 23 35 24 26 681
Vimpeli — Vindala .......................... 131 52 17 37 41 18 15 35 14 9 362
E v ijä rv i ................................................ 82 65 38 83 84 13 13 38 16 6 438
Kortes j ä r v i ......................................... 102 90 91 35 97 13 57 16 4 6 451
L a p p a jä rv i .......................................... 123 95 45 7.3 90 t ‘>; 24 16 20 14 515
K u o rta n e ............................................. 126 103 36 66 99 15; 27 25 16 20 ■533
T ö y sä .................................................... 58 56 8 51 75 7 18 22 4 15 314
Alavus •— A lav o ................................. 187 228 106 120 189 49 70 70 44 6 1 069
V irra t— Virdois .............................. 102 114 38 61 162 34 23 14 3 8 559
Atsäri .................................................. 116 137 52 72 102 27 16 7 1 13 543
Pihlajavesi ......................................... 42 36 9 14 23 10 2 3 1 1 141
M ultia .................................................. 37 33 17 14 35 7 2 1 1 147
Keuruu — K e u ru .............................. 58 87 66 71 102 16, 11 17 6 8 442
Vilppula (osa — del ai) ............... - 6 •41 7. 4 2 60
P e tä jä v es i........................................... 20 28 15 31 56 8 5 9 1 3 176
Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lsk. 1 qo 1 99 35 62 188 34 15 8 21 32
T o ivakka .............................................. 1 1 - - 4 9 30' 20 - . — - - 1
Uurainen —  U u ra is .......................... 62 37 12 11 53 11 6 6 7 1 206
Saarijärvi ........................................... 210 154i 106 97 129 79 14 99 22 15 848
Pylkönm äki ....................................... — — 6 28 9 3 0 1 7 59
K a r s tu la .............................................. 185 226 99 97 168 101 45 64 43 59 1 086
K iv ijä rv i ..............................................
K in n u la ................................................ )  96 54 53 48 91
19
2
13
5
14
1 5
3
1 j 404
Pihtipudas ......................................... 32 65 22 18 17 17 1 5 15 19 241
V iita saa ri............................................. 79 94 54 70 114 47 11 18 9 496
K onginkangas.................................... 1 16 28 10 11 27 12 7 4 — 115
Sumiainen — Sumiais .................... 3 12 8 2 14 4 .3 — 40
Laukaa •— L a u k a s ............................ 46 18 51 11 1 9 9
Ä änekosk i........................................... f I lo 13- 68 89 15 3 25 6, 4
Yhteensä — Summa ! 7 637 7 421 3 434 3 788 6 878 1 997 2180 2 677 1 479! 847 38 338
Koko lääni — Hela länet 8300 8054 3 819 4 200 7 490 2 237 2 353 2 905 1600 897 41855
Oulun lääni — Uleåborgs Iän.
K aupungit— Städer.
Oulu — U leab o rg .............................. 139 135 121 99 112 100 58 58 23 65 910
Raahe — lirahestad ........................ 60 26 10 18 18 9 8 28 13 4 194
Kemi .................................................... 8 12 0 4 5 5 9 .3 7 11 62
Tornio — T o rn e ä .............................. 4 9 a 0 i 5 8 4 34
K ajaani — K ajana .......................... 13 10 9 4 30 7 4 14; 9 9 102
Yhteensä — Summa 224 185 150 127 165 125 72 108 53 93 1 302
1909—1918 36
1
K u n ta  t a i  seu ra k u n ta . 
K o m m u n  e ller  fö rsa m lin g .  
Communes.
2 j
190»
3 ' 
1910
4.
1911
5
1912
6
19)3 1914
8
i9i:>
9
1916
>0
1917
13
1918
12
Y h te e n s ä .
Su m m a .
Total.
M a iim ä v  —  Landsbygd.. 
S iev i....................................................... 53 53 23 19 46 19 1 2 6 8 32 8 333
R a u tio .................................................. 2 1 7 <1 4 32 1 1 — 4 3 — 91
Y livieska .............................................. 41 2 1  i 26 19 67: 14 o 16 38 6 250
Alavieska ........................................... 25: 30 1 1 9 56 1 0 2 3 !) 1 152
Kalajoki .............................................. 85 83, 31 34 108 27 3 45 9 __ 418
M erijärvi.............................................. 24 23 8 7 20' 6 6 4 3 2 103
Oulainen — O ulais............................ 53 37 2 0 30 71 1 1 — 51 29 25 327
P yhäjok i.............................................. 58 70 40: 2 1 54' 16 2 26 4 9 300
Saloinen............................................... 2 0 7 1 — 2 — - — 9 1 4 44
Pattijoki M ................. ....................... 52 29; 19 28 31 13 1 17, 4 6 200
Vihanti ................................................ j 31 .31 9 1 2 30 6 — 7: i 2 120
Rantsila.— Frantsila........................ ' 39 47: 8 27 32 1 : 3 1 0 --- .— 107
P a a v o la ................................................ 47 44: 40 40 72 1 0 6 7 7 7 280
Revonlahti — Revolaks ................. 6 io: 4 7 2 2 3 — — 1 0 2 64
Siiltajok i.............................................. 47 1 2 15 17 27' 1 — 1-2 0 6 142
Hailuoto —  K a r lö ............................ 32 19 1 2 6 25 1 1 2 6 2 115
Pvhäjärvi ........................................... 60 54 32 47 46 9 15 2 — 3 268
R eisjärvi.............................................. 42 23 13 23 56 2 1 1 2 8 9 — 107
H aapajärvi......................................... 52 42 32 29 35 16; 13 14 5 7 245
N iv a la .................................................. 84 50 35 50 36 24' 9 43 8 4 343
K ärsäm äki......................................... 32 30 25 19 9 3 — 8 ' — 120
H aapavesi........................................... 55 55 1 8 32 27 15 9 26 16 26 279
Pulkkila ................................................................. 44 39 15 1 1 26 1 2 7 4. 1 159,
P iippola ................................................................. 3 3 1 io: 1 2 16 1 1 4 1 2 3 — 1 * 139Pyhäntä ............................................................... 1 0 9 6 9 .3 — —
K estilä ..................................................................... 32 32 16 14 29 4 8 14 3 — 152
Säräisniem i......................................... 54 16 2 6 8 17 7: 6 1 2 2 — 148
Vuolijoki ............................................................... — — — 1 — — ■' — — — — 1
Paltamo ............................................................... 48 19 28 2 1 51 8 — 4 b 4 188
Kajaanin mlk. —  Kajana lsk. . . . 2 — — 1 2 5 2 — 1 1 14
Sotk am o.............................................. 71 34 23 48 76 32 6 8 — 2 300
Kuhmoniemi ..................................... 125 59 .38 40 67 24 6 16 1 — 376
R istijärvi............................................. 31 18 1 0 : 7 5 9 1 1 — 2 84
Hyrynsalm i......................................... 33 24 1 2 4 17 1 4 . 8 -  • — 103
Suomussalmi ..................................... 79 41 34 18 31 2 2 0 3 — 2 235
Puolanka —  P u olan go .................... 67 50 24 14 18 1 — 3 • — — 177
Utajärvi .............................................. .38 30 8 6 2 2 2 1 1 6 2 125
M u h os.................................................. 52 39 7 15 27 17 17 28 1 1 1 214
Tyrnävä .............................................. 27 27 1 .1 24 23 16 2 1 0 __ 1 141
T em m es................................................ 4 7 1 2 1 0 4 1 4 — 33
Lum ijoki.............................................. 33 2 1 13 1 1 2 1 6 7' 9: — 121
Liminka —  L im in go ........................ 29 14 15 13 1 1 6 31 7 — — 98\
Kempele .............................................. 6 5 7 1 4 3 2 1 — — 29,
Oulunsalo ........................................... 1 2 1 5 6 6 1 9 7 — 40
Oulujoki .............................................. 50 .33 28 19 2 0 1 1 4 8 1 1 6 190,
Ylikiim inki......................................... 2 8 17 1 8 15 5 16 0 1 — 96
K iim inki.............................................. 15 13 1 5 7 1 — 8 — 1 1 61
Haukipudas ....................................... 2 2 24 2 2 17 31 24 4: 1 0 o 1 160
l i  —  I j o ................................................ 69 41 15 23 36 25 4 17 26 2 1 277
K uivaniem i......................................... 15 24 6 1 2 13 7 — 1 4 — 82
Pudasjärvi .........................................
Ranua................................................... } 82 53 28 30 27 7 9 « {
S — j 235
Taivalkoski......................................... 34 15 1 0 17 25 9 1 . 7 1 — 119
Kuusam o............................................. 70 48 2 2 16 25 28 1 — 2 212
Kuolajärvi ......................................... 1.3 1 5 16 14 5 — — 54
K em ijärvi........................................... 2 2 8 0 — 17 1 1 — _  - . . . . ;) 68
Rovaniemi ......................................... 2 1 31 28 15 15 18 3: 9 ------ 1 134
Tervola ............................................... 29 16 6 19 14 3: 1 — 1 — 89
S im o...................................................... 54 32 2 0 18 27 1 0 : 6 1-3 5 1 186'
1 ) Entinen Raahen ja Salon pitäjä. — Förut Brahestads och Salo socken
37 1909—1918
1
Km itu tai seurakunta. 
Kommun eller församling.
Communes.
2
1909 1910
4
1911 1912
6
191;!
7
1914
8
1 91 f>
! !) 
191(5
10
1917
l i
1918
1 :
Yhteenmi. ! 
Summa. ;
Total.
Kemin mlk. — Kemi lsk.................. 63 58 24 20 42 23 6 13 1 2 262
Alatornio —  Nedertorneå............... 24 26 29 24 9 6 2 12 2 13 147
Karunki .............................................. 2 0 1 1 2 1 3 12,
Ylitornio —  Övertornea ................ 1 10 6 8 14 5 4 6 1 2 57.
Turtola ................................................ 4 0 1 __ ___ ____ ___ ___ ___ • _ 10
Kolari .................................................. 2 9 — ___ ___ ___ ___ ___ 4\
Muonionniska..................................... - - 1 — 1 2 _ _ ___ ___ 4
Enontekiö — E nontek is................. - __ ___ ____ ___ ;
K ittilä .................................................. 6 4 16: 9 9 1 ___ _ __ i 45
Sodankylä...........................................
Peltosen niemi......................................
! «
7 8 2 15 7 loi i
---
! 70
Savukoski ...........................................
Inari — Enare ...................................
i
7 1
1 - ! --- 1 :
8:
U tsjok i................................  ; ........... — — — — __ — —
Yhteensä — Summa 2 426! 1 751' 1 028: 1 047 i 1764 639 246 649' 271 2 0 1 10 022
Koko lääni — Hela länet 2660 1936 1178 1174 1929 764 318 757 324 294 11824
Koko maa -  Hela landet 19144 19007 » 372 107241 20 057 6 474 4 041 5 325 2 778 1900 98817
K a u p u n g it — S t ä d e r ................ 2  321 2  5 8 9 1 5 9 8 1653\ 2  884 1 2 5 8 561 8 l l \ 514 3 8 4 14 5 7 3
Maaseutu — Landsbygd___ 16 8 2 3 16418 7 77 4 \ 9 0 7 1\17173 5  216 3  4 8 0 4 514 2 2 5 9 1516 8 4  244
«Suomen V irallista Tilastoa"
on ju lk a is tu  seu ra a v a t v ihot: 
S ta t is t iq u e  o f f ic ie l le  de F in la n d e .  O u v r a g e s  p a r u s:  
I. K auppa ja  m erenkulku. —  Com m erce et navigation .
2— 10. Su om en u lk om ain en  kuuppa ja  m erenk u lku  vu o sin a  1866— 7 0 ,1 8 7 1 — 75, 1876  
— 78, 1879— 80, 1881— 82, 1883— 84, 1885— 86, 1887— 88, 1889— 90. H e ls in ­
g issä  1872— 93.
11— 22. Su om en k au p p a  ja la iv a liik e  V enäjän  ja  u lk o v a lto jen  k an ssa  sek ä  tu llila i­
to k sen  y lö sk a n to  vu osin a  1891— 1902. H elsin g issä  1892— 1903,
I. A . K auppa. —  Com m erce. V u o s iju lk a is u ja .  —  P u b lic a tio n s  annuelles.
23— 36. Su om en  k au pp a V enäjän  ja u lk o v a lto jen  k an ssa  sek ä  tu llila ito k sen  y lö sk a n to  
vu o sin a  1903— 17. H elsin g issä  1904— 20.
I. A . K auppa. —  Com m erce. K u u k a u s i ju lk a is u ja .  —  P u b lica tio n s  m ensuelles.
Suom en kauppa V enäjän ja u lk o v a lto jen  kanssa. T am m ikuu  1904— m a rra s­
kuu 191!). H elsin g issä  1904— 20.
I. l i .  M erenkulku. —  N avigation .
23— 36. Su om en la iva liik e  V enäjän  ja u lk ova lto jen  katissa vuosin a  1903-—16. H elsin ­
g issä  1904— 10.
II. Suom en ta loudellinen  tila . —  S ituation  écon om iq ue.
1. Y h tee n v e to  kuvernöörien v iis iv u o tis -k erto m u k sista  v u o silta  1861— 65. H e l ­
sin g issä  1868.
2— 8. Su om en ta lou d ellin en  tila  (v iis iv u o sitta in )'v u o siin i 1 8 6 0 -1 9 0 0 . H elsin g issä  
1875— 1904.
III. M aatalous. —  A gricu lture.
1. A in e ita  Suonien  m a a n v ilje ly s-tila sto o n . H elsin g issä  1869.
2. M a a n v ilje ly n tied u stu s U u denm aan  lään issä  v u on n a  1876. H elsin g issä  1870.
.'i — 8. M aanvilje lys ja  k arjanh oito  1908— 13. H elsin g issä  1910— 15.
9. M aata lou stied u ste lu  Su om essa  v u o n n a  1910. E dellinen osa . M aanviljelys. 
H els in g issä  1916.
10. M a a ta lo u stied u ste lu  S u o m essa  v u o n n a  1910. .lä lk in iä in en  osu. K a rja n ­
hoito . H elsin g issä  1918.
11—13. M aanvilje lys ja  karjanh o ito  1914 16. H elsin g issä  1916 18.
IV . V arallisu ustilastoa . —  Im p osition  sur le revenu.
1 - 4 .  Su om en m aan  su o stu n ta v er o  vuosin a  1865, 1871 , 1877 , 1 881 . H elsin g issä  
186 9 —85..
A . J ä å m is tö tila s to a .  —  Successions.
1— 2. P esä t ja  te s ta m e n tit  sek ä  n iis tä  k a n n ettu  leim avero  S u om essa  vuosin a
1907— 08. H elsin g issä  1909.
3. K u o lin p esä t ja  n iis tä  k a n n e ttu  leim avero  Suom essa  v. 1909. H e ls in g issä  1911.
4. K u o lin p e sä t ja te s ta m e n tit  sekä n iis tä  kan nettu  le im a v ero  vuosin a  
1914— 15. H els in g issä  1917
VI. Väestötilastoa. — Population.
1. Suom en v ä e stö  J o u lu k u u n  31 p . 1865. H elsin g issä  1870.
2. S y n ty n eet, v ih ity t  ja k u o lleet vu osin a  1865— 68 y n n ä  katsahd us vä k ilu v u n -  
m u u to k siin  v u o d esta  1812 a lkaen . H elsin g issä  1871.
3. V äen lask u  M aaliskuussa 1870 H elsin g in , T urun, V iipurin  ja O ulun k a u p u n ­
geissa . H elsin g issä  1874.
4. V ä k ilu v u n m u u to k set vu o sin a  1869— 74. H elsin g issä  1876.
5. Suom en vä k ilu k u  31 p . J o u lu k u u ta  1875 sek ä  v ä k ilu v u n m u u to k set vuosin a  
1875— 77. H elsin g issä  1880. . •
ti— 7. V äk ilu v u n m u u to k set vu o sin a  1878— 79. H elsin g issä  1881— 82.
8 . V äen lask u  H elsin g issä  1 p . L ok ak u u ta  1880. H elsin g issä  1882.
9. Su om en v ä k ilu k u  31 p . J o u lu k u u ta  1880. l:n en  v ih k o . H elsin g issä  1882.
10. V ä k ilu v u n m u u to k set vu o sin a  1880— 81. H elsin g issä  1884.
11. Su om en  väk ilu k u  31 p . J o u lu k u u ta  1880. 2:nen v ih k o  (ynn ä tu lo k set väen las-  
kus ta  T urussa , V iipurissa  ja T am pereella  l p .  L okak uu ta  1880). H elsin g issä  1885.
12. V ä k ilu v u n m u u to k set v u o sin a  1882— 83. H elsin g issä  1885.
13— 18. » •> 1884— 89. H elsin g issä  1886— 91.
19. » v u on n a  1890. Y n n ä  jä lk ik a tsa u s vu osik y m m en een
18S1— 90. H elsin g issä  1893.
20. V äenlasku  H elsin g in , T urun, T am pereen , V iipurin , O ulun ja  P orin  kaupun
geissa 1 p . J o u lu k u u ta  1890. E n sim äin en  v ihk o . H elsin g issä  1892— 93.
21. V äk ilu vu n m u u tok set v u on n a  1891. H elsin g issä  1893.
22. Suom en v ä k ilu k u  31 p. J o u lu k u u ta  1890. H elsin g issä  1894.
23. V äk ilu v u n m u u to k set v u o n n a  1892. H elsin g issä  1894.
24. V iionlasku H olsin g in , T urun, T am pereen , V iipurin , O ulun ja Porin  k au p u n ­
geissa 1 p . J o u lu k u u ta  1890. T oinen  v ihko. H elsin g issä  1897.
25— 28. V ä k ilu v u n m u u to k set vu o sin a  1893— 96. H elsin g issä  1895— 98.
29. P ääp iir teet Suom en v ä e stö tila s to sta  v v . 1750— 1890. I  osa . H elsin g issä  1899.
30— 32. V ä k ilu v u n m u u to k set vu o sin a  1897— 99. H elsin g issä  1899— 1901.
33. P ä ä p iir teet Su om en  v ä e stö tila s to sta  v v . 1750— 1890. I I  osa. H elsin g issä  1902.
34. V ä k ilu v u n m u u to k set v u on n a  1900 y n n ä  jä lk ik atsau s a janjak soon  1816— 1900. 
H elsin g issä  1903.
35. V äen lask u  H elsin g issä , T urussa , T am pereella  ja V iipurissa  Jou lu k u u n  5 p. 
1900. H elsin g issä  1904.
36. V ä k ilu v u n m u u to k set vu osin a  1901 ja  1902. H elsin g issä  1905.
37. K a tsa u s Su om en v ä k ilu k u u n  J o u lu k u u n  31 p :n ä  1900 y n n ä  t ie to ja  ed ellisistä  
y le is is tä  v ä o n lask u ista  m aassa . H elsin g issä  1905.
38. V ä k ilu v u n m u u to k set vu o sin a  1903 ja  1904. H elsin g issä  1906.
39. R ak en nu s- ja asu n to la sk u  H elsin g issä , T urussa, T am pereella  ja  V iipurissa. 
J o u lu k u u n  5 p ä iv ä n ä  1900. H elsin g issä  1908.
40. V ä k ilu v u n m u u to k set vu o sin a  1905 ja 1906. H elsin g issä  1908.
41. P ä ä p iir teet Suom en v ä e stö t ila s to sta  v v . 1750— 1890. I I I  osa. H elsin g issä  1909.
42. V ä k ilu v u n m u u to k set vu o sin a  1907 ja 1908. H elsin g issä  1910.
43. K a tsa u s v ä estö n m u u to k s iin  Suom essa  v u o sin a  1909 ja  1910 y n n ä  jä lk ik a t­
sau s läh inn ä  ed e llisiin  v u o s ik y m m en iin . H elsin g issä  1913.
44:1—-8. V äen lask u  H elsin g issä , T urussa, V iipurissa , T am pereella , N ik o la in -
k au pu ngissa , P orissa  ja O ulussa jou luk uu n  7 p. 1910. H elsin g issä  1914.
45. Suonien  vä k ilu k u  31 p:nä jo u lu k u u ta  1910. 1 X ide. H elsin g issä  1915.
46. V ä estö n m u u to k set Suom essa v u o sin a  1911 ja 1912. H elsin g issä  1915.
47. Suom en v ä k ilu k u  31 p:nä jo u lu k u u ta  1910. 11 N id e . H elsin g issä  1915.
48. V äestön  ry h m ity s  am m a tin  ja  e lin k ein o n  m uk aan  H elsin g issä , T urussa, V i i ­
p u rissa , T am peree lla , N ik o la in k a u p u n g issa , P orissa  ja  O ulussa  jo u lu k u u n  7
p . 1910. H elsin g issä  1916.
49. V ä estö n m u u to k set Suom essa  v u o sin a  1913 ja 1914. H elsin g issä  1917.
50; i 5. A su n to la sk u  H elsin g issä , T urussa , V iipurissa, T am pereella  ja  V aasassa
jou lu k u u n  7 ]). 1910. T a u lu liitte itä . H elsing issä  1917— 20.
51:1 -S. R a k e n n u s-ja  a su n to la sk u  H elsin g issä , T urussa. V iipurissa, T am pereella .
V aasassa , P orissa  ja  O ulussa  jo u lu k u u n  7 p:nä 1910. H elsin g issä  1918. 
52. V ä estön m u u tok set S u om essa  vu osin a  1915 ja H iili. H elsin g issä  1919.
VII. A . SiiäKliijmnkkitilastoa. —  Caisses d ’épargne.
1— 5. Suom en sä ä stö p a n k it vu o sin a  1870— 7'2i 1 8 8 3 -  N5, 1889, 1886— 90, 1891— 95 
H elsin g issä  1874— 98.
6— 16. Säästöp an k k ien  tarkastajan  k er to m u k set v u o s ilta  1896— 1906. H elsing issä  
1897— 1907.
17. T ilasto llin en  y le isk a tsa u s säästö ö n -p a n o ih in  ja sa ä stö stä -o tto ih in  sä ä stö p a n ­
k eissa  v u o d en  1900 a ikan a  sek ä  sä ä stö ö n  p an ija in  saam isiin  v u o sien  1900 ja 
1905 lopussa . H elsin g issä  1908.
18— 28. S äästöpan kkien  tarkastajan  k erto m u k set v u o s ilta  1907— 17. H elsin g issä
1908— 19.
M I. B . P ostisäästöp an k k itila stoa . —  Caisse d ’épargne postale.
1— 32. P ostisä ä stö p a n k in  h a llitu k sen  k ertom u k set v u o s ilta  1*87— 1918. H elsin g issä
1888— 1919.
VII. C. P an k k itila stoa . —  B anques. V u o s iju lk a is u ja .  —  P u b lic a tio n s  a n n uelles.
I— 8. Su om en P an k k i, y k s ity isp a n k it  ja h y p o teek k ila ito k set vu o sin a  1910— 17. 
H elsin g issä  1911— 19.
VII. D. P ankk itilastoa . —  B anques. K u u k a u s i ju lk a is u ja .  —• P u b lica tio n s m ensuelles.
Su om en P an k k i, y k s ity isp a n k it , h y p o teek k ila ito k set, p o stisä ä stö p a n k k i ja 
sä ä stö p a n k it. T a m m ikuu  1910— lo k ak u u  1919. H elsin g issä  1910—-19.
M II. Sokeain , ku urom ykk äin  ja  in ieliv ik a isten  tila stoa . —  A veugles, sou rd s-m uets et a liénés.
1. T ilasto llisia  tau lu ja  Suom en so k eista  v u on n a  1873. H elsin g issä  1877.
2. H eikk ojärk isiä  lapsia kou lu -iässä  asian tilan  m ukaan M aalisk uu ssa  1883. 
H elsin g issä  1885.
3— 4. Suom en ku u rom yk ät, so k ea t ja ty lsä m ie lise t  J o u lu k u u n  31 p . 1900— 01. 
H elsin g issä  1904— 06.
IX . A lkeisop isto t. —  E n seign em en t secondaire.
11— 35. T ilasto llisia  oso ituk sia  a lk e isop isto jen  tila sta  ja v a ik u tu k sesta  luk u vu osin a
1884— 1909. H elsin g issä  1886— 1910.
36— 44. T ilasto llin en  k a tsa u s Suonien  opp ik ou lu jen  tilaan  ja to im in ta a n  luk u vu osin a
1909— 1918. H elsin g issä  1911— 1919.
1— 8. K ertom u s (k o lm ev u o sitta in ) a lk eisopp ila itoksien  t i la s ta  ja to im in n a sta  lu k u ­
v u o sin a  1884— 1908. H elsin g issä  1888— 1910.
X . K ansanopetus. —  E nseign em ent prim aire.
9— 11. K a n sa k o u lu la ito s lu k u v u o sin a  1883— 86. H elsin g issä  1885— 87.
12. L astenop etu s ev a n k e lis-lu ter ila isissa  seurakunnissa  v u on n a  1886. H e ls in ­
g issä  1888.
13— 16. K a n sa k o u lu la ito s lu k u vu osin a  1886— 90. H elsin g issä  1889— 91.
17. L a sten o p etu s ev a n k e lis -lu ter ila isissa  ja  kreik k a la is-ven ä lä isissä  seuraku n­
n issa  v u o n n a  1891. H elsin g issä  1893.
18— 23. K a n sa k ou lu la itos lu k u v u o sin a  1890— 96. H elsin g issä  1893— 97.
24. L a sten o p etu s ev a n k e lis -lu ter ila isissa  ja  kreik k a la is-ven ä lä isissä  seuraku n­
n issa  v u o n n a  1896. H elsin g issä  1897.
25. K a n sa k o u lu la ito s lu k u v u o n n a  1896— 97. H elsin g issä  1898.
26. V iiden vu od en k ertom u s, s isä ltä v ä  tie to ja  kan sak ou lu jen  raken n u k sista  sekä  
k a n sa k o u lu n o p etta jisto n  p a lk k a u ssu h te ista  y . m . lu k u v u o n n a  1895— 96. 
H elsin g issä  1898.
27— 30. K a n sa k o u lu la ito s lu k u v u o sin a  1897— 1901. H elsin g issä  1900— 02.
31. L a sten o p etu s ev an k elis-lu ter ila isissa  ja  k re ik k a la is-ven ä lä isissä  seurakunnissa  
v u on n a  1901. H elsin g issä  1902.
32— 36. K a n sa k o u lu la ito s lu k u v u o sin a  1901— 06. H elsin g issä  1904— 07.
37. L a sten o p etu s ev a n k e lis-lu ter ila isissa  ja  k re ik k a la is-ven ä lä isissä  seuraku n­
n issa  v u o n n a  1906. H elsin g issä  1907.
38— 42. K an sa k o u lu la ito s lu k u v u o sin a  1906— 11. H elsin g issä  1908— 12.
—  A lam ainen  kertom u s Su om en k a n sak ou lu la itok sen  k eh ity k sestä  luk uvuosin a  
1905— 10. H elsin g issä  1912.
43— 48. K a n sa k o u lu la ito s lu k u v u o sin a  1911— 17. H elsin g issä  1913— 19.
X II. V an kein hoito . —  Service pénitentiaire.
3— 35. V a n k e in h o itoh a llitu k sen  k erto m u k set v u o s ilta  1884— 1916. H elsin g issä
1886— 1919.
X III. P ostitila sto a . —  P ostes.
U u si jakso . 3— 33. P o stih a llitu k sen  k erto m u k set vuodilta 1885— 1917. H elsin g issä  
1889— 1918.
X IV. A . M aanm ittaus. —  Service du cadastre.
1. M aan m itta u s-y lih a llitu k sen  k ertom u s v u o d e lta  1885. H elsin g issä  1887.
3— 32. >> » k erto m u k set v u o s ilta  1887— 1916. H elsingissä
1889— 1918.
XIV. B . V akauslaitos. —  V érification  des poids et m esures.
.18—-28 V ak auskom ission in  k erto m u k set v u o s ilta  1908— 18. H elsin g issä  1910— 1!».
XV. L uotsi- ja  m ajakk ala itos. —  P ilo tage  et phares.
U u si jakso. 1— 14. L u o ts i- ja m a jak k a la itok sen  y lih a llitu k sen  k erto m u k set v u o s ilta
1885— 96, 1897— 1901, 1902— 06. H elsin g issä  1887— 1909.
X V I. Y leiset rakennu kset. —  E difices publics.
1— 5. Y le is ten  raken n u sten  y lih a llitu k sen  k ertom u k set v u o s ilta  1888— 92, 1 8 9 3 --9 9 ,  
1900— 03, 1904— 07, 1908-— 10. H elsin g issä  1894— 1912.
X V II. M etsätilastoa —  F orêts de 1’E tat.
U u si jakso. 1— 18. M etsä n h o itoh a llitu k sen  k erto m u k set v u o s ilta  1885, 1888, 1891, 
1894, 1897, 1900, 1902, 1904— 14. H elsin g issä  1887— 1919.
X V III. T eollisuu stila stoa , —  Industries.
E d e llin e n  osa. V u o r ito im i ja  k o n e teo llisu u s; ra h a p a ja  ja  kon tro llilu ito* .
1— 25. V u osilta  1884 1908. H elsin g issä  1886— 1910.
J ä lk im ä in e n  osa . T e h ta ita  ja  k ä sity ö la ito k s ia .  .
1— 25. V u o silta  1884— 1908. H elsin g issä  1886— 1910.
26-—29. T eo llisu u stila sto a  v u o s ilta  1909— 12. H elsin g issä  1911— 14.
XVIII. A. Teollisuustilastoa. — Industries.
30— 32. T eo llisu u stila sto a  v u o s ilta  1913— 15. H elsing issä  1915—-17.
XVIII. B. Käsityötilastoa. — Arts et métiers.
1. K ä s ity ö tila s to a  v u o d e lta  1913. H elsin g issä  1915.
XIX. Tie- ja  vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
® 31- T ie- ja  vesirak en nusten  y lih a llitu k sen  k ertom u k set sen  jo h ta essa  teh d y istä
tö is tä  v u o sin a  1889— 1915. H elsin g issä  1890— 1917.
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
16, 19, 22, 25, 27, 29— 46, R a u ta tieh a llitu k sen  k ertom u k set v u o silta  1886, 1889, 1892, 
1895, 1897, 1899— 1916. H elsin g issä  1 8 8 7 - 88, 1890, 1893, 1896, 1898, 
1900— 19.
XXI. Köyhäinhoitotilastoa. — Assistance publique.
A . T ila s to llise n  P ä ä to im is to n  'ju lk a isu ja . —  P u b lic a tio n s  d u  B u re a u  central de S ta tis tiq u e .
1— 2 1 . K ö y h ä in h o ito  v u o sin a  1881, 1883, 1885 ja  1S87, 1893— 1913. H elsin g issä  
1891— 1917.
B . V a iva ish o id o n  ta rk a ste lija n  ju lk a i s u ja .— P u b lic a tio n s  de l 'In sp e c te u r  de l 'a s s i­
stance p u b lique .
2— 25. V aiva ish o id on  tark a ste lija n  k ertom u k set v u o s ilta  1894— 1917. H elsin g issä  
1895— 1919.
XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A. 1— 25. V7 aku i1 tustarlaistaja.il k er to m u k set v a k u u tu so lo is ta  vu o sin a  1892 
— 1916. H elsin g issä  1893— 1919.
B. 1— 14. V a k u u tu stark asta jan  kertom u k set p a ik a llisten  paloap u - ja  eläin- 
v a k u u tu sy h d isty sten  to im in n a sta  vu o sin a  1897— 1915. H elsin g issä  1904— 17.
XXIII. Oikeustoimi. — Justice.
1. P rok uraattorin  kertom u s v u o d e lta  1891. H elsin g issä  1894.
2— 27. K eisarillisen  Sen aatin  O ik eu sto im itu sk unn an  k erto m u k set v u o s ilta  1892—  
1917. H elsin g issä  1895— 1919.
XXIV. Aistivialliskoulut. — Instituts de sourds-muets, d’aveugles, d ’idiots et d’infirmes.
1— 17. K erto m u k sia  a istiv ia llisk o u lu jen  to im in n a sta  lu k u vu osin a  1892— 1911. H e l­
sin g issä  1897— 1913.
XXV. (E n n en  X X I V ) . Panttilainaustilastoa. — Mouvement des prêts sur gages.
1— 11*- P a n ttila in a u sta rk a sta ja n  k ertom u k set v u o silta  1898— 1916. H elsin g issä  
1899— 1918.
XXVI. Tyütilastoa. — Statistique ouvrière.
A. 1— 12. T y ö ssä  sa ttu n e e t tap a tu rm a t vu osin a  189 8 — 1914. H elsin g issä  1904 16.
B . 1— 13. A p u k a ssa t v u o sin a  1899— 1916. H elsin g issä  1905— 18.
XXVII. Alkoholitilastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1— 2. A lk o h o lip ito isten  juom a in kauppa sek ä  v ä h ittä ism y y n ti-  ja  an n isk o iu y h tiö t  
vu o sin a  1898— 1902 ja  1903— 10. H elsin g issä  1904, 1913.
XXVIII. Siirtolaisuustilastoa. — Emigration.
1— 15. S iirto la isuu s vu o sin a  1900— 18. H elsin g issä  1905— 20,
XXIX. Vaalitilastoa. — Elections pour la Diète.
1. E d u sk u n ta v a a lit  vu o sin a  1907— 08. H elsin g issä  1909.
2. E d u sk u n ta v a a le issa  1— 2 p. heinäk . v . 1908 ä ä n estä n e itä  m ieh iä  ja naisia . 
H elsin g issä  1909.
3— 8. E d u sk u n ta v a a lit vuosina 1909— 11,1913, 1916 ja  1917. H elsin g issä  1910— 19.
XXX. ' Maanvuokratilastoa. — Fermage.
. 1— 5. V uosien  1910— 14 m a a n v u o k ra tila sto a . H elsin g issä  1912— J6.
6.— 7. M aanvuok raolot S u om essa  v . 1912. I. 'IL  H elsin g issä  1916— 17.
8. -1 0 . M a a u v u o k ra tila sto a  v u o s ilta  1911— 17. H elsingissä  1919.
XXX. Asutustilastoa. — Colonisation.
1K M aanvuokrutilastoa. — Fermn</e.
9 —11. M a a n v u o k ra t ila s to a  v u o s il ta  1916 18. H e ls in g is sä  1 9 1 8 -1 9 .
XXXI. Kunnallisia finanssitilastoa. Finances communales.
1. K a u p u n k ie n  tu lo t  ja  m e n o t  s e k ä  v a r a t  j a  v e la t  v u o s i n a -1910 12. H e l­
s in g is s ä  1918.
2. M aala isk un tien  tu lo t  ja  m en ot sekä va ra t ja v e la t vuosina 1910 12. 
H elsin g issä  1918.
K aikk i ede lläm ain itu t  vihot paitsi X IV . A: 30 -  32. X X : 84. X X I .  B: 22 • 23 
ja X X X . I): 9-■■ 11 ovat nimellä
„Bidrag till Finlands officiella S ta tis tik“
i lm estyneet luvöskin ruotsiksi sekä sen lisäksi a inoastaan ruotsiksi:
I. Handel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1. Ö fversik t af F in la n d s sjöfart och han del åren 1856— 65 (2 delar). H e ls in g ­
fors 1866.
V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. T em peratu rförhållan den  i F in land  åren 1846— 65. H elsingfors 1869. 
XI. Medicinalverket. — Service sanitaire.
N y  fö ljd . 1— 20. M ed ic in a lstyrelsen s berätte lser  för åren 1884— 1903. H e l­
singfors 1886— 1905.
XIII. Poststatistik. — Postes.
N y  följd . 1— 2. P o ststy relsen s b erätte lser  för åren 1885— 86. H elsingfors  
1887— 88.
XIV. A. Landtmäteriet. Service du cadastre.
2. Ö fverstyrelsens för la n d tm äter iet berätte lse  för år  1886. H elsingfors 1889.
XIV. B. Justerings verket. — Vérification des poids et mesures.
1— 17. Juster in gsk om m ission en s b erätte lser  för  åren 1891— 1907. H elsingfors 1893 
— 1909. .
XVI. Byggnadsstatistik. — Edifices publics.
6. Ö fverstyrelsens för a llm än na byggn ad ern a  berätte lse  för åren 1911— 13. 
H elsin gfors 1916.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1— 4. Ö fverstyrelsens för v ä g - och  v a tten b y g g n a d ern a  berätte lser  om  de under dess 
led n ing  v erk stä lld a  arbeten  åren 1885— 88. H elsingfors 1886— 90.
XX. Järnvägsstatistik. Chemins de fer.
15, 17— 18, 20— 21, 23— 24, 26, 28. Järn v ä g ssty re lsen s b erä tte lser  för åren 1885,
1887— 88, 1890— 91, 1893— 94, 1896, 1898. H elsin gfors 1886, 1888— 89, 1891 
— 92, 1894— 95, 1897, 1899.
XXI. Fattigvårdsstatistlk. Assistance publique.
B. U tg ifven  a f  F a ttig vå rd sin sp ek tö ren . —  P u b lica tio n s  de l ’In sp ec teu r de l'a ssis tance  
p u b lique .
1. F attig v å rd sin sp ek tö ro n s b erätte lser  för åren 1*92— 93. H elsingfors 1894.
Osaksi suomeksi, osaksi ruotsiksi on laad ittu  seurnavat vihot:
XI. Läftkintölaitos. — Medicinalverket. Service sanitaire.
l Tvisi jakso. 21— 32. L ääk in töhallituk sen  kertom u kset v u o s ilta  1904— 15. H elsin ­
g issä  1906— 18.
,,Tilastollisia Tiedonantoja ju lk a issu t  Suomen Tilastollinen
Pää toimisto" 
ou tähän  asti i lm es tyny t  seuraavat- vihot:
1. V ä estö su h tee t Su om essa  v u on n a  1904. H elsin g issä  1906.
2. M a a n v ilje lysväestön  arnm attijako T urun ja Porin lään issä  vu osin a  1815— 1890 p a ­
p isto n  v ä estö ta u lu jen  m uk aan. H elsin g issä  1906.
3. V ä estö su h tee t Suom essa  v u on n a  1905. H elsin g issä  1907.
4. M aa n v ilje ly sv ä estö n  arnm attijako H ä m een  ja M ikkelin  lääneissä  v u o sin a  1815— 189o
p a p isto n  v ä estö ta u lu jen  m uk aan. H elsin g issä  1907.
5. M aan v ilje lysväestön  arnm attijako Vaasan lään issä  vu o sin a  1815— 1890 pap iston
v ä estö ta u lu jen  m uk aan . H olsin g issä  1907.
6 . V ä estö su h tee t Su om essa  vuonna 1906. H elsin g issä  19o,s.
7. V ä estö su h tee t S u om essa  vuon na 1907. H elsin g issä  190,s.
8 . V ap a a eh to iset p a lok u n n at Suom essa vuon na  1907. H elsin g issä  1909.
9. P esä t ja te sta m en tit  sek ä  n iistä  k a n n ettu  leim avero  Suom essa  v . 1907. H elsin g issä
1909. ( =  S. V . T . IV  A. J ä ä m istö tila s to a  1.)
10. V ä estö su h tee t Suom essa v u on n a  1908. H elsin g issä  1909. _
11. P esä t ja te sta m en tit  sek ä  n iistä  k a n n ettu  leim avero  Suom essa v. 1908. H elsing issa
1909. ( =  S. V. T. IV  A. J ä ä m istö tila s to a  2 .)
12. S o siaa lisesta  a lk o h o litila sto sta . H elsin g issä  1910.
13. V ä estö su h tee t Suom essa v u o n n a  1909. H elsin g issä  1910.
14. V ä estö su h tee t Suom essa  vuon na  1910. H elsin g issä  1911.
15. Suom en k irkonkirjoih in  m erk itty  v ä e stö  31 p . jou luk . 1910. H elsingissä  1912.
16. V ä estö su h tee t Suom essa vuon na 1911. H elsin g issä  1913.
17. M aata lou desta  ja to im en p ite is tä  sen  k oh o tta m isek si vuosin a  1908— 10. H elsingissa
1913.
18. V ä estö su h tee t S u om essa  vuon na 1912. H elsin g issä  1913.
19. V ä estö su h tee t Suom essa  vuon na 1913. H elsin g issä  1914.
20. V ä estö su h tee t Suom essa  v u o n n a  1914. H e lsin g issä  1915.
21. O b lig a ts io n itila sto a  v u o s ilta  1905— 1914. H elsin g issä  1916.
22. V iipurin  k au p u n gin  rah a-asia t v u o sin a  1879— 1915. H elsing issä  1916.
23. V ä estö su h tee t S u om essa  v u on n a  1915. H elsin g issä  1917.
24. K a tsa u s y liop p ila id en  y k s ity ista lo u d e llis iin  olo ih in . H elsin g issä  1917.
25. V ä e stö su h te e t Suom essa vuon na 1916. H elsin g issä  ]'' 1 >
26. Su om en  V ä estö tila sto n  u u d ista m ista  k o sk ev ia  asiak irjoja . H elsin g issä  1918.
27. V ä e stö su h te e t  S u om essa  v u o n n a  1917. H e ls in g issä  1919.
28. Su om en  siv iiliv irk ak u n n an  perhe- ja tu lo su h te e t  sy k sy llä  1918. H elsin g issä  1919.
Teollisuushallituksen julkaisemaa „Työtilaston“ sarjaa on ilm estynyt :
O uvrages parus de la série »Statis tique ouvrière» publiée p a r  l ’Office de l’Industr ie :
I. T u tk im u s Su om en  T u p a k k ateo llisu u d esta . H elsin g issä  1903. —  R ech erches sur  
l ’in d u str ie  d u  ta b a c  en  F in lan d e.
II . T u tk im u s Su om en  K u to m a teo llisu u d esta . H elsin g issä  1904. —  R ech erches sur 
l ’ind ustr ie  te x t i le  en  F in lan d e.
II I . T u tk im u s Su om en  L eip u riam m atista . H elsin g issä  1905. —  R ech erches stir la b o u ­
langerie en  F in lan d e.
TV. T u tk im u s S u om en  K ir ja p a in o teo llisu u d esta . H elsin g issä  1907. — R ech erch es sur  
l'in d u strie  typ o g ra p h iq u e  en  F in lande.
V. T u tk im u s Su om en K a n sak ou lu lasten  ty ö sk en te ly stä  k o u lu n  u lk opuolella . H e ls in ­
g issä  1908. —  R ech erches sur le tra v a il non  scolaire des é lèv es des écoles prim aires 
d e  F in lan de.
VT. T u tk im u s Su om en  O m pelija ttarien  a m m a ttio lo ista . H elsin g issä  1908. —  R echerches 
sur les con d ition s p rofessionelles des ouvrières de l ’a igu ille  en  F in lan de.
Vl'I. T u tk im u s Su om en  K ir jap a in oteo llisu u d en  m aalisk . 1 p :nä 1906 vo im a a n  astu neen  
tariffin  m u k a is ista  p a lk k ao lo ista . H elsin g issä  1908. —  R ech erches sur les salaires 
dans l ’industrie  typ ograp h iq u e en  F in lan d e d ’après le tar if du  l:er  m ars 1906.
VITI. T u tk im u s Su om en  K o n tto r i- ja K au p p a -a p u la isten  o lo ista . H elsin g issä  1 9 0 9 .—
R ech erches sur les com m is d e  bu reaux  e t  de bou tiq u es en  F in lan de.
IX . T u tk im u s Su om en  T eo llisuu ksien  ja K ä sity ö a m m a ttiliik k e id en  ty ö a ja sta . H e ls in ­
g issä  1910. —  R ech erches sur le tem p s de tra v a il dan s les u s in es e t  p e t its  a te liers en 
F in lan de.
X . K ertom u s H au ta u sa p u ren k a ista  to im ite tu s ta  ta rk astu k sesta . H elsin g issä  1910. —
R ap port d ’une en q u ête  sur les so c iété s d ’ass ista n ce  m u tu elle  en  cas d ’en terrem ent.
X I . T u tk im u s Y ö ty ö n tek ijä ttä r is tä  Suom en teo llisu u d essa . H elsin g issä  1911. — En
q u ête  sur le tra v a il d e  n u it  des ouvrières dan s les ind u str ies d e  F in lan de.
X I I .  T u tk im u s Su om en  K o n ep a jo ista . H elsin g issä  1911. —  R ech erches sur les ate liers
m écan iq u es e n  F in lan d e.
X T II. T u tk im u s a m m a ttity ö lä is te n  to im een tu lo eh d o ista  S u om essa  1908— 1909. H e ls in ­
g issä  1911. —  R ech erches sur les co n d ition s écon om iq ues des ouvriers industriels  
en  F in la n d e  1908— 1909.
X IV . T u tk im u s Suom en pap eriteo llisu u d esta . H elsin g issä  1912. —  R ech erches sur l’in ­
d u str ie  d u  pap ier  en  F in lan d e.
X V . T u tk im u s Su om en  la siteo llisu u d esta . H elsin g issä  1913. —  R ech erches sur l ’ind u­
str ie  d u  verre en  F in lan d e.
XVT. T u tk im u s Su om en  sa h a teo llisu u d esta . H elsin g issä  1 9 1 4 .— R ech erches sur Tin
du str ie  des soieries fin land aises.
